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£1 c r é d i t o b a n c a r i o 
negocios de los Bancos se hacen 
Í^Le a (base del dinero ajeno. E l ca. 
Lopio de cada Banco viene a ser 
K ^ f̂ TiTir» d'p. reserva seme-P11*1 S l e de foSSo de reserva se e^ 
J f míe las C o m p a ñ í a s de seguros 
janSitayen específ icamente para respon-
^ de los quebrantos c[u.e los siniestros 
l intuales les ocasionen. 
Santo m á s considerable sea en el or-
j de magni tud de su c u a n t í a (frase 
Tmoda. la subrayada, a juzgar ^or el 
oródigo gue de ella se hace ahora 
las documentos oficiales y. par lamem 
frin* de la r e p ú b l i c a francesa, y (pie se 
^ v e a l a influencia del lenguaje 
' Í S i c o de monsieur Pa in t evé ) tan-
C T ¿ afianzada queda la segundad de 
11 . A~1 T3oT.r^r. naTO. SUS CÜenteS Vivencia del Banco para sus 
" S e r e s . Recayendo en p r imer t é r n u . 
^ oé rd idas sobre los fondos de pre-
t i i n y reserva y el capital-acciones la 
vnS . ' . o w t . í n HA í a t e es como una valla Lvor c u a n t í a de éste es como 
S alta para l i b r a r del pel.gro a los 
„tms interesados. 
^ r o a este respecto conviene adver. 
oara el vulgo p rofano- Ios en tendí -
1 va lo saben-^ue es completamente 
ScaZ) baldía , en l a p r á c t i c a la con; 
Sación, en la escritura social y en e 
do la Cifra del capital soc.al 
^ no se haya desembolsado o siquiera 
irrito por pereonas determinadas y que 
tone por figura la p a r t i d a : «Acciones en 
cartera». 
«Capital 100 millones—reza, por ejem-
„io el balance de u n Banco en su pa-
fivL, v ((Acciones en cartera, 40 mil lo-
nes» en su activo. Quiere decir que so 
han'desembolsado 00 millones y fal tan 
por desembolsar 40 millones,, pero sm 
L . persona j u r í d i c a predeterminada—ni 
el Banco n i accionistas nominat ivamen 
te designadoiv-tengan c o n t r a í d a l a dbli-
pación legal de ese desembolso. Esa p a n 
Ida es puramente i lusor ia , porque cuan 
do es menester hacerla efectiva para 
respaldar los intereses comprometidos en 
el Banco nadie se encuentra obligado, n i 
hay auicn se preste a ello suscribiendo 
en coñdicionnes normales las acciones de 
una Empresa ya averiada. 
Sólo, pues, para producir u n efectismo 
mjé atraiga a la clientela se abul ta la 
cifra del capital social cuando se incluye 
en ella la porción no desembolsada ni 
feuscrita individualmente con el compro 
miso de desembolsarla ulteriormente. Y 
siendo tan delicada l a mater ia del cré-
dito bancario, no so debe p e r m i t i r nada 
que pueda .inducir al públ ico a error so-
bre Ja ofectiyhiiid <tej'capital social enun-
ciado por el Banco como u n factor esen-
cial de su responsabilidad y solve.ncfíc, 
.y determinante, por onde, de l a confianza 
que se le conceda. 
Por la "̂misma r a z ó n entendemos, de 
E l Día de la Universidad 
en Zaragoza 
o 
importante acto de afirmación 
universitaria 
Vatencía es tará representada por ©1 
rector, Jos decanos, varios catedrá-
ticos y más de 40 estudian fes 
ZARAGOZA, 23.--Con" motivo de celebrar-
se en esta capital el' Día de la Universi-
dad, la Confederación de Estudiantes Cató-
licos dre España bar organizado un grandioso 
acto dte afirmactón universitaria, que se ve-
rificará, bajo Ja presidencia del doctor Royo 
Viílanova, el míérco'es próximo en el teatro 
Principal. 
En dicho acto tama-rán parte representa-
ciones de ios estudiantes catól icos de Cata-
lufia, Valencia, Sevilla y Madrid. El repre-
sentante de la Federación catalana será don 
Antonio Cardona, que pronunc ia rá un dis-
curso acer<,a efe «Estudios clásicos». 
Asist i rá tambión al' acto de afirmación 
universitaria una representación de la Jun-
ta Suprema de la Confederación, que toma-
rá parte asimismo en las demás fiestas es-
colares que se celebren en Zaragoza estos 
días. 
Hoy se han reunido los decanos de las Fa-
cultrydejs y el Claustro universitario para 
cambiar impresiones respecto del viaje del 
Rey. 
Los representantes de Talencla 
VALENCIA, 23.—Mañana ee efectuará el 
viaje que la Universidad y e? Ayuntaimiento 
vEvn a girar a Zaragoza, respondiendo a la 
invitación que se les hizo para asistir a los 
actos que en da ciudad dei Pi lar se celebra-
rán con motivo de ¡a colocación de una lá-
pida que pe rpe túe la memoria de los estu-
diantes valencianos que murieron en d'e-
fenisa de aquella ciudad y la "inauguración 
de la estatua que la Universidad de Zara-
goza ha ievfntado en honor cite Ramón y 
Cajal. 
Nuestra Universidad i rá representada por 
ej rector, decanos de las Facultades, varios 
ca tedrá t icos y más de 40 estudiantes de 
Derecho, Medicina, CienctéB y Letras, que 
llevarán sms banderas. 
Es probable que imarche con los comisio-
nados %z Tuna aragonesa, que, como es sa-
No hay campaña contra 
el profesorado 
Los catedráticos de Valladolid 
rechazan una propuesta contra 
los padres de familia 
VALLADOLID, 23.—En la Universidad se 
reunió hoy la Asociación de Doctores y L i -
cenciados en Ciencias y Filosofía y Letras. 
Como uno de los concurrentes propusiese 
un voto de censura contra la supuesta cam-
paña de Pos psxíres de fami l ia contra el pro-
fesorado oficial, todos los asociad'os mostra-
ron su decidida discrepancia contra la pro-
puesta, por considerar que este voto de cen-
sura era improcedente. 
A propuesta dtel vicerrector de la Univer-
sidad, señor Pérez Mart ín , se acordó la or-
ganización de un curso d:e conferenciasv a 
cargo de elementos de diferentes sectores 
de opinión, sobre cuestiones relacionadas 
con la enseñanza. 
Por úl t imo, fué reelegida la Directiva, 
que preside el ca tedrá t ico de este Inst i tuto 
don Manuel Gi l Baños. 
El Papa recibe al Cardenal 
Arzobispo de París 
ROMA, 23.—El Papa ha recibido al Arz-
obispo de París , monseñor Dubois. 
La Agencia Radio nos envía ©1 siguiente 
despacho, que publicamos sólo a t í t u l o de 
información; 
«ROMA, 23..—En determinados círculos 
eclesiásticos parece estudiarse favorable-
mente, aceica de las relaciones entre Fran-
cia y el Vaticano, el siiguiente proyecto de 
polución: 
Por una parte, 5a elección de la personali-
dad encargada de los asuntos dle A'sacia y 
Lorena en calidad de comisario extraordi-
nario, da r í a a este comisariado una impor-
tancia y un reldeve excepcion ales. 
Por otra parte, los poderes del comisario 
cleberlan ser dle una extensión y una elasti-
bido, se encuentra desde hace unos días en cidad suficientes para todos los fines nece 
Valencia. sarios.» 
-•Eh 
P c r l a U n i v e r s i d a d 
d e Z a r a g o z a 
Una voz m á s l lamamos l a a t enc ión del 
Gobierno sobre la conveniencia de conce-
der a u t o n o m í a a la Universidad de Za-
ragoza. No hay pueblo, no hay n a c i ó n 
jxjsible sin Universidades, que son para 
los pueblos como el cerebro para los i n -
dividuos. Y en E s p a ñ a no tenemos U n i -
versidadi?». E n t i é n d a s e as í a l a letra. No 
acuerdo con una op in ión muy autori-1 queremos decir que sean malas las que 
zada, (pie cuenta ya con bastantes adhe- existen. Es quio no las hay. 
Las consecuencias de esta deplorable sienes, que se debe exigir a l Banco que 
hubiese perdido el 50 por 100 de su ca-
pital la reposición inmediata, a u t o m á t i -
ca, de 15, pé rd ida ; y de no hacerlo así , 
su liquidación definitiva como estableci-
miento de crédito. 
Para esto, como para l a observancia 
'de otras normas iguialrncnte necesarias, 
la inspección banca r í a oficlaTmento or-
ganizada y Obligatoriamente impuesta se 
hace indispensable. La desean, o deben 
desearla, los mismos Bancos que es tén 
bien administrados, porque con ella se 
consolidaría y so fo r t a l ece r í a l a confianza 
m inspiran al públ ico . 
La inspección nadie mejor puede ejer-
cerla—ya lo dijimos en otro a r t í c u l o so-
jrs este tema—que el Consejo Superior 
Bancario por medio del Banco de Es-
paña. Requiere esa función en quienes 
'a ejercen probidad absoluta pa ra guar-
i r el secreto de los negocios bancarios 
y conocimiento directo de ja plaza en que 
56 ha de actuar, para apreciar exacta-
mente la índole do las operaciones reali-
zas ]x)r el Banco inspeccionado, su, 
t r a r á a l a o p i n i ó n y p o d r á formularse 
d e s p u é s e l j u i c io que parezca oportuno. 
Todo menos dar el e s p e c t á c u l o de ce r r i l 
intransigencia que se e s t á dando en es-
tos d í a s en algunos sectores. 
•Do esc modo tan sólo podrá, caminal ' 
hacia l a so luc ión el problema de l a en-
s e ñ a n z a en E s p a ñ a . Porque l a existon-
eia del problema no creemos que nadie 
la discuta. 
¿ a s í u m í n o s a s c i u d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
The Times hace a la l igera una esta-
acefalia de nuestra cu l tu ra se dejan ^en-. ^ g ^ ^ interesante. De cada diez perso-
t i r gravemcnle en todos los sectores de la 
v ida nacional. L a fa l ta de elemento direc-
tor procede notoriamente de que no ha 
haJbido d ó n d e formarlo . Como sabemos to-
dos, como sabe muy bien el presidente 
del Directorio, Espafia padece una a:gu-
da crisis de hombres. 
No vamos a pedir por esto que el Go-
bierno cree por arte m á g i c a u ñ a Univer-
sidad. No puede ser. E l « a l m a » univer-
s i tar ia es u n producto social, qu1 oo 
puede fabricarse por ar t i f ic io . Pero por 
esa misma r a z ó n i n c u r r i r í a en grave • GP-
ponsabil idad quien tratase do •.hogar 
esa « a l m a " dendequiera que se mani -
festase. 
Y ahora se manifiesta en Zaragoza, 
contenida en los l ími tes dé u n a aspira-
ción elemental hacia l a v ida . Bien i oco 
pide a l Gobierno: l iber tad. De esa liber-
tad puede esperarse , mucho, y . en cam-
bio, nada debe temor el Gobierno de r i l a . 
L a a u t o n o m í a no le cierra las puertas 
de la Universidad. Al Gobierno quedan 
al ^0í>tc!n- Si se aprietan los torni l los 
é s t e i 0r' P'116̂ 9 sobrevenir la r u i n a de 
mie'i 'ln7'ando el desastre al acreedor; 
ayud (!lle no aPrGmióndole a a q u é l y 
ÍIIIQ an(^e Se s a l v a r í a n q u i z á todos los 
en ^f.am,enazados en el trance. Pero, 
eventual desarrollo, la solvencia de los ' s iempre altas facultades que le son ín:e-
jeudores y, en consecuencia;, l a liquidez jas. y que di f íc i lmonte p o d r í a n &tp8rar-
flel activo; tarea toda Mía en algunos 1 se de sus funciones. 1 ^ compote el otor-
casos verdaderamente difícil v de las m á s gar t í t u l o s profesionales y 1a inspección 
jscabmsas. En ella reside l a " m á x i m a di-1 en lo mora l , en lo h ig ién ico , en lo pa-
p i a d de la -gestión i bánca r i a . Una fir-; t r ió t ico . C o n s e r v a r í a siempre en la ma-
J|a (jue viene gozando justamente de la no los resortes que le permitiesen nsegu-
W calificación y de los favores rarae de que en los aspectos b á ^ í o s de 
crédito puede pasar do pronto a u n a la c i u d a d a n í a nada, ora descui lado _ en 
p a c i ó n precaria-, dudosa, por v i r t u d de l i a v ida univers i tar ia . ¿ P u e d e el Gobior-
™l circunstancias cosibles en todos los no desear algo má.s? Pue?, ademas de 
«mpos y demasiado frecuentes en los esa seguridad, crue tan profundamente le 
^ ahora atravesamos. interesa, t e n d r í a l a d é haber otorgad© 
g* Prudencia m á s exquisita tiene que a u n r u t i na r i o mecanismo b u r o c r á t i c o la 
Presidlr en. las resoluciones que entonces facultad de transformarse en una verda-
dera Universidad. 
E l v e r d a d e r o c a m i n o 
E n telegrama que publicamos en otro 
lugar ae da cuenta de la d i scus ión ha-
• bida en l a (Asociación de Licenciados en 
Ciencias y Fi losof ía y Letras de la U n i -
versidad de Val ladol id . Se p r o p o n í a u n 
voto de censura a los padres de f a m i l i a 
por su reciente solici tud a l Directorio, y 
buen n ú m e r o de asociados d i sc repó de 
la propos ic ión , c o n s i d e r á n d o l a prematu-
ra. A propuesta del vicerrector de la U n i -
versidad, señor P é r e z M a r t i n , se a c o r d ó 
organizar conferencias a cargo do ele-
mentos dé diferentes sectores de op in ión 
que i lustrasen ol grave problema de l a 
e n s e ñ a n z a . 
Nos parece por extremo digno de 
aplauso e l acuerdo adoptado, y creemos 
que encierra una prudente lección para 
los que con precipitada, ligereza han en-
juiciado cuest ión de ta l impor tancia . 
Ó i g a n s e pareceres dfiveríSQs expresados 
claramente. Con ello se i lus-
t̂arH11̂ 10' ,ambién pudiera ser que el 
iqu i d ac ión que fatalmente 
res lrnponer dé ocas ión para mayo-
ntos' a h o » d a i i d o las causas del 
No ^ 1 l a v a n d o ol trastorno general. 
Siión re&las (íuo valgan; todo es 
H i n Un recio criterio, pero criterio 
j î nco adanínrlf, o Uc- ^ r^o 
,la íocalid lacl y del momento. 
^ deierei-CÍa dPl Banco y ios inspecto-
r a d/¡l í im'0 tieneri ante sí l a ardua 
Por e , decisión en cada caso. 
N a f l ? cr,eemos quo el Banco de Es-
H e í i o r | a d o al •efocl0 ',OT: el Consejo 
éstp i i 0 3 " 0 ' y hai0 las normas 
•J^o n a í 08 01 ' 'rgano m á s ade-
Ba,fc08 ^ -ejercor l a inspecc ión de los 
actUarUCUlare^ y mucho m á s desdo 
^ W , . J „ como lo viene haciendo en 
s e ñ a l a d a m e n t e en esta fe^Plaza: 
í0 ^ P t / T 0 Banco d-c Bancos. Pero 
i ^ o s e , «egún parece que has. 
^ W J lo ha hecho 
U nt<! ^ £ VOs y s e g u r á n d o s e s o l a -
a volar por sus 
sincera v 
•icui arle afp?le a él ,!r 11,1 n,odo Par-
(C(^inú 5,00 vio ' lando t amb ién , 
' Ua al í inai de la 2.* coluvma) 
mediante la au to r i zac ión que pora ello 
so lo otorgara, la marcha de las opera-
ciones de la Rauca privada local pa ra 
sa.lvaguardar los intereses generales del 
públ ico relacionados con ella. 
Ramón D E OLASCOAGA 
Bilbao, 20 de febrero. 
ñ a s , «pe reg r inos de la s a l u d » , que hu-
yen de los crueles fr íos del Norte en 
invierno y corren en busca de climas 
m á s benignos, nueve van a I t a l i a o a l 
Sur de Francia, y uno solo viene a Es-
p a ñ a . Ese uno, a d e m á s - es hombre apre-
surado, que quiere ver a teda velocidad 
ol mayor n ú m e r o posible de cosas pin-
torescas. L a estancia m á s la rga que ha-
ce es la de unos d í a s en Sevilla por Se-
mana Santa 
E l a r t icu l i s ta del Times tiene l a gen-
tileza de haeer jus t i c ia a nuestras bellas 
ciudades del Sur, y proclama la superio-
r idad del c l ima inverna l en Sevilla, o en 
M á l a g a sobre el de la m i sma época en 
Niza y en Las ciudlades i ta l ianas y f ran-
cesas m á s visitadas durante los meses 
del frío. Llega a m á s . No se explica l a 
r a z ó n de esa ausencia de los extranjeros 
en E s p a ñ a , siendo as í que en las eluda» 
des e s p a ñ o l a s pueden disfrutarse toda 
clase de comodidades, y os indiscutible 
la condic ión hospitalar ia de los habi-
tantes. Buscando u n motivo, cree que 
q u i z á lo sea en parte l a in fe r io r idad de 
nuestros ferrocarriles. 
E n este interesante a r t í c u l o del Times 
se marca un camino a seguir. Sevilla, 
M á l a g a , Alicante. . . , tantas otras bellas 
ciudades de nuestra E s p a ñ a deben orga-
nizar La propaga.nda en el extranjero y 
procurar, no sólo que el tu r i s ta halle en 
ellas tod'as las facilidades, sino que ade-
m á s se entere previamento de que ha 
de hal lar las . En las grandes estaciones 
y hoteles del extranjero so ven por to-
das partes llamativos carteles que hablan 
de l a dulzuira. del c l ima en I t a l i a , de la 
bondad dé las aguas en Francia , de la 
belleza d é l a Costa Azu l . . . Es inú t i l bus-
car entre ellos el que proclame ol en-
canto d é las luminosas ciudades espa-
ñ o l a s . 
Ayudemos todos en la medida de lo 
posible"'a que E s p a ñ a sea conocida. La 
ausencia notada por el cronista del T i -
mes no tiene otro oi-igcn que el desco-
nocimiento. 
t i n a é t i c a 
«El Sol» respondo a nuestro Suelto «La 
ensefianza y la ética» con un artículo en 
el que confiesa que, efectivajnente, alteró 
«lai Jotra» de la solicitud de lo^ padres de 
familia. En cambio, se las da de adivino 
asegurando quo penetró las intenciones. 
Aún ese muy discutible derecho de vate 
que «El Sol» se asigna podríamos permi-
tírselo sin protesta, si junto al texto «pe-
netrado» diese la letra a la quo no se 
ajusta. De no hacerlo así, además de pri-
var al público de una infonnación que so 
le debe, le priva del espectáculo de su y» 
der de .adivinación. Porque en la forma 
que expon.'a «El So-I» las cosas np parecía 
en modo alguno que daba un texto adivi» 
nado. 
Como además de escamotear el tf-xto ver-
dadero «El Sol» 'io interpretalla ¡cója la 
i-ompetencja quo revela la confirsión entre 
«cuestionario único» y «texto . único» y la 
falta de pasión qu© se trasluce al reducir 
un magno problema nacional a las propor-
ciones de un pleito de intereses, nos per-
mitimos dudar a la vez de los cnalida-des 
de adivino y do la ética del colega. 
G r a n tempora l e n la 
costa c a n t á b r i c a 
Una tormenta de dos horas en 
Santander 
Lluila y frío 
.Saa BE BASTIAN, 23.—El temporal «s 
muy violento. Ayer llovió torrencialmcnte 
y el frío fué muy intenso. 
La nieve Interrumpe la circulación tran-
viaria en Santander 
SANTANDER, 23.—En toda la costa 
c a n t á b r i c a se ha desencadenado u n fu-
rioso temporali. que obligó a entrar en el 
puerto, de arribada forzosa, a muchas 
cii i iKi! naciones pesqueras de Bilbao, San 
S e b a s t i á n y Gijón. Tuvieron que refu-
giarse t a m b i é n en Santander buen n ú m e -
ro de barcos de carga, algunos con ave-
r í a s . E l t r a s a t l á n t i c o f r ancés «Cuba», 
que p r o c e d í a de Saint Názaixej . logró lle-
gar sin novedad a pesar del lemporala-
zo que tuvo que capear. E l buque zarpa-
r á para La Habana ; pero los pasajeros 
que deb ía recoger en Gijón t e n d r á n que. 
venir a Santander para embarcar, pues 
el c a p i t á n no so atrevo a entrar en el 
puerto asturiano. 
E l h u r a c á n , de extraordinar ia violen-
cia, ha causado grandes destrozos arran-
cando de cuajo muchos áilboles y volcan-
do carruajes, aunque sin desgracias. 
E n la capi ta l , l a nieve, que cayó en 
g ran abundanciai. obl igó a suspender la 
c i r cu lac ión de t r a n v í a s . L a carretera de 
M a d r i d ha quedlado interceptada en el 
trayecto Santiurde-Rcinosa. 
E l m i t i n de Un ión Pd t r i ó t i c a , que V-n 
esta ciudad d e b í a celebrarse hoy, ha sido 
suspendido por la inclemencia del 
t iempo. 
Una tormenta do dos horas 
SANTANDER, 23 .—Cont inúan cubier-
tas de nieve todas las calles de esta ca-
p i ta l . 
Esta tarde hubo una tormenta que du-
r ó dos horas. Durante ella cayó u n ra-
yo en la chimenea de l a casa de m á -
quinas del dique Gamazo, que' por im-
prev i s ión no tema pararrayos. 
L a chimenea sufr ió desperfectos de 
cons ide r ac ión . 
P o r haber salido la chispa por l a ba-
se y no cont inuar por el t i ro a l a casa 
dio m á q u i n a s , donde estaba trabajando 
a aquella hora numeroso personal, no 
hubo que lamentar, afortunadamente, 
desgracias personales. 
Los trabajos quedaron paralizados has-
ta que se efectúe la necesaria repara-
ción. 
Sigue ¡nevando en Francia 
M O N T P E L L I E R , 23.—En todo el dopár-
tamento nieva, abundantemente. En el 
propio Montpell ier esta m a ñ a n a l i a caí-
do una nevada de importancia . 
Embarcaciones francesas 
apresadas 
^ Pescaban langostas en aguas prohibidas 
FERROL, 23.—Han sido apresados va-
rios buques franceses que, infringiendo 
l a ley de veda, fueron sorprendidos en 
aguas prohibidas cuando se dedicaban a 
la pesca de langosta. Se les obligó a de-
volver a l mar los c r u s t á c e o s ex t r a ídos y 
se les i m p o n d r á n fuertes multas. 
—Se han d i r ig ido a l Gi íbierno mensa-
jes te legráf icos pidiendo la modif icación 
de las disposiciones que regulan el trans-
porte m e c á n i c o por carretera. 
F r a c a s o comunis ta en L a C o n f e r e n c i a aliada 
C h e c o e s l o v a q u i a 
En las manifestaciones interviene 
mucho elemento extranjero 
—o 
PRAGA, 23.—La Prensa re estos días ha 
comentado las demostraciones comunistas 
realizadas c-l domingo pasado en Praga y 
capitales y cud^de* m á s importantes de 
Bohemra, Moravia, y especialmente en Es-
lovaquia, poniendo de manifiesto que cons-
tituyeron en todris partes un verdadero fra-
caso, habiendo tomado parte en ollas en 
tan pequeña proporción los elementos obre-
ros que -no cabo decir como lo han dicho 
los comunistas qu© han sido man-ifeistacio-
uos 'ten masa». 
Según el «Ñar Li^ty», residta de las i n -
formaciones oliciales íl-e-vadag a cabo acer-
ca de esas demostraciones en Checoeslova-
quia, que concurrieron a ellas ^ran núme-
ro do agentes extranjeros, especialmente 
de Hungr ía y Austria, cuya mayoría son 
conocidos como cabecillas de la propapunda 
boVhevista. Añade ose- periódico qu© en 
vista de ello, las autoi4 dades tienen el pro-
pósito do revisar con rigor el régimen d© 
la inmigrao ón con objeto de expulsar a 
todos los elementos perniciosos venidos de 
fuera. 
La «Misión soviética» de Praga ha des-
memtido las informaciones, según las cua-
les, s© en t romet í a en la política interior 
de Checoeslovaquia, afirmando que «seme-
jante intromisión era del todo imposible, 
on virtud del convenio firmado eobr© el 
particular entr© Checoeslovaquia y Rusia 
Soviética». 
COMUNISTAS A L E M A N E S CONDENADOS 
B E R L I N , 21. Él Tribunal ha condema-
do a cinco comunistop, acusados de haber 
part'cipado en los desórden©<; registrados 
en oCitubre de 1923, a penas que van d© 
veintiún meses a cuatro años do prisión 
y multas do 400 marcos-
LOS ASESINATOS COMUNISTAS E N 
B U L G A R I A 
(RADIOGRAMA KSPECIAI. DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 23.—La P o l i c í a de B u l g a r i a 
ha descubierto una nueva o r g a n i z a c i ó n 
comunista para el asesinato, en las ave-
riguaciones practicadas para descubrir 
los agresores del centinela que fué 
muerto hace pocos d í a s . 
Entre los detenidos f iguran los compa-
ñ e r o s del asesinado. T. O. 
4' Checa " El jefe de la 
Buígaría detenido 
de 
SOFIA. 23.—La Policía de esta capital 
ha descubierto la existencia de una «Checa» 
comunista, que había entrado en acción haCe 
algún tiempo. 
Su presideiíto es un librero, relacionado 
con los- S'ndicatos a^rario-commiistas 'del 
extranjero, y al sor detenido, ha oonfrsnrio 
el fnncionami'ento de esta organización, dan-
do detalles con relación a sus cómplices. 
Un pueblo egipcio destruido 
por un incendio 
E L CAIRO, 23.—Un violento incendio 
ha destruido por compílete el pueblo de 
Ramanieh. H a n perecido abrasados 30 
á e sus habitantes^ y 40 han resultado 
gravemente heridos. 
Erupción del Popocaíepelt 
MEJICO, 23.—El volcán Popocatepolt, 
quo desde hacía cuatrocientos años no daba 
Beñales de actividad, acaba de agitarse. Los 
hab'tantes de la región, alarmados por la 
columna da humo que sale del cráter y por 
la lluvia de cenizas, abandonan a toda pr i . 
sa los alrededores de la montaña. 
I C E 
Cuarto centenario de la rota 
de Pavía 
E l marqués de Pescara, }x>r An-
tonio Ballesteros Beretta 
La batalla, por «Armando Gue-
rra» 









«La vuelta) al redil», por Jorge 
d© Ja Cueva 
Crónica de sociedad. 
Abate Faria» 
Noticias '.'i.'.'.'.'.',] 
L a dama de honor (folletín), por 
Henry Bister P4g_ Q 
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PROVINCIAS.—Acto d© afirmación uni-
versitaria en Zaragoza.—Enorm© nevada 
en Santander.—Un molino arrocero des-
truido por el fuego en Amposita.—Dicta-
men del Jurado para üa construcción del 
Palacio Central de Industavas (páginas 
1 y 2).. 
—«'O» 
E X T R A N J E R O . — Inglaterra- no piensa 
nombrar embajador en Moscú. — Parece 
qu© la Conferencia sobre ©1 desarm© ale-
mán ce celebrará a mediados de marzo 
en Bruselas; no asistirá Alemania (pá-
gina 1). 
—«o>— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) . — Teanperatnra máxima 
cu Madrid. 8,2 grados, y mí r /ma . 1,9. 
•En provincias la máxima fué de 15 gra-
dos en Badajoz, Barcelomi, Valencia, Ĝe-
villa. Murcia. Huelva. AJgcVras y Alme-
ría, y la mínima, 4 bajo coro en Segovia. 
Inglaterra no piensa nombrar 
embajador en Moscú 
LONDRES, 23.—En la sesión de esta tar-
de en los Comunes, contestando a una pre-
gunta sobre las relaciones con los soviets, 
mís ter Chambería in ha declarado que el 
Gobierno no tiene en manera a'gnna inten-
ción de nombrar embajador en Moscú. E l 
Gobierno no quiere tomar la iniciativa y 
esperará los acontecimientos. 
Con respecto a las concesiones pet rol í -
fras en Albania, mís ter Chamborl'ain decla-
ró que dichas concesiones han sido acorda-
das a 5a Pers ián Oil por el Gobierno alba-
nés; pero que, no obstante, se es tá en con-
versaciones entre Inglaterra e I t a l i a en tono 
amistoso, y que pe espera llegar a una so-
lución satisfactoria. 
L o s d a ñ o s de la s e q u í a 
BARCELONA, 23.—Dicen d© tas comarcas 
de Falset 'y Gandesa qu© a causa de la 
pertinaz sequía, que asoló aquellos campos 
en estos últimos años, se han perdido 
1.550.000 almendra, nuox© millonee; de ce-
pas y cerca d© 15.000 olivos. I^a cantidad 
anual que representaba la venta de los fru-
tes de aquellos árboles ascendía a un mi-
llón y medio de duros. 
Molino arrocero destruido 
por^eTfuego 
Más de 40.4)00 duros de pérdida* 
TORTOSA, 23.—El sáJbado, a l a » ocho 
y media, se d e c l a r ó un violento incendio 
en el molino arrocero de los señorcbS de 
Céreos, sito en Ampost'a. Pidieron auxi -
l io a Tortosa, do donde enviaron los 
bomberos y el mater ia l de incendios; pe-
ro, a pesar d'e los tnaibajos realizados 
pa ra logra r la ext inc ión, quedó tod'o e?. 
edificio completamente destruido con 
cuanto en él se guardaba. 
Las p é r d i d a s se elevan a m á s de 40.000 
duros. 
Jorge V i rá a C a n n e s 
LONDRES, 23.—Segiln todas las proba-
bilidades, el Rey do Ing la t e r ra comen-
z a r á la semana p r ó x i m a su convalecen-
cia < x el Sur de Europa. L e a c o m p a ñ a r á 
probablemente l a Reina. Durante la au-
sencia del Soberano f u n c i o n a r á u n Con-
sejo privado de l a Corona. 
E l Rey i r á a Cannes por v í a terrestre 
y no a bordo d'e SUJ yate. 
Ste cree que durante su viaje m a r í t i -
mo i r á a Connaught, donde tiene una 
«yilla» en calbo Ferrat . 
s e r á en Bruse las 
No será invitada Alemania a dis-
cutir la cuestión de Colonia 
PARIS, 23—El «Matin» dic© que si H©-
rriot Vio entrevista con Chíunbenain en el 
viaje que ei mmis t ro de Negocios Extran-
jeros br i tánico hará en breve a CVnebra, las 
recientes gesUoncs hechas en Londres por el 
üob iemo alemán const i tuirán, ciertamente, 
uno de los principales motivos de la con-
versación. 
«Francia.—añade etste diario—llegaría a ad 
m i t i r que Alemania part icipará en una dis-
cusión general acerca de las garantía; el© 
seguridad qu© nueetro pa's reclama: pero 
no tolerará ©n modo alguno la •nt romisión 
de Alemania en la discusión aliada icla-
t-iva al inform© de la Comhsión militar de 
«controle» y ©l mantenimiento de la ocupai 
ción de la zona d© Colonia. 
LAS R E U N I O N E S D E B R U S E L A S 
LONDRES, 23.—Desechada ya la idea de 
admitir a los alemanes ©n la Conferencia 
interaliada para que pudieran discutir las 
falta^ señaladas por e l informe de la Comi-
sión interaliada de control mistar y las 
decisiones que tomase dicha Conferencia, re-
sulta que los aliados no recibirán a los 
alemanes en la conferencia, sino deispués de 
remití da al Gobierno de Berí.'n la comuni-
cación que de común acuerdo redacten co-
mo conclusión del informe d© la Comisión 
interaliada de control. 
La Conferencia interaliada se celebrara 
muy probablemente en Bruselas, pues e l 
Gobierno británico no ha hecho ninguna ob-
jeción para que s© reúna ©n esa capital. 
No obatant©, es este un punto que no es tá 
resuelto oficialmente todavía, aun cuando se 
hizo alusión a él en las recientes conver-
saciones franooingJeBas. 
LAS NEGOCIACIONES ANGLOYANQUIS 
LONDRES, 23.—Cámara de los Comunes. 
Refiriéndos© a las conversaciones no oficia-
les angloamericanas, relativas a la reunon 
de una nueva Conferencia para tratar d© 
los armamentos navales, ©l diputado libe-
ral Kenworthy preguntó hoy si esas oon-
versaciones no oficiales han v©rsado sola-
mente sobro loé armamentos navales o se 
ha abordado en ellas lo referente a otros 
armamentce. 
Chamberí ain contestó que este tema ha 
sido mencionado no oficialmente en conver-
saciónos sostenidas con ©1 ex embajador d© 
lote Estados Unidos en Londres, señor Ke= 
llog; pero que ninguna cemurí'"'-cación sobre 
este punto se ha cambiado entr© ambos paí-
ses. FA señor Chamberlain terminó dicien-
do: «Creo que cualquier declaración mía so-
bro esta cuestión sería inoportuna.» 
«PRIMERO E L PACTO D E GARANTIA» 
PARIS, 23.—-Henry de Jouvenel, ©n un 
arbiqulo titulado "Balance de seis años de 
postguerra: ni desarm©, ni seguridad», dios 
en ©1 «Matin» : 
«Francin. ávida de paz, no pue¿e acep-
tar la evacuación d© Colonia n i asistir a 
una nueva Conferenca del desarm© en 
Washington sin haber concertado pactos de 
garantía. 
Felizmente, paree© que Inglaterra quiere 
hoy invocar 4j, dereicho a- concertar pactes 
de garantía particulares. Deseamos qu© un 
pactó de est© género preceda a toda eva-
cuación, lo mismo qiue lasi garantías Üe 
seguridad deben preceder a cualquier des-
arme, siempre que ést© no pueda aparecer, 
bajo ningún título, a modo d© un permiso 
d© guerra, consentido en las fronteras nc 
incluidas en él. 
Después, y al abrigo de aquel pacto, po-
dríamos reanudar el estudio de las obje-
ciones británi-cas. de las cuales son fuertes 
unas y frágiles otras, y prose-guir lentamen-
te el canrno qu© Francia se ha trazado, 
camino que no es ©1 d© la victoria, sino el 
de >a paz.» 
Según ©I «Evening News», ©1 Gobierno 
brit-án<:c<-> ha autorizado al ministro d© Ne-
gocios Extranjeros, Chamberlain, para dar 
seguridades a Herriot d© que, ocurra lo que 
ocurra, la alianza con Francif. deber ser es-
trechada, y qu© esta idea debe servir d© 
bas© para 'lep futuros arreglos. 
UN DISCURSO D E COOLIDGE 
WASHINGTON. 23. — Hablando ante la 
Convención nacional femenina. ©1 presidente, 
CooKdge, ha declarado que los Estados Uni--
dos faenem la firm©! esperanza de ver reali-
zada urva inteligencda general entre los i i i e -
bloss y esperan además asistir a nna limita-
ción de armamentos sobre una base razona-
ble, compatible con la seguridad d© las na-. 
cienes. 
«Es muy difícál—dic©—establecer actual-
mente un programa; pero, no obstaote. i ue. 
de hacerse mucho ©n el terreno deíl desarme.» 
En larsella se han hecho 
600 de íenc iones 
D E C U P 
MARSELLA, 23. —Durante la ú l t ima no-
che la Policía ha efectuado numerosos ca-
cheos, con el fin. de l impiar la ciudsd de 
«in(Jesea¿»leE>; de todos los países, qu© al am-
paro del puerto pululan en esta ciudad. 
Han sido interrogadas por los agentes 
5.236 personas,, de teB cuales eran de n-a-
cionaílidad extranjera 2.330. Se practicaron 
662 detenciones, d© las cuales fueron man-
tenidas 38. 
A l mismo tiempo quedaron sometidas a 
vigilancia; y proceso 163 personas por in -
fracción a los reglamentos. 
E ! calzado español en Cuba 
PALMA DF. MALLORCA, 23—La Fede-
ración Patronal de Mallorca ha telegrafiado 
al Pirector/ío pidiendo que is© proteja la i n -
troducción del calzado : español en Cuba, 
pues de no ser así sufriría un grave que-
branto una d© las industrias más importan-
tes de ©stas islas. 
La sentencia por e! asalto 
de Tarrasa 
Dos penas de muerto 
— ' ' 
Según .manifestaciones del presidente del 
Directorio, el Consejo o'e anoche quedó ente-
rado de la sentencia del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina en el proceso de los cinco 
reos de Tarrasa. 
Dos de los encartados han sido condena-
dos a la perta capital, otro a veinte años de 
reclusiún y los dos restantes hn sido ab-
sueltos. 
(2) 
Palacio Central de la D E M A R R U E C O S 
Exposición de Industrias 
• FaBTo del Jurado calificudor del concurso 
BARCELONA, 23.—El Jurado desi^na-
« o para fal lar ^1 concurso de proyocias 
S¿ Palacio central de la Expos ic ión de 
•Industrias E l é c t r i c a s ha omitido el si-
l u i e n t e dictamen; ^ 
Se concedo él pr imer premio, de 50.000 
pesetas, a l proyecto numero 6, del quo 
*on aulorefl los arquitectos don Eugenio 
P . Cendoya v don E m i q u e Catd ; u n ac-
césit de 15.000 pesetas al proyecto rwi-
inero 3, de don Salvador Solera, y otro 
•accésit, t a m b i é n de 15.000 pése las a l pro-
vecto n ú m e r o 9, presentado por dou Jai-
Sme' S a n t o m á v don -Mariano Homam. 
E l Jurado hace constar que la Junta 
Vio l a Expos ic ión debe felicitarse por e l 
iéxflo obtenido por el concu,rso, y a que 
Jos proyectos presentados, tauto por su 
¡ n ú m e r o como por el estudio y l a labor 
•que cnsrtituyen, son u n a.larde de la ar-
'quitectura nacional, cuyos m e n t í s i m o s 
trabajos pu.eden .exhibirse con legi t imo 
forgÚJlo. Por ú l t i m a , propone a l a Junta 
i<me se recompeusen con u n ¡¡r-emio ex-
t raord inar io de 5.000 posetas los d e m á s 
t rabajos presen ' íwíos. 
Banquetes a Puig y Gadafalch en París 
BARCELONA. 23.—Un periódico de la 
¡-noche publica ün telegrama de Tam, en el 
¡<:aial se da .cuenta de que e<n diclia Capital 
i han sido oírecidos dos. banquetes «• don José 
fjPmg y Cadafiii-rh, ex ju-e&idento de la Man. 
"¡comunidad de Cataluña. 
. El primero de dichos homenajee íuó or-
ganizado por \ Í «Office Nationnal da? ü n i -
¡•versités», y ei otro por la Facultad de Le-
. tras de aquella Dnivei-sidad. 
Había sustraído S98 certificados 
BARCELONA, 23. — E l juez dell distrito 
'de la Audiencia ha tomado declaración etta 
|-tarde al oñciid de Correos Francisco Eapei-
! t:.a, detenido por la sustracción do pdiegos 
[-••ceitificados. 
Parece que el detenido se Dmitó a conie-
.«ar su deÉto, diciendo que había sustraído 
Í59S pliegos, la mayoría de los cuales le íue-
tjron ocupados en su domicilio. 
\ Peeiaav también qiue .la .responsabilidad de 
j i o ocumHo le ailcanza únieamentei a ól, pnea 
[no tenía ningún cómplice. 
E l juez ha depuesto que dos empleados 
i 'de Correos emminem loe certificados que te-
• c ía Ezpeitia en su casa para cursar libre-
mente aquellos que no presenten señales do 
'¡haber sido fracturados. 
Llegan des baírcos hoiajideses 
• BARCELNA, 23.—Hoy sa l ió de nuestro 
'puerto la divis ión de l a Escuadra ingle-
sa del M e d i t e r r á n e o , que p e r m a n e c i ó 
a q u í unos d ías . 
Por la m a ñ a n a l legaron los buques de 
¡ g u e r r a holandeses «Tromp» y «Heemske-
r f k n . Los comandantes de dichos barcos 
:han cumplimentado a las autoridades. 
Bromas de Carnaval 
BARCELONA, '¿3 .~S1 domingo, a pr i -
mera hora de la noche, fuó asaltado por 
tres nmscaras un individuo que paseaba 
por el Paralelo, h&s máscaras, entro bro-
mas y veras, le quitaron nueve pesetas 
,y el reioj quo llevaba, producióndole ade-
• máV; algunas ic&iones do prenóstico reser-
vado, de las que fué asistida en la Casa 
de Socorro. 
Toma de poseslún 
BAPcCELONA. 23.—Esta mañana tomó 
posesión dn la concejalía jurada de los dis-
t r i to^ segundo y séptimo de esta capital 
den mariaao Martí Ventosa. 
E l conde de FIgois a Madrid 
BARCELONA, 23. Para tratar de asun-
• tos relaaionados con la Diputación ha mar-
,diado a Madrid el conde» de Figols, presi-
.idente de la corpoTación provincial. 
Dos, banquetes 
BARCELONA, 23.—^Un grupo de amigos 
del general de brigada den Eduardo López 
Ochoa, que reeieutemenbe pasó a la reser-
• va. La acordado obsequiarle con nn ban-
, quete y regahirle la placa de San Herme-
inegildo, que le ha sido concedida hace poco 
•tiempo. 
—Con motivo de haber sido designado pora 
^desempeñar e l Gobierno civil de la provin-
•«ia de* Tarragona, será obsequiado con un 
¡¿banquete el genen-al de diivisión pertiene?-
Veiente a la e&oala de reserva don Maximi-
fljano Soler. 
(COMUNICAD, DEI. DOMINGO) 
«Sin 7iovedad en ambas zonas del Pro-
tec torado .» 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Sjln novedad 
E l presidente del Directorio declaró ano-
clio que las noticias do IMarruecos no acu-
san novedad en ninguna do las tres /xmas. 
Castigo a los poblados rebeldes 
TETUAN, 21.—Siguen dando excelente 
rebultado IUCR emboscadas nocturnas estable-
cidas por nuestras barcas amigas. En la 
madrugada anterior fué cogida al enemigo 
una importante cantidad de víveres, ha-
ciéndose a log rebe'-cU's loimeroSog muertos. 
Por elementos afectos y fuerzas de las 
mehallas han sido raziados los poblados en-
clavados en Beni Mesaud, cogiéndose más 
de 000 cabezas do ganado, cía tener por 
nuestra parte n i una sola baja. 
La propiedad en Melllla 
ME L I L L A , 21 (a las 22,10).—Anoche se 
celebró una reunión en la Cámara de Co-
mercio, en la que el general Aldave dió 
cuenta de las gestiones realizadas en Ma-
dr id por las Com/Biones y entidades en ía-
vor de la consolidaeión do la ¡n-opiedad 
rústica y urbana, acordándose telegrafiar 
al general Sanjurjo para que reitere estas 
peticiones al Directorio. 
—Se ha celebrado la fiesta del Arbol, 
asistiendo más de 3.000 niños. 
Concentraciones dispersadas 
MFJ-Jl-LiA, 21 (a las 22,10).—i^as bate-
rías do Bubalora dispersaron unos grupos 
rebeldes que se observaban en Sfanlsin. 
—Se ha llevado un convoy a Issen Las-
Sen, sin novedad. 
Una Ciudad-Jardín en Ceuta 
CEUTA, 23.--JEIa llegado el nuevo jefe 
de la Comandancia de Ingenieros, don Cesa-
re<> Tiestoe., que tomó posesión de su cargo. 
E l Ayuntara-ento La acordado construir 
una Ciudad-Jardín, oediendo gmtuifeamente 
varias parcelas de los terrenos que» circun-
dan el hermoso paseo de San Amaro. 
Terminado el expediente que se estaba 
instruyendo, muy en breve comenzarán las 
obras del tendido do la línea de tranvía 
elóc trico. 
En el Cólegio de log padres Agustinos se 
ha celebrado una velada literaria, en la que 
se procedió también al reparto de premios 
a los alunmos. Asistieron el general Son-
sa, el alcalde, las deimÍH íiutoridades, co-
misiones de diferente^ entidades y dií^tin-
guidius íamiüias. 
E l director, reverendo padre Mariano Ro-
drigo, pronunció un elocuente disciírso. 
La concurrencia fué obsequiada con nn 
«lunch». 
Destinados a Africa 
Por disposiciones do Guerra son desti-
nados al (irupo de Regulare^ de T e t u á n el 
teniente do Infantería don Ijeoncio Rivas 
Periodista condenado a 
catorce años de destierro 
Por tres delitos de Injurias 
VALENCIA, 23— L a sala de lo criminal 
de esta Audiencia ha condenado al director 
de «El Mercantil Valenciano», señor Peris 
Mora, como autor do tren delitoa de inju-
nlius en causa instruida a virtud de que-
rella del ex alcalde republicano señor Saju-
per. 
En virtud de la sentencia recaída Ke 'jon-
dena al señor Peris Mora a cuatro añQS y 
nueve mefees de de-sitierro por cada uno 
de los delitoir,, o sea en total: catorce añ<*j 
y tres meses, más la multa de 3.000 pe-
seta^ y costas, con la prisión subsidiana 
correspondiente en. «ateo de insolvencia. 
Por ahora no se cree probable el perdón 
de la parte ofendida. 
Jja sentencia lia sido muy comentada pol-
la calidad de las persona1* que intervienen 
en el proceso y por la popularidad que al-
canzaron en GXI d í a las campañas de «El 
Mercantil», qu* han dado lugar a esta sen-
tencia. 
CIUDAD REAL. 21.—El Ayuntamiento 
lia acordado solioitar una recompensa para 
el señor Calvo Sotelo, como reetaurador del 
f uero munici pal. 
—Ha sido destituido el Ayuntamiento de 
los Pozuelos, nombrándole otro, que eUg'ó 
alcalde a don Felipe Hidalgo. 
—Loe Ierro vi aa'ios de ésta confían en que 
el Consejo de Admiuistración deil Colegio 
do Huéj-fanos no olvidará que fué Ciudad 
Real la capital que primero hi/.o ofrecimien-
tos valiosos paro dicho colegio. 
* * 
C O R U Ñ A , 23.—-En el vapor francés <tCu-
ba», procedente de Saint Nazaire y Santan-
der, con dirección a La Habana, viaja la 
princesa italiana Mar ía Pignaté l l i . 
* * * 
J E R E Z , 23.—Los Previsores del Porvenir 
»!o!emnizaron con una brillante velada, a la 
que asistieron las autoridades, Ta entrega 
de las primeras pensiones. Se celebró un 
uanquete en honor del señor González Llana. 
* * * 
PALMA DR MALLORCA, 21.—Ha llega-
do, procedente de Italia, el vapor británico 
«Orbits», conduciendo más de 300 turistas 
ingleses, que visitaron ]a ciudad y sus al-
rededores 
Por da noche continuarán el viaje con di-
rección a Gibraltar. 
* , # • ' • 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el rápido del 
martes marchará a Lisboa el Orfeón Donos-
tiarra. Le acompañarán representaciones del 
Ayuntamiento y de la Asociación de la 
Prensa. 
» *. * 
S E V I L L A , 23- — Bajo la presidencia del 
alcalde ha quedado constituida una Coini-
Se reúne la Confederación! E l 
Nacional de Maestros 
Cabo y el alférez de Caballería don Arturo itíión mixta de cornejales y .vocales del Co-
ra 
de Cádiz 
Imposición de una corbata 
CADIZ, 23—En la iglesia de Santo Do-
Tmingc se celebró una solemne l unción ie!i-
giosa dedicada por el Somatén gadituno a 
j sn exeeisa Pa^rona la Virgen del Rosario. 
. Después le fué impuesta a la bandera del 
'Somatén la corbata que le regalía la Junta 
•de Damas, actuando como madrina Ja os-
' posa del gobernador mili tar , doña María 
."Weyler. Ocupó la sagrada cátedra el reve-
I rendo padre Maneta, dominico. 
A l acto asistieron las autoridades y los 
¡Somatenes con armas. 
En honor de García-Arista 
y Rivera 
ZARAGOZA, 21.—Se e s t á organizando 
en l ionor del i lustre escritor don, Grego-
r i o G a r c í a - A r i s t a y Rivera m í a fnnc ión 
fluonienaje.,. QUÍQ ae" ve r i f i ca rá e i p r ó x i m o 
Toiórcoles. 
Se poíidt-á en escena un^drama < M ho-
menajeado, t i tu lado «El h e r e d e r o » . To-
m a r á n par le en esta velada reputados I l -
iteratos y los elementos dle l a |A.grupación 
protectora de artistas. E n el festival do 
i o t a , que s e r á el ú l t i m a mimiero, toma-
r á n parte prefittgLoflQ-s cantadoros regio-
rrales. 
L a Escuela Industrial de 
Valladolid 
" V A L L A D O L I D , 23.—Esta tardo so l ia 
.verificado en el Ayuntaantentoj. bajo la 
prssktertcta del VArzobispo, una r e u n i ó n 
• de autoridades y fuerzas vivas para t ra -
t a r de defendoi- l a in tegr idad do la Es-
cue la Indas t r i a l die Val ladol id . 
Se a c o r d ó pedir a l Directorio quo sean 
yconservadas todas sus e n s e ñ a n z a s , esta-
blecaéndose los tres grados de peritaje. 
E l íiscal del Supremo en 
tián 
SAN S E B A S T I A N , 2 3 . — R i l b a o Uegó 
líayer eí- fiscsail del TrUjanal Supremo, don 
.Goict Ponte, paca girar n'na viídta de iusj^ec-
w-ón a la fi«oaiúi, do esta Audiencia. Fué. ro-
^pibido por laci autoridades. 
Mañana ee propone seguir (Su .viaje ia 
¡BampiOTia.. 
Gon/.AW. García; a Rehilares do Alhuce-
mas, los capitanes de Infanter ía don Ar-
turo Llorento Sala y don Joñó Mar t íáez 
Esjmrr.a -.a Regularen de ard i l la , eli te-
niente de Infanter ía don Jesús Valiente 
Fcrnándea , v a Regulai-cs de Ceuta, el te» 
nienite médico don Marcelino Martín 
Ludmo. 
Lo del Crédito de Unión 
Minera 
Diligenojas de e m b ^ é o 
BILBAO, 23.—Esta mañana el juez* señor 
Navarro estuvo en la oároel de Lamna^a 
tomando denlaración a loa deUmidos. Por 
la tardo volvió y comn/nicó a ]os sefioros 
Núñe'/,, marqués de Acillona, Chapa, Aci-
llona (don Guillermo) y Astigarraga la d i -
ligencia de embargo de todos «us b:enes. 
LOK señores Allende y Chalbaud han di-
mitido sus cargos de conacijeroB del Cré-
dito de Unión Minora, para lo^ que habían 
sido nombrados. ,Los demias contiejaros se 
posesionarán esta tarde. 
Muerte del señor Aranaz C'nstoilanos 
BILBAO, 23.—Ha causado lancea impre-
sión la notúvia de la muerto del popular 
novelista de cost^imbres vascas don. Manuel 
Arana/. Cajstellanos, agente de Bojsa que ope-
raba en el Crédito de la Unión Minera. 
E l señor Aranaz debió sufrir un ataciue 
do desequilibrio mental ijue le indujo a to-
mar una resolución. 
La Diputación efevará una Instancia al 
Gobierno 
BILBAO, 23.—Loe señores Urien, mar. 
quós do Villuiranca, Sarai'ho y Basterra se 
proponen presentar una ]iroi)osiüión en la 
primera sesión que celebre la Diputación 
provincial encaminada a resolver la honda 
crisis que atraviesan los ¡«scadores vi/.cai-
tuos. 
En la proposición se pedirá a la Diputa, 
ción que abra un crédito por la cantidad 
necesaria para aliv-ar ü los ]ieseadores y que 
eleve una irstanola al Directorio en súplica 
d© que se dicten la^ medida.* precisas para 
quo la pesca no desaparezca de estas aguas. 
mosnas ae ta 
Catedral de Murcia 
MURCIA, 23-—Al vertí fie arse el arqueo en 
los copiiios colocados en la Cateíír&l se ha 
visto que todos fueron robados. Kntre ellos 
figuran los destinados a recaudar fondos 
para el monumento diocesano al Corazón de 
Jesús y para la coronación de la Patrona de 
esta ciudad, la Virgen do Fuensanta. 
So supone que los ladrones quedaron es-
condidos en la iglesia después de haber sido 
cerratda, saliendo al tejado por la noche y 
consiguiendo escapar sin ser vistos. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O K E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I Ó N J E R O N i M A , 3 . 
NO FALTARAN m m m S 
E l alcalde, conde de VídldlanO, ha é&l¿-
brado ayer una detenida entrevista con el 
nuevo gobernador c iv i l , üeñek Bétoaptfa oou-
pándoso del problema do l^s subsistencias. 
* * * 
E l delegado de MercailOí aseguró ayer en 
el Ayuntamiento que por ahora no' falto-
rúa patatas 011 Madrid. 
« * % 
En la próxima aesión de U Comisddn 
municipal ijeraianente so dará leotura a una 
projwgfx-ii'm, que firma en primor t é rmino 
el concejal r-^ñor Navarro l'.nriso, en la que 
so. pide que -I Ayuntamiento acuerde eU'-
var m Qohi'»iaiQ una fiúpliea para que de-
crete la oB&eftión de un moiiumento dedi-
cado a pérpetwar la i ^ c i n o n a del heroioc 
iioldaid.i eapaiipl de tierra y mar que vertió 
pn sanare por la Patria, grabando en ifa4 
paramentos los nombreK qtie dieron altas 
enseñanzas a la posteridad. 
Dará la eijápucióü de la an^'rior idea el 
Ayuntaini.cnto ofreoer.-í, a-l Grpblerfió el temí-
no oecesario para empla/ar dicho monumen-
to y la ruda eficaz -oooporación-
mité de la Exposición Iberoamericana, que 
en tenderá en la aplicación de la ley de 
1924 en sais dos aspectos de ordenación de 
arbitrios y tesorería especial. 
* # * 
ZARAGOZA, 28.—En la e«t«ción de : í a . 
drid a Zaragoza y a Alicante fue arrollado 
por un tren une ivaliz^ba maniobran un guar-
dia civil ,• ijcrteneeionte al tamo de BarceJo-
ua. que viajaba destinado a Vigo. 
En gravísimo estado fué conducido ai hos-
pital. 
Los conserveros piden el 
Convenio con Bélgica 
VICO, 2L—La Asociación de Induetna.--
posqueras y sus derivadas, se ha dirigido al 
'Gobierno .expresándole la convenoetncia de 
concertar un Tratado do comercio o un «Mo-
dus vivendi» con Bélgica sobr© análogas ba-
ses que las existentes con Inglaterra, Fnm-
cia y Alemania, fundándoge en la necesidad 
do ño cerrar e,l mercado belga a la indus-
tria conservera. 
En el mismo sentido se ha dirigido la 
Unión de Fabricantes de Conservas al Con-
sejo de la Economía Nacional. 
—La Cámara db Comercio ha telegrafia-
do al Directorio suplicando la derogación 
del real decreto de 4 de julio último sobre 
transportes mecániecs, por considerarlo per-
judújwM P^a -Ice intereses de Galiaia y otras 
regiones. 
Regresa Sánchez G u e r r a 
SAX SEBASTIAN, 21.—En el sudex-
presó paSó el scsÉldr S á n c h e z GueiTa. E n 
los andenes c o n v e r s ó ' c o n varios amigos, 
ante los que se n e g ó a hablar de polí-
tica.. _ . 
L u fami l ia de Dalo asisHra a Ta inau-
g u r a c i ó n del inounmonto er igido en V i -
tor ia . S á n c h e z Guerra se propone asist ir 
jjrr.-onaiinente, y si no pudiera hacerlo, 
d a r á su reproaentación a l vizconde do 
Eza. 
Manifestaciones marqués de Cortina 
SAN SEBASTIAN. 23.-- E l m a r q u é 
de Gortíría, de ingreso ele P a r í s y de pa-
so pa ra Madr id , al ser inlerrogudo acer-
ca de los a r t í c u l o s publicados por e l 
conde de R o m a n ó n o s , ha d icho: E l con-
de no vive en l a realidad. Teneanoa D i -
iv.-uu-io para diez aftos, pues si se con-
vocaran Cortes por cualquier Gobierno, 
un solo H ípu lado do la oposic ión b a s t a r í a 
para dorrutar lo inmrdinia-inPnto. El Go-
bierno aclual, por su olbra de pacifica-
c ión social^, pues desde que existo eT D i -
reidorio no tenernos huelgas n i ateuta-
dn>, cuonta con la a d h e s i ó n del pa í s . 
T e r m i n ó diciendo que en P a r í s h a b í a 
visto a Alba, pero no le h a b í a hoblado; 
no o b s t a n t e — a ñ a d i ó — s u p o n g o quo el se-
ñ o r Alba quiero regresar a E s p a ñ a . 
E l marqiíés do Alhucemas no quiero hablar 
SAN' SEBASTIAN, 38. E l m a r q u é ^ de 
Allnu-imias vino ayer "liara afiistir al Con-
?ejo do Administración del Banco Urqnijo. 
Eu ol expreso de la nocho regresó a Madrwl 
con otros c-ons^jero ,̂ siendo despedido por 
el alcalde y varice amigos. 
Interrogado sobre algunos asuntos de ac= 
liudidacl política ae negó a hacer declara-
eionos. 
t>ogun íuu anundado, ayer d ió coní 'en/o 
L. Asamblea de la Confederación Nacional 
de Mueétrai, a la que n^t ieron numerosos 
delogadoB provinoiaíe©, entre oti-os, los da 
Malaga Oadi/,, Granada, Cónioba, Jaén, Ma-
dr id , Palencia, Barcelona, Ciudad líeal, Cá-
ceres. Jornia, Pontevedra. Guadalaiara, As-
turias, Soria; Hu©lva; B u r ^ , Leófa, .Sala-
nianea, Alava, Gaipdz.coa, Santander, Lo-
groño, Segovia, Pontevedra, Vitcaya, Oren-
se y /aniora. 
Por la mañana, reunidos lo^ confedera-
das qn la Escuela Nacional de Maestros, 
el presidenta, señor Martínez Page, luego 
de breves írafles do . salutación, ' 'd<viaró 
abierta ,!a Asamblea. 
Ei senór CalStiJíórté; secretario, dió lec-
túra d<'.s|;.u(-lS a la Memoria reiglainentaria, 
quo fué aprobada, concediéndose un. voto 
de eonlianza a la Comusión ejecutiva, inte-
grada por los señores Page, CastUforte y 
Santos. 
Se nombró luego la Comisión revisora 
de cuentas, siendo los designados para for-
marla lus scüüre« Eernáude/ . Esteban, l ie-
v'Jla y BodríguO?. 
Al tratarse de «El Ideal del Magisterio», 
órgano de la entidad, y de los medios para 
mejorarle y convertirle, por lo menos, en 
semanal, se eligió también otra Comi lón , 
formada por U>s señores Marios, Eernán-
dez Esteban y l'atiño, los cuales ivdactarán 
el oportuno proyecto para lograr la aspira-
ción. 
ijeído el informe redactado por el presi-
dente de la Asociación de Aranda de Duero 
(Burgos), »efíor Moriitinos., sobre el alentado 
criminal d,9 que ha sido vkitima el maestro 
de Viilalba, en aquella provincia, acordóse 
tcanar parte en el snmarjo y dui^rae para 
ello al abogado y maestro, que pertenece a 
la citada entidad. 
Por la tarde continuó la ©ssión en eft mis-
mo local, aprobándose primeramente el re-
glamento de La Humanitaria, sección de so-
corres. I 
Después una Comisión de la Asooiación de 
Maestros de Madrid pasó a saludar, en nom-
bre de ésta, a los asambleístas provinciales, 
contestándoles el seaior Page con palabras 
de reconocimiento y enviándales un abrazo 
fraternal. 
Por último, se eligieron los cargos de v i -
cepreaidente, vicesecretario y viceteeorero, 
conforme determina el reglamento, recayen-
do, respectivamente, en don José Feimún-
dez Esteban, de Santander; don Marcelino 
Lozano, de Guadalajara, y don Félix H . Pe-
villa, de Asturias. 
* * * 
Hoy visitarán los asamWerfstaa a lag au-
toifidades d.eil ministerio de Instrucción pií-
blica, con el ñn de saludarles, en nombre da 
la Confederación. 
gremio de p o l i c í a s , 
c a t ó l i c o s ingleses v l ^ n e s U e g a r a F W 
- S r ^ ^ f ^ ^ y 
ber debutado, pero m ? i S ^ ? < t 
ísewAork, en dor.de t e r m i n ^ ^ S 1 ! ; 
enero, parece ser que a n d a b ¿ an 61 ^ l J 
tenores oon la eníermíxlad lo pUíadoc 7 
nelh, y c o n s i g u i ó ^ ^ 
i más, extraordinarias: z 
Un discurso del anlnlstro del Intertox 
LONDRES, 23.-E1 ministro del Interior 
del bob.ei-no mgilés, ¿ r William Joynson enero 
ihcks, que asistía a! banquete de Ja CaWolic 
loLoe üui ld , Asociaoión de Jos paüoíae ca. 
tóbeos de landres, dijo en Ku brindis : 
M ^ M l ^ W o j-or qué yo, pro-
« ido durante toda la teS <k' u grem^ cató.ico. Mi respuesta «s que yo fielu-ro que un hombre? sea un buen cató-
iico, un buen protestante o un CTien judío, 
a un hombre sin religión alguna.i. 
I'e.spués, exhortando a los leticias, el n i . 
tnetyo expresó su de«eo de que todos los po-
k í̂aa católicos que no pertenecían al ^re-
nuo, pidieran en seguida ser alistados a1 
m/snio, «iK>rqiie así eetaríian unidos por algo 
más que Ja mera lealtad a su fuerza, por algo 
más que la .lealtad a 1.a ( orona: por la leal-
tad a Dios». 
El discurso del ministro ha causado gran 
impresión, y ese consejo de un protestante, 
práetico a sus subditos católicos, hace que 
la impmdón .sea tanto más profunda. Es im-
posible imaginar, hace ciincueinta años por 
ejemplo, a un protestante, ministro deil In -
terior, exhortando cordial mente a los policías 
católicos de Londres a jiertenecer a una 
Asociación católica. Y, sin embargo^ esto eS 
lo que «icaba de pasnr. 
Presidía el banquete monseñor Howlett, 
administrador de la Catedral de AYestmins-
ter, qye prende e! gremio de policías cató-
licos, y bablaron, además del jefe de Poli-
cía, el Cardenal Bounie, que también asis-
tía al acto. 
Maní festación r e pu blicana 
en Magdeburgo 
ÑAUEN, 23.—La o r g a n i z a c i ó n ((Reichs-
b a n n e r » ha prepanado para m a ñ a n a , en 
•Magdeburgo, una g ran m a n i f e s t a c i ó n re--
publicana, e s p e r á n d o s e que concurran a 
ella m á s de 100.000 personas. Durante la 
ijioche de hoy h a b r á n llegado a dicha c k u 
dad 40 trenes espieciales de manifestan'-
tes. 
L a P o l i c í a ha tomado grandes precau-
ciones porque en l a tarde de hoy los na^ | társe "W""actuación"'¿orno' muy c^mab'é 
cionalistas han comenzado a atacar a los; María Llacer, haciendo gala de s-is 
aden.as se llegara a una situación ' 
bihdad que no la hubo por S S L ^ 
tintas de algún valor y e n f e r S ' ^ ^ 
dispos ciouee inevitables : ]a a T ^ T ^ e >n. 
mmgo y ]a («Manon» anterior ^ ío. 
que estaban anunciada,, y sin ^ % 
con «La fanciulla do! West» ¿ ? 
üiam Borghesse cuatro funcioS* u ^" i -
y no cantadas, i)orque Bu contratr. J 
r ín no le permitía esperar d , Z ^ ,r>i-
entreno de la obra de Puccin] ^ ^ 
AVaikina», quo se habla para el',-,, e "U 
viene susurrando hace tiempo v ^ 
el cstv'lo durante toda Ja t & m ^ A ^ ^ 
que María Llacer, que ha llevadoV 
principal, ha estado fiiempre dispuestl 1 
Uimple catarro que hubiera sufrido w"11 
complicado de un modo grave la sit 
de la Empresa, que ha vivido hJj 
prodigios de equilibr o. Todo cs-o 1 "7' 





— — „ de eu voz Rnv 
las masas, y te rminará la temporada. • 
año más ! , sin que en el Teatro Re/131 
vislumbre u n soplo de renovación 86 
Todas estas dis quisiciones 1^ apunto ,: 
lalta de materia prima de que tratar mr 
'(Tusca:) tuvo una interpretación muv duT 
va quo no extraordi-naida, y a lo extraS8' 
nario estamos acostumbrados en esta ÓDR 
Inconvenientes de lo~ «divos», qu© 
los esfuerzos de quien no sea como dw 
El tenor Bielina me gustó: se limitó 
interpretar su parle con sobriedad, 8iu i-8 
tentar perfiles n i filigranas: su voz es'bo 
nita y «abe cantar, y si nos despraudemo." • 
de comparacioneis, su ejecuoión fué J , 
halagüeña, salvo en el segundo acto, en mi 
le faltó vigor y bríos. César Formidii«' 
tuvo mejor que en «Tliais»: su tipo" ¿ 
caja bien en la arrogancia y soberbia'^ 
«Scarpia», y como la voz es excelente, • 
Bu «partioelía» no Aclama grandes finurís 
de las que él carece, puede también 
Vapor noruego incendiado 
El pasaje y la tripulación, ilesos 
TENFdl lFE , 22.—Para carbonear entró 
et» ed puerto e.1 vapor noruego «Normanua», 
i | U ' ' , procedente de Gottemburgo, se dirige 
a la Avgentina con cai'gamímto do madera 
y papel. 
Ai píx» tíempo de atracar se obnervó que 
tenía luego a Ixirdo. E] iucendio se babía 
iniciado eu las l>odegas, y con grau rapi-
dez adquirió extraordinario incremento. 
A pesar de los ê af0603200 de extiiK'it'm, fu i 
ne* ario oml'arrancarlo en la playa, ante 
la imposibilidad de salvar la carga. 
E l pasaje y la tripulación lograron aban-
donar el barco sin haiber eufrido daños. 
Asamblea de subinspectores 
de Odontología 
E l domingo inauguró sus trabajos en el 
Colegio Médico la Asamblea olicial dei sub-
inspectores de Odontología. Presidió la se-
sión de apertura el inspector general da Sa-
nidad, señor (Jarcia Duran, .a quien acom-
paüaban ei vioe presiden te dei la Eederaoión 
Leuital, señor Landede, y el inspector pro-
vincial, señor Palanca. 
E l secretario de la Eederación Dental, 
señor Caballero, leyó una Memoria, en la 
qye so concretan las aspiraciones de Ja. 
«¡ase odontológica, y el seaior J /ándete Sa-
ludó a. los aHainbkü'stcs y pidió ¡que se 
combata eficaz y pormanen temen te al in t ru . 
sismo, consklerúudolo como dedito y no co-
mo falta. Hizo notar el.desarrollo adquirido 
por la Odontología, rama de la ciencia mé-
dica reconocida como tal por la propia Ea-
cullad de Medicina, y excitó a las autori-
dades a que eontribuyan a íortalecer la í<un. 
ciún dei loa subinspectores de Odontología, 
oon lo quo prestarán un servicio a la sa-
lud piSblica. 
E l señor García Duran excusó la ae'sten. 
cia del subsecretario de Gol>emación, gene-
ral Martíney, Anido,, y dol director general de 
Sanidad, «eñor Murillo, y g$ adhirió a cuanto 
sobre el Intrusismo habían dicho loe seño-
res Caballero y Laúdete, prometiendo ser 
un douxlido dtíiensor de la« aspiraciones jus-
tísimas, de la clase odontológica. Terminó 
declarando oficialmente abierta la Asam-
blea. 
E l señor Carol, presidente de»li Círculo 
Odontológico de Catahnla, otmpó la piseei-
deneia do la Asamblea, desde Ja que salu-
dó a los asambleístas. 
Puí^to a debate el orden del día, inter-
vinieron los señores Castro, Caballero y Lo-
sada Argibay. 
Hoy serft la sesión de clausura 
Presidida por el doctor Landete, a quien 
sustiituyeron en el curso de esta cesión.' los 
sefioreB García Orive y Vemicb, jiresideiates 
do J-â j Sooiedades odontodógioas de Vizcaya 
y Val-eííoitt, respectivamente, oouUinió ayer 
,la ArsarabJea de subuiapectorea de Odontolo-
gía, estudiándose la moción del señor Lo. 
sada Argibay sobre las ordeaaai/.aa y regla-
mentación de las íumvones qn<j competan 
a los subinspictores. 
Intervinieron en la discusión loe señoroi 
Caballero, Castro, i/andete, Caro!, Domín-
guez Villagrtui, Cai-rión, Ix»ada Argtbay y 
otros, ain-ubándoso dielia moción con algu-
nas ^nmiendatí y decidituidoee la creación 
dol deUto sanitario, 1* colegiación forzosa y 
la incompatibilidad del cargo de (subinspec-
tor de Odontología con el do contojero o pro-
pietario de Einpretias dedicadas a 1» venta 
de óíiiles para la profesión. 
Se ratificaron ]o« &cu«'do^ a < l o p t a d v a 
la sesión anterior para combatir iiitrusis-
mo, quedando aj)iv/badaíi las <'Gnc!usione« y 
peradieut^j do votawóu definitiva ji-ara ¡a 
próxima Asaaubkja, despiiás de la ouai será 
la wesión de clausura, pretiidida por las auto-
ridades eanitarias. 
Los asamblelstafl visitaron por la tarde lt> 
Eecuela de Odontología, v hoy, a laa nueve, 
irán a la Cesa de Socorro d©! distrito da 
Palacio; a las diez ae reunirá 1^ tercera 
sesión do la Asamblea, y a las doce, la d.u 
clausura, presidida por el inspeclor gen oral 
de Sanidad. Por la noche, a las nnev,Q, ha-
brá un banquete oficial. 
grupos do manifestante^ gue gr i taban 
vivas a l a r e p ú b l i c a , y los comunistas 
han organizado una c o n t r a m a n i f e s t a c i ó n 
para la misma hora en que ha de cele-
brarse l a m a n i f e s l a c i ó n republicana. T.O. 
Barco yanqui secuestrado por 
las autoridades chinas 
PEKIN, 21.—Las autoridades chinas han 
E'ícueKtrado el vapor norteamericano «Tsai-
Chnen», acusándole de haber sido el cau-
sante del hund'miento de un barco chino. 
E n este accidente habían perecido el co-
mandante de la embarcación y varios sol-
dadoa chinos que con él iban en la misma. 
E b secueistro se verificó inmediatamente 
despuós de ocurrida Ja desgracia. 
,l.os pasajeros, varios de ellos norteame-
ricauus, que iban en el buque secuestrado 
fueron trasladados a otro barco. 
Un comandante de Marina norteanrvica-
no ha aaiJdo para el lugar del suceso con 
objeto de abrir un i n forme. 
La liCgación de los Estados Unidos ha 
prot^tado eilórgicamento ante ¡a^ autori-
dados quo practicaron el secuestro, y ha 
conu-íeguido que sea levantado. 
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Dos muertos por atropello 
J'rente a eu domicilio, Barquillo, 5, fué 
atro]>allado por e l automóvil 10.426 M. San-
tos María do ila Puente Quijano, do cuarenta 
y siete añeu. 
Sufrió tan gi-ave« leeiones, que falloció a 
las ixjcas horaH de ocunir la desgracia, 
* * * 
Eu la vía de circunvalación, frente a la 
calle del (Jeneral Lacy, fué alcanz^To pe-
un tren, dejánduio muerto, Vicenta C uerpo 
Tairo, de cuarenta y nueve años, i, .ualem, 
domiciliado en .Tesú-s del Valle. 9. 
ALCALA, 81, MADRID 
SEÜUIOIO DE COJiiS DE ALQUILES 
desda 18 pesetas 'ai año. libre de impuestos 
II 
Pídase pro-pecto explicativo ffpatii a la 
Cditorlail Gustavo Clili, E . granados, áSj 
JJarcoloiia. 
Pl'MldeUCift.—Iteaolviwiidu couMiilla il*J lu. Du-occión 
gentira.1 tío Aduunaa sobra la coavonitmeiu do quo 
dicte una úispodeion qi» dotermino el procedunien-
ti> que haya do seguirse al tramitar y resolver las 
jKitu;ione¿ de condonación Ue multíis ¿inpuestas por 
faltas de contrabando o dcfr.iudacida. 
Disponiendo se libre la suma de 1.000 pesetas a 
cada uno de los directores do lc« Campee agrícolas 
anexo.* a vurút eficnelas nacionales. 
Concediendo el reingreso en ol Cuerpo de Porte-
ros do lod imuiwtíírios civilew a Angel florales Ro-
drigue/., parlxnio quinto, oeeante, procedonto del 
niSniütorio de Hao;enda, dostinAudote a la Delegación 
de Hacienda de Burgos. 
Disponiendo soaai acumulada» a las opouicioaes 
anunciadas para proveer cuatro plaza* de auxili.i-
res do Administración civil de primera claftó de la 
9abMCVttiaría de üraoia y Ju.st¿cia, dos plaza» <'c 
igual cíilogoria que lian quedado vacantes con po;-
terioridad a la convocatoria de laa oposiciones men-
cionada*». 
Adai'aiído el real decreto de 1 de febrero dol año 
próximo papado eobre inoompatibilidadeg absolutas y 
relativas para el ejercicio de oorgoa judiciales y fis-
cales. 
Gracia y Justicia.—Declarando jubilado a don Pe-
dro Kernihulez Nadador, alguacil dol Juzgado de 
primera instaueja e instrucción de Paatrana. | 
Jubilando a dan José Caíxiu Puhí, alguacil de la 
Audiencia de Barcelona. 
Jdem a don Valentiu Elorriaga Bonillo, alguacil 
del Juzgado de primera instancia e intruccíón ue 
Ca.-üi-'-lbdm.'it. 
Liaiionie'Hlu pose a j>í«»tar ms eervicioa a la Au-
diencia de Toledo don ¡Murtía Rodríguez Sánchez, 
I)ortero quiirto, ingreeftdo en el Cuerpo de Torteros 
de loa iniitaterios civiles. 
Conoedieivdo un meis de licencia, por enfermo, a 
don Alfredo Reza üiloa, registrador de la Propiedad 
de C'aldiw de Reye». 
Idem a den José Endérica. y Gutiérrez , registra-
dor de la Propiedad de Torrante. 
Idem a dun Maximiliano Ferniindez de Xieóo, re-
yistrador de 1» Propiedad de PicdrnhiU. 
Mnjina.—Modificando Ion artuiilos 48, 49, ¡'«0 y 
54 d*-l regkmonto de la Caja Coiitrul de Crédito Ma-
rítimo. 
Hacienda.—neclarando que para gozar de 1» so-
torización a que »e refiere el ivi-tíeiilo 2./ del real le 
croto do 20 de diciembre del afio anterior, los Baji-
Q03 y banqueros intervenidos en las condiciemoa de 
la ley de 29 do diciembre do 1921, habrán de tenor 
un capital no ónferior a 10 millonea de pesetas, ác-
liirndo ajustarse la estmación a las normas esta-
tuidas por el Consejo Superior Bancario. 
Gobernacián.—Xombrando agente del Cuerpo «le 
Vigilancia V0, la provincia do Valencia a don. JOF̂ I 
lüco Djeigo, aspirante do pr'.iiie,ra en la misma. 
Idom u<sp¡rante de primera en Málaga a don Joa-
quín Gajal Paértolas, aspirante de segunda en la 
misma. 
Idem en Almería a don JOH¿ Ijópez Üsero, asni-
ranto de s^nnda en la mi«na. 
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Gobernación.—Nombrando aí-ipirauio de primera 
clase del Cuerpo de Vigilancia en la pruvincia do 
Murcia y dteptino en Cartagena a don Jua¡n Canosa 
Bhiya, aspirante do segunda en la misma. 
Instrucción piiblica y Bellas Artes.—Rcso'viendo 
el recurso do alzada formulado por doña Valentina 
]Vi|»-z Káncbez contra orden de la Dirección gon-.í-
ral de Primera enseñanza de. 2! de septiemjiro del 
año próximo pasado. 
](Kini el espedente incoado con motivo do la 
provk*iñn do la plaza de dii-octor do la escuela gra-
duada do Él Espinar (Segovia) a favor de don Al-
bino Charle do Pablo. 
Conocdicndo un me»» do üaei(ia¡B>, por enfermo, a 
don Raftiel Ijúpes-, Mora, jete d.i la ¡̂ eccxm a<linu 
ulstirativa do Primera enseñanza de KCadfjd. 
TraJba|o.—-Resolviendo recurso de la Alcaldía de 
Pncrto RíVil, contra providencia del gobernador ci-
v i l do Cetdiz, respecto a la aplicación de las !"ve* 
de la Jornada, raéccántil y QDMDIIUIO dum ini.-ul, y 
modilic-anda la rcaí oi'den de 27 de diciembro 
de 1923, 
didos agudos, do su gran temperamento j 
de su talento, que la permiten «iempré 
triunfar, sorteando las deficiencias del re-
gistro central, que es Su parte áé'dl; ym! 
tió, en tm grandc.s aplausos, la lomanza ¿el 
Segundo acto. 
Partes secundarias, orquesta y coros, lien,, 
y la dirección de Coopel, magistral; cada 
día me convence más oste director. 
¥ . ARREGÜI 
E l r o b o e n e! hotel 
Diligencias infructuosas 
Como se recordará, hace varice diag que 
la Policía detuvo a un individuo apodado «el 
Chioirrón», muy conocido por sus andan, 
zas en materia de delitos contra ,la propi* 
dad, por eospcohas de. que pudieiift «ter 
complicado en el robo del hotel NaoLonaJ. 
E l detenido hizo protestas de inocéPoi»* 
haciendo constar que se había reitirado do siv 
antiguo «oficio», dedicándose ahora a diw 
«ÍQB aagnoios. y citó como consopio en S^II-
nos de éstoti a un individuo acodado 
Trondio», del que sólo se sabe que. viva tu 
la calle de Al mansa. 
Este individuo hace algunos aftos hie ^w-
dedor da periódicos en Madrid, y ahora ti«. 
ne varias casas de su propiedad. Al regis-
trarle la Policía le encontró en los bolsi.' 
11 os una llave rara, que expiiicó ser la de nua 
«•aja particular que tenía alquilada en. un 
J3anco de esta Corte. Allí fueron las WJto-
ridades, comprobando que, en efecto, correa, 
pendía a la mencionada caja, y abier» és. 
ta, fueron encontradas en su interior alg* 
ñas cantidades en metálico y diversas wh*-
jas. Por si éstas pud&eran guardar reJación 
oon lag robadas en el hotel Naoicmai, M 
hiao Ja debida comprobación, gue no aiT0]ó 
dato alguno. - . 
Ekto, no obstante, el «Chicarrón», d 
«Troncho» y la mujer de aquél contlnáan 
detenidos hasta que se acJare tofcaJnMsite eu 
posición ante el delito que se persigue; 
* * * 
ív- decía anoche, aunque se ignora ^'un-
damento del rumor, que en estos iMnios 
días se han cometido otros dos robos en 
determinado hotel de esta Corte. 
Atropellos.—Ramón Gordovil Gómez, 
diez y seis años, habitante en Die«o • 
León. 25. sufr ió lesiones de pr0"08™0^*' 
servsdo al ser atropellado en la misma can» 
por el «auto» 15.454 M , ... 
—El «auto» 13.857 M. alcanzó en la ^ 
dle Alcalá a Visi tación Sánchez C o x r ^ l 
siete años; a su hermano, Amancio, de s«i • 
y a la madre de ambos, Francisca ton5 
García, de cuarenta. _ 
La primera resul tó con lesiones de J" : 
nóstico reseivado y los dos últimos con o 
de c a r á c t e r leve. ,«7 
—En la catle de Toledo el tranv a 
r.tropelló a José Fernándtez C8^85 ' .^ ¿¡Q, 
cuenta y cuatro años, el' cual padeció 
nes de pronóstico reservado. 
—Braulio Guasa Dueñas, de treinta y cu 
t ro años, sufrió lesiones al alcanzarle i * 
mioncta mi l i t a r conducida por V â en 
L'.amas. una5 
Obrero con <iiieiauidur'.x.s. -Al nJW-er 
reparaciones, subido a un poste, en ia Ĉ 1W 
tero cte Carabanchel. tocó un ^ablo do 
tensión, sufriendo gravís imas clu^ma flieto 
Benigno Pérez Herrero, de cuaren t^ ,Lr ic í . 
años, empleado en lai Cooperativa J^-»1" 
de Carabanchel. . _ . , ry. 
Sustracción.—A don Gregorio R0^a " . 
cas le sustrajeron un billete de l ; ^ ; j , 
tas cuando salía de u n Banco sito en 
calle de Alcalá. /iu nm P!s• 
í )^)^Hl icnto i ^ k d . - L a dueña de 
t e r í a sita en la Carrera de ban JJ; diente. 
número 5, denunció a su ex cleP;;- .̂ do, 
Antonio Lorente Abr i l por haber WSW ^ 
de dicho c í tab lec imien to an-tículos po I 
lor do 2.167 pesetas. „ ^ B a n ^ é 
(.csionados en nn vaolco.-Ei i el pas« ^ 
las Delicias volcó el automóvil 1 ¿ 7 *5-0., 
el. accidente resultaron con ¡ f ^ 0 " . ^ . ^ JÍWI 
nóstico reservado el chófer, Sebasto- ^ 
nez Gutiérrez, do veintiocho .a110*' /V #a 
men Iglesias Fernández, de cincuenta, 
ocupaba el vehículo. 
Se prodama el campeón 
de Mallorca 
PALPÍA D E MALLORCA, 23.--Se ae 
gado el partido final del . ^ f ^ t í * * 
Mallorca, que arrojó el sifiniente rt» 
BALEARES 3 ta^oe- . . 




Regional " ranip60" 
En consecuencia, ha quedado ca"^do ¡u-
Ref.' Sociedad Alfonso X I I L en ¡^¡,1. 
gar el Balea:»;* y en tei-cero e» ^ ^11 co".* 
Air qued.v campeón.e l .AifQn.so.AJ. ^ f t » 
t enderá con el equipo de Mahón o»1"^ 
Menorca. 
1.—Ano X» - -











































n. héroes de l a guerra han impre-
?0COño0 de modo t an p e n n ^ e n t e J a s 
Snaciones juveniles ^ d ^ s c ^ -
de Avalos, marques de Pescara, 
bien e spaño l y de t í t u l o ü a -
Muchas veces se dudó, si no de 
w»- ' nie al menos de los gust-os, 
^ VT°t y s i m p a t í a s de este c a p i t á n de 
l ^ f i hispanos, nacido en I t a l i a y 
1 rpntado con noibles estirpes Italia^ 
^ rnos lo creyeron m i l i t a r i ta l iano 
na?; ado a nuestra causa, y otros re-
D al marquiés cual si fuera es-
P^fde cepa, sin ambages n i d i s ü n -
^ SU fulgor de g lor ia dura u n mo-
^tf> enaltecido por la v i c to r i a de 
15 fa' presencia pi nr imer instante 
^ o m b r e 
f ' l de la carrera victoriosa del cé-
Carloc V, y luego muere, qm-
¡riu 
5ar. eulndo m á s falta h a c í a , 
'^mcedíap los Dáva los do la provincia 
f™1, , r. . .^íi;r. v,-,óc !>iií.Tfni!;i. m íe IlO-Tnledo fami l ia m á s a n ü g u í i qu  no-
, como dice el b iógra fo Valles, h l 
* w,,e\o de don Hernando fué el fa-
bl don Rodrigo Dáva los , condestable 
010r0fl-tilla, (tue ennoblec ió su linaje por 
de Z h o s hazañosos , comenzando la se--
5USJ, ellos con un reto singular, man-
contra u n p o r t u g u é s , a quien rie 
en campo abierto. Don Iñ igo , hi jo 
i n e s t a b l e , pasó a I t a l i a en las 
de Alfonso V de A r a g ó n , y al 
1 de eu R«y ca.YÓ con él prisionero 
,1 combate naval de Ponza. Pasados 
le años, don Ig iño casa con una dama 
f l T m ^ de A quino, de la estirpe 
t santo teólogo. Pelea contra los an-
linos v a favor de don t e m a n d o de 
Snntes \ después de un encuentro con 






































cosí tambres se t rataba a l modo de los 
españoles , cuya lerujua le fué sievipre tan 
agradable que aun con i ta l ianos y con 
su mujer Vic tor ia hablaba siempre en es-
pañiOl. 
Ceñ ida l a diad'enra imper i a l por Car-
los V y comenzada l a guerra con su r i -
val el Angulema de Francia , las host i l i -
dades se h a b í a n roto por todas las f rom 
te ras, si ¡'bien en I t a l i a por a ñ e j o s plei-
tos, h a b í a de d i r imirse la p r imera con-
tienda. Ordenó el c é s a r que P r ó s p e r o Co-
huma mandase la C a b a l l e r í a , el mar-
qués de Pescara la I n f a n t e r í a y el du-
que de .Mantua el e jérc i to del Papa. 
Disgus tó í a d i s t r ibuc ión del mando a 
Pescara, y decidido a resolver por s í mis-
mo el asunto-, pasó a E s p a ñ a en sazón 
que el Emperador se hallaba en Va^ 
l íadbíid. Knlró de noche en la ciudad ; pe-
ro tanla era su fama, que los magnates 
de a lcurn ia acudieron a su posada, i l u -
minando el trayecto con hachas encen-
didas. Carlos rec ib ió con afabi l idad i n u -
sitada a Pescara; lo hizo sentar en si-
t ia l j un to a l suyo y a la misma al tura , 
insigne honor en aquel entonces, y to-
m á n d o l e la mano explicó a.l m a r q u é s 
era prudente por los prestigios de Colon-
na permaneciera en su puesto. Convencí'-
do Pescara, r e g r e s ó a I t a l i a a c u m p l i r su 
honroso cometido. 
l impieza la gran guerra. E l d'ucado de 
M i l á n es la presa discutida entre franee-
sos e imperiales. Se suceden al ternativas 
de i n v a s i ó n y retroceso, que se extienden 
desde el a ñ o 1521 al 1524. Pescara asiste 
a los hechos de armas de resonancia, y 
la Bicoca, Biagrasso. Rebecco y Romag-
nát ro son otros tantos éxi tos de las ar-
mas e s p a ñ o l a s . Presencia Pescara la he-
roica a g o n í a de Bayardo, el bravo entre 
los bravos, y pronuncia ante el leal ene-
migo palabras que enaltecen el l impio 
nombre del caballero sin miedo y sin ta-
cha : el m a r q u é s repite el dicho de los 
soldados de E s p a ñ a : dMuchos garzones y 
pocos B á y d r d o s » . 
En febrero de 1525 se r e so lv í a l a suer-
don Alonso, don Rodrigo y 
Hnn Iñigo. Los tres hermanos luchan 
Ze l francés; el m á s joven,, don Iñ igo , 
sus días v íc t ima de una fiebre 
.pestilente poco después do la jo rnada del 
^rellano. 
El primogénito fué don Alonso, pr imer 
marqués de Pescara, s eño r de la ciudad 
a9 A*mo en la P ' ^ 1 ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ te de la guerra,. E l rey Francisco asedia-
eaeta que le penetro en \ * j a r g i n t e . ! ba p & v i * y en la b a t a J Í a ^ 
cuando defendía un fuerte atacado por 
los franceses. Al mor i r dejaba u n pe-
q-aoñuelo entregado a los cuidados de su 
madre, Hipólita-Diana de Cardona. Esto 
vástago era don Hernando, nacido en 
Ñapóles el año 1490. 
• Pontano. sabio en astrologia jud ic ia -
ria, pronosticó a don Hernando , siendo 
este muchacho, que se r í a esclarecido en 
las armas, pues tuvo nacimiento en; 
ocasión de estar cerca del medio cielo \ 
la estrella Marte. Tuvo el n i ñ o por maes-
tro al humanista "Muséfilo, el cua l so 
Joníentaba d& (pie .SIÍ d i s c ípu lo abando-
nase el latín por los simulacros m i l i t a -
rea. Ya don Hornnndo, do edad de diez 
y siete años, asistió a un fastuoso sara 'ó 
celebrado en Nápoles con motivo de l a 
llegada del Rey Católico. I m p r e s i o n ó a l 
Soberano la noble apostura y gal lardo 
continente del mancebo Dávalos , y buho 
de manifestar a los que le rodeaban ve ía 
L a p r i s i ó n d e u n R e y 
Ahora se cumple el cuarto centenario 
de la [batalla memorable. Desde entonces 
el nombro de P a v í a va engarzado en 
nuestra His tor ia como un diamante es-
plendroso. H e r o í s m o delirante de los im-
periales—en cada uno de los cuales ve ía 
B r a n t ó m e u n p r í n c i p e — ; b iza r ra mezcla 
de gentes del Norte y del Sur de Europa ; 
sobre el polvo y el humo, Pescara, al-
zado en el caballo como en u n pedestal 
de honor. Y en los suelos, en l a con-
fusión de soldados y bestias derribadas, 
la majestad de Francisco I , abatida 
t ambién , con su grandeza, con su or-
gullo, con su elegancia... 
El Rey f r ancés viene cai i t ivo a Madr id . 
Aquí so yergue a ú n , casi en el centro 
de la ciudad, la torre de los Lú janos , 
que dícese fué su p r i s ión . 
La curiosidad nos lleva hacia ella. L a 
cá rce l de u n Rey siempre es motivo de 
med i t ac ión y- ofrece detalles sugestivos 
al observador. Detalles que r e s u l t a r á n 
m á s interesantes si se recuerda que l a 
majestad encadenada l a simboliza Fran-
cisco I , «el m á s apuesto caballero del 
re ino» , s e g ú n sus biógrafps , que a ú n a en 
sí el hijo peal con las galanuras del ar-
tista y las delicadezas del poeta. Fastuo-
so en su existencia e inquieto en su 
ac tuacrón . Qué tiene por ant ic ipado la 
visión de las cortes fulgurantes que han 1 
de pasar por Versalles y Fontahul ' j leau, 
florecidas do todas las gracias. Que en 
su persona—ved el retrato do Tiziano— 
afina hasta los m í n i m o s detalles para 
adquir i r u n tono de atrayente munda-
nismo... 
Pero la cá rce l , indudablemente, en-
s o m b r e c e r á sus ilusiones y m a r c h i t a r á 
sus arrogancias. ¿Adónde m i r a r á n aque-
llos ojos que sienten de continuo l a ten-
tac ión de las c a m p i ñ a s rientes de I ta-
l ia , llenas de una luz dk) e n s u e ñ o ? ¿Qué 
extens ión tienen las estancias que redu-
cen la act ividad del Rey, peregrino in -
fatigable desde los campos de batalla a 
los castillos, desde los palacios a los 
campamentos y aldeas? ¿ E n q u é entreten-
d r á sus ocios cuando le fa l ta el consuo-
L A B A T A L L A 
Cuatro siglos hace que Francisco 1, Rey 
de Francia , derrotado y prisionero en 
Pav ía , escr ibió a su madre una carta, en 
la que se expresaba as i : « S a b e d que de 
lodo sólo me ha restado el honor y la 
vida, que es tá en salvo.» Pero los histo-
riadores de a n t a ñ o , q-ue h a c í a n mangas 
y capirotes de cuantos documentos c a í a n 
én sus marzos, retocaron la frase del 
vencido y la dejaron reducida a la cono-
cida hasta de los cíñeos de la escuela: 
u]Todo se ha perdido menos el h o n o r \ » , 
ganando as í en belleza lo qiie de verdad 
pe rd iú , que no p e r d i ó mucho. Queda, 
pues, probado, con palabras regias, que 
la derrota de Francisco I fué total . . . Y 
no por ello se ensoUerbeció su adversa-
río, Carlos V, Rey de E s p a ñ a y Empe. 
rador de Alemania , que en instrucciones 
fechadas en M a d r i d a 28 de marzo de 1525, 
lo de los suyos, el regalo de las amis--
se d ió el 24, frente a sus muros , le cupo tades selectas, el pasatiempo deleitoso 
no p e q u e ñ a parte a l i n t r é p i d o m a r q u é s de sus aventuras, l a p r e o c u p a c i ó n de las 
de Pescara. grandes intr igas? 
E l e jérc i to imper ia l , que Pasquino c r e í a Pensando en todo esto llegamos a l a 
perdido en los Alpes, h a b í a surgido como ' torre de los Lú janos , que enfrenta a uno 
por ensalmo, en camisa, un d í a do nieve ¡ de los laterales del Ayuntamiento . Aho-
antc los muros .de Melzi, sorprondien- j ra la ocupa u n a Sociedad cu l t u r a l . Va-
do l a plaza. Célebres se hicieron entonces i mos de una estancia a o t ra sin ver m á s , 
los rebatos nocturnos y las encamisadas l qu.e pupitres y l ibros. L a t a p i c e r í a de 1 ™ 7 ™ M - " 7 ^ 
V dirigidas a sus generales en I t a l i a , les 
d e c í a : «A f i n de no ser ingrato a Dios, 
que ha hecho caer al Rey de Franc ia 
•en nuestro poder, atendiendo m á s a l ser-
vicio divino y a l bien de la cr is t iandad 
que a nuestro par t icu la r provecho, y 
queriendo usar de ta dulzura mejor que 
no del r igor . . . , hemos c re ído ser m á s 
conveniente sobreseer en la e jecución de 
la guerra, hasta que sepamos si el Rey 
de Fra i i c i a q u e r r á condescender con las 
condiciones de paz razonables y propias 
de nuestra, sa t i s facc ión .» 
Aquellos Ucnipos y éstos, si en mucho 
se diferencian, en mucho se asemejan. 
Entonces dos hombres {Francisco 1 y 
Carlos V), frente a frente, p r e t e n d í a n 
ambos la B o r g o ñ a , el Milanesado, la co-
r o ñ a impe r i a l de Alemania. . . y, en suma, 
dominar en Europa. . . Caliente es tá a ú n 
el rescoldo de la pasada guerra, que, en 
pur idad de verdad, es tal ló por envidias, 
a n o 
e x i o 
^ ^ ^ ^ Parque 
B r e l i o F r a n c é s 
« a HZÍ 
H=3 t a ' - C 3 E j e r c i t o e s p a ñ o l 
de los infantes hispanos; el inventor do 
las asonadas en t an e x t r a ñ a vestidura fué 
el m a r q u é s de Pescara. 
Proverbia l era su oportunidad en las 
arengas mil i tares , que e n a r d e c í a n a las 
tropas. Entre muchas recordemos la pro-
mmeiada antes de comenzar l a Ibatalla: 
« P e n s á i s qu£ es poca arrogancia la de 
esos borrachos, q^ie han hech'' a l rey de 
Franc ia dar u n hand-o pa ra que no dejen 
u n e s p a ñ o l con v ida , so pcria de perder 
la suya. ¿Si c r e e r á que nos tiene las ma-
., . . nos a tadas '?» Dicen que el monarca, fran-
^ a n T e l m Z A,™ ^ " X ^ de I cés h a b í a ofrecido doscientos m i l escudos 
I ñ i T ^ t f l " c r n a n - a l jefe españo l para decidirle a aceptar el Rey magní f ico , n i n g ú n reza.go q u e d ó 
ao dijo que las palabras del Monarca 
bibliotecas en todos los muros. 
—Pero y el Rey de Francia , ¿ d ó n d e 
estuvo preso? 
— ¡jAh U s e ñ o r — r e s p o n d o nuestro cíce-
rone—, de eso se sabe bien poco. Hay 
quien niega que é s t a fuese su p r i s ión . 
Otros, en cambio, aseguran que estuvo 
aqu í . . . 
A l dVcir a q u í , s e ñ a l a u n a h a b i t a c i ó n 
bien p e q u e ñ a . E n diez pasos medimos su 
la rgura . E l techo tiene u n magn í f i co ar-
tesón ado. Por todas partes l ibros. 
No logramos averiguar nada m á s . 
Si en la torre de los L ú j a n o s estuvo 
babían echado una terrible carga sobre 
¡as débiles hombros. Poco d e s p u é s ca-
el marqués de Pescara con Vic tor ia 
combate: «Decid a l Rey que si dineros 
t i ev¿ . que los guarde, que yo sé los h a b r á 
menester pa ra su resca te .» Pescara man' 
fnWmq ^ i„ u n ~ T , ' " i da uno de los escuadrones de I n f a n t e r í a , uiionna, una de las bollezas de la éoo-1 . , i • ca. Su hr-nHoH of - uvn^'L* u^ Ja eptj penetra en el parque; se une luego 
ca. su oondad, afable c a r á c t e r y dotes L1 , Z ~ , Z A „ I 
de ing&nio fueron cantados por los pce-
ksdesu tiempo; entre ellos descuella el 
ffleore artista Miguel (Angel Buonar ro t i , 
je, dejando a un lado los pinceles y 
«cincel, tomó la p luma para ensalzar 
s la marquesa de Pescara, 
g biógrafo del m a r q u é s dice que su 
we siempre quedó vencedor en todas 
^ guerras, j a m á s resc ib ió i n j u r i a n i 
Wwnta en batalla si no fué guando en 
t¡: primer sueldo, juntamente como ca-
W y soldado, pe leó en aquella san-
V'^a batalla de R á v e n a . Jomada, des-
loada para nuestras armas, donde 
^ su bautismo de sangre e l joven don 
Jmando Úe Avaios. En medio de la 
"Jega era envuelto el e s c u a d r ó n de ca-
fo p ligercs' d;ond« peleaba con denue-
- Pescara, rodeado de enemigos. A l 
el cap i tán P l á c i d o de Sangro le 
E : ">0.h' cab<*Uero valerosol No es 
ánimo varoni l , sino de loco del 
n i de su grandeza n i de su pesadumbre... 
J . AERARAS 
I * contrastar con l a for tuna contra-
• Virque en tanto que el caballo es tá 
^ V fas fuerzas bastan, no os l i b r á i s 
&nf mu'crlc 11 05 qnarddis p a r a mejor 
mUra'n Res!>on<íí^ el m a r q u é s estas 
¡Lles palabras: hucn 0rado obe. 
Jem' ]0h' Sangro m u y f i e l ] , a este 
t^e)o saludable si rae p e r s u a d i é r a d e s 
1(í a imto honrosa como segura ; quie-
^ yo que me lloren rnis amigos m u r r -
{iCon honra, que yo llore afrentosamen-
b ^ h u i d a infame en casa tantas muer-
fírcí * tan Qrandes cap i t anes .» No es 
^rjjj ^ ^ué t an largo parlamento se 
ve >iCaSe car'a at f-ncinigo y en t an gra-
ft, s80; pero podemos suponer que 








^ p«scara acribi l lado de her idas ; 
mi» riero' es conducido al campo ene-
5u r;J ofrê  6.00Í) diu-ados de oro por 
iÜál0 at€- En su p r i s ión compone un 
lleí10 áe g i ' fe ia y donaire, que 
^vul a' ^ t 0 ™ ' 1 Colonna. E l c a p i t á n 
««cohí'̂  ñ-mi?0 de su famil ia , consigue 
^ ceda la libertad a un soldado nne-
!raMan h51'1''1 COmo Pescara: hastanle 
Esta 5 idas sufrida,s en el combate, 
d o n ^ la fPclia encumbramiento 
^•daci ernando úc' Ava,,>s- p o r r eco 
lí!!Uu% e l ^ ^ Fabricio -v P r ó s p - r o Co-
"Hener , • c:a'ólico nombra a Pesca-
^ k p ^ . en ÍeÍQ dol ejérci to. Empren-
d a v t ? ^ 9 co"tra los 
a su sobrino el marquiés del Vasto, d u e ñ o 
del palacete de Mirabello, y decide la ba-
ta l l a a favor de los imperiales, resistien-
do e l temerario cmpnje de la gendarme-
ría francesa acaudil lada por su Rey. Pes-
cara tuvo la v is ión de l a v i c to r i a y a su; 
vo lun tad se dietoe el aceptar el roto del 
f r ancés . 
Los autores i tal ianos lanzan diatribas 
contra, el m a r q u é s de Pescara, que fingió 
dar o ídos a una conjura u r d i d a por J e ró -
n i m o Morone, secretario del duque Sfor-
za; se t ra taba de expulsar do! Milanesa-
do a los e s p a ñ o l e s , y en recompensa. Ve-
necia y el Pont íf ice p r o m e t í a n a Pescara 
nada menos que el re ino de N á p o l e s . El 
m a r q u é s reveló a l Emperador l a t r ama y 
Moroni3 fué castigado. En diciembre de 
aquel mismo a ñ o de la v ic to r ia de P a v í a 
muere don Hernando de Avalos, m a r q u é s 
de Pascara. 
E l inspirado poeta Ariosto compuso u n 
largo e-pifafio en la t ín que comienza con 
C¿ tas palabras : «Hic iaret hoc gVtd.o sUb 
marmore maxi.mus Ule Pise alo r helli glo-
r i a , pacis honúr .» 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
Febrero, 1925 
L E A t'STKD LOS V I E R X E S 
Bibliografía "VoIuRíad" 
t í 
a ! r e 
Comedia de don Honorio 
Mauia, estrenada en el tea-
tro Lara. 
El señor Maura, que, poco a poco, va 
poontuando en su teatro una personalidad, 
acusando ura manera y mostrando atisbos 
originales, nos ofioce; ahora una comedia en 
i |ue su personalidad aparece- disminuida, 
b »rrada por influencias, algunas veces demia. 
^iado determijiadas, que- están io mismo en 
<íl fondo qu^ en la parte exterior de 1¡ 
obra. 
Esto nos hace pensar que «La vuelta a 
rodil» os una de sus primeras comedias, < 
u otros los d u e ñ o s del mundo, a] Lo mis-
mo que el a ñ o p a s a o l » , que d i r í a el bo-
rracho del cuento. Lo mismo, no ; peor. 
De la r i va l i dad de los hombres se ha pa-
sado a la r i v a l i d a d de las 77aciones, y 
el problema se ha agravado... Entonces 
a ú n q u e r í a Francisco I , a l estilo caba-
lleresco de la Edad filedia, zanjár , sus 
difere7icias co7i el emperador Carlos V 
a lanzadas con él, aunque después lo 
pensó mejor y se hizo el sordo al ver 
que el Emperador recogió el guanie.. . 
Y e jérc i tos de 20.000, de 30.000 hombres, 
que no eran ejérc i tos nacionales, eran 
los que se b a t í a n . Del lado f r ancés es-
tabem en P a v í a franceses, suizos, alema-
nes e i talianos. Del lado e s p a ñ o l h a b í a 
españo les , i talianos y lansquenetes (ale-
manes). L a guerra era en aquella época 
un oficio, y al campo de batal la acu-
díarr. aventureros de todos los pa í ses . Hoy 
los ejérci tos son de millones de hombres, 
y es la nacifci en masa la que acude a 
la lucha.. . Progresamos, pues, en todo. 
Si la humanidad sigue avanza7idof hay 
que esperar que llegue u n d í a e7i que los 
hombres se t i r en los murrdos a la ca-
beza. 
P e r ú vayamos a l a 'batalla de Pavia, 
qu-e el t i tulo de esta c rón i ca a ello me 
obliga. 
Francisco I se sijitió u n poco Ariíbal 
(como Car-Ios X I I se s in t ió u n poco Ale-
jandro cuando m a r c h ó sobre Rusia con 
á n i m o de llegar a la Ind ia} , a t r a v e s ó los 
Alpes por el Monte-Ceni's (c roqíds 1), y 
coir. unos 30.000 hombres (25.000 infantes 
y 5.000 jinetes) y u n buen t ren de a r t i -
distingruir los soldados propios de los 
enemigos, aqué l los se p o n í a n la camisa 
por c ima del coselete. Y m a l d e b í a n 
(!••> andar de camisas los alemanes (\hom-
bres felices \ ) , cuando ( según Sandoval) 
en Pavia se o r d e n ó a los e spaño le s que 
«los que tuvieseir, ca7nisas sobradas se 
las diesen a los tudescos, que no las te-
nia7i»... 
A s i pasaro7i los meses, espera77.do siení-
pre Francisco I que, como brera madu-
ra, cayera P a v í a . Y claro es que P a r ñ a 
{zr.gún el axionva que m á s tarde enun-
cie* Vauban. «p laza sit iada, plaza toma-
da») hubiera ca ído s i tos imperiqles, sí 
las tropas de Carlos V que h a b í a tras 
del Adda., se hubieran estado mano sobre 
mano. L a gloHa, he dicho en otras oca-
siones y repito hoy, es moza que hay 
que i r a cogerla. Si esperamos que ven-
ga hacia nosotros, sentados la debemos 
esperar. L a g-uxrra es d i n á m i c a . 
Apenas el condestable de Bor'bón (que, 
sirviendo pr imero a las ó rdenes de Fran-
cisco I , se p a s ó después a nuestro ban-
do) r e g r e s ó de Alemania con 12.000 lans-
quenetes > y los e spaño le s y el mismo 
Pescara (que fué quien p l a n e ó y di r ig ió 
la batalla de P a r í a ) vac ia ron sus bolsas 
para, pagar a aquél los , se e n c a m i n ó el 
ejérci to de los imperiales desde el Ad.da. 
hacia Mi lán . Se t rataba de una f inta, 
pero Francisco I no c a y ó en el lazo que 
se íe t end í a y p e r m a n e c i ó f i rme frerrle 
a P a v í a , en vista- de lo cual los imperia-
les, que se haíbía7i puesto en movimierrlo 
el 24 de enero de 1525. torciero7i hacia 
el Sit-r y l legaron a San Alexio (ero. 
quiis 2) el 7 de febrero. 
E jé rc i to que se acurruca, ejérci to que 
es tá medio ve7icido, y Francisco T, 7io 
obstante sut superioridad n u m é r i c a (o los 
historiadores mienten), d e s p u é s de dejar 
guarnecidos los inteblccillos de Sa-n Sal-
vador, San Lanfranco, Sa7i LAzaro y San 
Pablot e n c e r r ó la n iayor parte de su 
e jérc i to dentro del parque de ¡Mirabel, 
que hay a l Este de P a v í a ; t i ró algunos 
¿rozos (íe la tapia para fac i l i t a r las co-
municaciones con el exterior, i j s i tuó sus 
tropas tras del arroyo Vernachia. 
Se cuenta gjtm, rehuyendo l a batalla, 
quiso el Monarca f rancés atraer a su 
bando nJ Pescara con u ñ a g ran oferta 
de dinero, pero aun-que los hombres se 
que n<-,<5 encontramos an'.e uno de esos ca-
venecianos, v 
es Pescara en la flor de 
i y fueri rxu'r^" ' " ^ d iedro que gran-
f ^«ie u , « ^ P l o x i ó n . Rostro severo. 
S ^ i k f t r n t a b a la b a ^ ' rojiza 
^ o 0 . „ .y oJ0s encendidos v bravos ana -ra 
na-
: era menester 
y Paz, por una cierta dulzu-
suaves y apacibles 
5PuésCM 0K-DÍCE Su c r o n i s ^ Con-« es el b i ó g r a f o : E n todas sus 
" E l comunismo no ba hecho 
feliz al obrero ruso,, 
Vive peor y gftaa menos qtfe e» 
obrero ingles 
T.ONDRES, 23.—En la présenle semana 
se publicará, el informe de la misión labo-
rista recientemente regresada de Rusia. 
Se conocen algunos extremos de dicho in-
formo, en el que, desde luego, so asegura 
la imposibilidad en que se encuentra el co-
munismo de aplicar sus doclrinaE en la 
Gran Brota ña. . . 
«lyos Irnbajadores de la Rusvte, sovictica 
—dice ol informer--son menos dichoso,, que 
los de i a linrlaterra capital ista.» 
Tx)s deloLrados comprueban qne la mu1-
Uplicación hasfó el infinito de las *popé-
rotivas ha dado al trasto con e! poqucuo 
comercio. 
En términos generales, los sa:arnT, son 
inferiores a los que se pagan en Ingate-
rra. En ol único punto en que el infarmñ 
elogia al régimen soyíótico es en lo rela-
tivo a higiene pública- ^ ^_ 
Ú r m ^ u l t a ^ S O millones 
Hacía contrabando de oro. plata j platino 
PARIS Síí.—Monsenr Tlenri Mauem ve-
nía'inti-oduciendo desde hace tres años en 
Fitoeia sin ^asar sduanas n i el impuesto 
cobre- la cifra do negoaioe, I ngotes de oro. 
plata v p!at;no, eecondides eu el colchón 
del coche-cama. I/^s inspectoivs del Estado 
eonsicMiieron descubrir el fraude, que alcan-
zaba "a 10.O00 kilos de. lingotes, cuyo valor 
era de 34 millones. 
B] Tribunal del Sena ha cendenado a mon-
sieur Manem a quin-oe días de p rs ión y 
a. 80 millones de írancos de n^ulta. 
Hería p a r a aquel tiempo {una cincueru compran y se venden, Pescara r e spond ió 
tena de piezas), se fué c??. derechura a ' que se guardase sus dineros, qu-e pronto 
sos eai que un acotr experimentado resulta 
uovic'o si abordar ' m genero que no ha tra-
tado hasta entonces y vuelve a sentir la 
'imidez propia de todo ensayo, y al tomar-
se ingenuo se deja ganar por ios que lo 
preeed ornn en el camino. 
Xcs inclinamos a creer qne se trata de 
!o primero, de uno de oses intentos en que 
o.mpie/.a a er-átaliZar la vocación de autor 
draináti'ro, y lo créeme*?, no porque haya 
grandei-; torpezas, sino por la falta de pi-
cardía con que las influencias de otros au-
tores y de otraá obras se ofrecen sin gran-
des disimulos. Seguramente es este uno de 
los primeros trsbajnsi en que el señor Metí-
ra demostró tener sobradas condícionrs para 
el arte dramático, ruodenr.zado de prisa y 
corriendo con alus'ones a cosas actuales y 
con chistes cuya fecha no puede ser muy 
anterior al 23 de eneio; pem entre ehisKjs 
y alusiones ha quedado íntegra la manera 
dé Vital Aza, el recuerdo do. «Tortosa y 
Soler», los tipos de maridos calaveras y do 
aquellas señoras inocentes, en qne descollaba 
Ralbina Valverde, y la ligera trama de amo. 
res sent'menta'ew, tan de aquella época. 
Con labilidad, con limpieza ivffejrechable, 
enn respeto al público, salvando habilísima, 
mente el escollo de la infidelidad, ha com. 
binsido el señor Maura todos estes elemen-
t r « para hacer i.na obra graciosa, éntrete-
uida, en la que algunos titubees están com-
uensadoa -por la íucr/.a cóm:ca de la esce-
na y de la íia,se y por el originaííeimo fina.1, 
(jue consigue gracia^ a la extraña institu-
ci<>n «f>a vuelta, al red' l», fundada para 
salvación de ma ídos descarriados. 
lid, obra, muy de Rara, fué bordada pol-
los artistas de este teatro. 1-eocadia Alba, 
graciosísima, tuvo momentos ún:cos; laq t 
señoras Catalá v I-a Riva, inr.v b'efl en ( 
t i i x^ un poco desvaído*; Isbert, formidablé';! r '" ' ' ' c["h(' 1 
el señor Soler Mari, más sobrio y más enk)-
nado cpie otras veces, y acertad;sinuos los 
sefiores Balaguer y Gonzalo de Córdoba. 
La comedia, dk-lra'dísima, gustó plena-
mente, y el señor Maura fué llamado in-
solen temor te en los tres actos. 
Jorfe DB L A C U E Y A 
Milán , qu-c tomó (porque l a mayor parte 
de. nuestras tropas inferiores en n ú m e -
ro, se hdbian 7-eplegado tras de la l inea 
defensiva del Adda), y acto seguido tor-
ciú hacia el Sur, con á n i m o de tonmr 
Pavia corno h a b í a lomado M i l á n . Pero 
en. Pavía, estaba Antonio de Leiva, U7i 
navarro de los de pelo en pecho y, por 
a ñ a d i d u r a , d i sc ípu lo del Gran C a p i t á n , 
con. unos 7.000 hombres (españoles y 
alemanes), que puso en estado de de-
fensa la plaza y r echazó dos asaltos que 
a la m-isma dieron las tropas de Fran-
cisco I . E l 28 de octubre de 1524 üegó el 
Monarca f r a n c é s frente a P a v í a , rj en 
vista de que vencer a Le iva no era tarea, 
tan fácil como imagino a q u é l , se deci-
dió a s i l i a r en. regla la plaza y a i m i t a r 
a César , intentan-do desviar el curso del 
Tessiiio para p r i v a r de agtia a los habi-
tantes y defensores de Pawía. H a g á m o s -
le a Fra7uisco I la jus t i c ia de que se 
aco rdó de que los hombres suelen beber 
agua y aun usarla para guisar y p a r a 
lavarse, aunque en este ú l t i m o menester 
haya quien gaste m u y poca-, pero la 
Providencia se pv>so de nuestra parte, y 
un temporal d e s b a r a t ó las obras hechas 
de desv iac ión del cauce del Tessino. Se 
a p o d e r ó Francisco I de los molinos que 
h a b í a en el r í o , pero Leiva (como La-
mor ic ié re siglos d e s p u é s en Argelia) hizo 
que sus tropas irwliesen el t r igo con 
mo¡i7ios de mano, h i t e n t ó el Monarca 
f rancés qu\e los alemanes que h a b í a a 
nuestro laO ô se sublevasen., pero se des. 
cubr ió la cónspiraciór í y fué ahorcado 
su jefe, y como, por a ñ a d i d u r a , Le iva se 
apode ró de la plata que ha'bia en P a v í a 
y la a c u ñ ó pa ra pagar a los tudescos, 
suiz<os, 7io se b a t í a n sí 
no se les pagaba, (c.pos d ' a rgén t , pos de 
suisses») , cosechó un nMevo fracaso 
Francisco I . A 1.a. mina se r e s p o n d í a con 
la cont ramina y a los aproches con las 
salidas, con las « e n e a m t s o d a s » , nombre 
que se di(\ ardes de esta época a las 
h a b r í a n de hacerle fa l ta p a r a su res-
cate. 
Y as í estuvieron, a dos pasos unos de 
otros, s in hacer nada decisivo hasta la 
noche del 23 d.e febrero, en que Pescara 
s i m u l ó u n ataque hacia San L á z a r o ; en-
c a m i s ó a todas sus tropas-, o rdenó , dos 
horas antes de ama7tecer, que se rom-
piera el muro del parque, a l Norte de 
San Alexíoy lo que no se logró por com-
pleto hasta d e s p u é s de amanecido, con 
lo que se fr-ustró la sorpresa, y abierto 
el boquete, por é l se l anzó el e jérci to 
españo l , en columna, en l a fo rma que 
se ind ica en el c roq íds 2, en di recc ión 
a Mirabel^ con á n i m o de meterse, a modo 
de c u ñ a , entre el ala izquierda francesa 
y el muro del parque, ordenándiose a la 
par a Leiva (sitiado en P a v í a ) que hicie-
ra una salida hacia San Salvador para 
coger de revés a las tropas de Francis-
co I , lo que, en efecto, l levó a cabo Lei -
va, aunque estaba enfermo, i j en una 
sil la hubieron de llevarle a la puer ta de 
la plaza. 
Presumo qué os cansá i s . . . A l ige ra r é el 
relato... Los e spaño le s (unos 3.000) auan-
zan en. la vanguardia , a las ó rdenes del 
m a r q u é s del Vasto; d e s p u é s sigue Pes-
cara con 4.000 soldados, Lannoy con. 
otaros 4.OO0, B o r b ó n con igual, n ú m e r o ; 
tras de éste, ¡ cuatro piezas de ar t i l lv-
rí.al con 2.000 infantes i ta l ianos, y cie-
r r a n la columna 1.400 jinetes. E n total, 
unos 20.000 hombres, a los qiie opone 
Fra7icísco I m á s de 19.000 Í7hfantes, 2.400 
jinetes y 40 piezas de a r t i l l e r í a . 
Aten^.ori, que mandaba la derecha fran-
cesa, ca rgó con í m p e t u sobre la reta-
( Iuard ía de la columna e s p a ñ o l a y la 
puso en grave aprieto; pero el p u n i ó 
decisivo de la l í n e a d-e batalla, que d i r í a 
Napo león , estaba en la izquierda fran-
cesa, hacia el castillo de. Mi rabe l , y como 
en esa d i recc ión l levaban la mejor par-
te el m a r q u é s del Vasto y Pescara, Fran-
cisco I c o m p r e n d i ó que la batalla esta-^ r0 ' la ^ íos cerebros. ]Que ahunda\ 
por dejarse llevar de libros de caballe. 
r ía . Se dice que era muy aficionado a 
la lectura de esos l ibros que tantos ce-
rebros trastornaron, y no sabiendo en 
real idad qué hacer con sus nutHiÉOl es-
cuadronas de i n f a n t e r í a n i con la a r l i -
l ie r ia propia , que (seamos justos) enton-
ces s e r v í a sólo para poco m á s que hacer 
ru ido se s in t ió caballero a l estilo de 
los de ¡a Tabla Redonda y se l anzó a 
da carga con sus caballeros impetuosa-
mente... Grari error, que p a g ó caro... MU 
quinientos arcabuceros nuestros, de los 
m á s diestros, se metieron entre los fine-, 
tes, y poco d e s p u é s caballos y caballeros 
y a c í a n en t terra. Francisco I , atravesa-
do su caballo por una 'bala de arcabuz, 
hubo de rendirse. Los soldados, desmo-
ralizados por la derrota, huyeron ha-gia 
el camino de. M i l á n y hacia el Tessino 
(donde muchos se ahogaron), topando 
con las tropas de Leiva. . . \Todo se habia 
perdido menos el honor l Y tan se per-
dió todo, que. poco d e s p u é s tas tropas 
francesas que h a b í a en I t a l i a , lejos de 
Pavia} regresaron a F r o n d a , donde tam-
bién se i n t e r n ó Alen^on, que pudo es. 
capar, recogiendo las fuerzas que h a b í a 
en Mi lán . 
S i leéis a autores 7ml i ta res¡ éstos os 
d i r á n que s i fué. que si vino • que s i 
empleamos el orden oblicuo en P a v í a , 
qíbé gracias a ese orden... Bueno; si l a 
cues t ión es pasar el r a lo , no e s t á n todas 
esas consideraciones fuera de lugar-.. 
Permit idme que me s o n r í a y que doble 
la hoja en tanto llega el d í a (]que pue-
de que llegue \) en que yo me dé el gus-
tazo de demostrarle a Qwevedo que, con-
tra, lo que él s u p o n í a , alguna 7?c- se 
dice todo lo que se siente. Un autor fran-
cés (Pierrefeu), hablando de la guerra 
mundia l i me ha ganado la mano. No 
importa . Cuando me llegue, la vez me 
a c o r d a r é de aquello de -. ((Non nova sed 
nov^a». 
E n P a v í a vencimos porque pesaba m á s 
la inteligencia de Pescara o de Le iva 
que la de Francisco I , que si no cabe 
duda que s e r v i r í a pa ra haber medido sus 
armas en u n torneo con Carlos V, no 
as í para manejar tropas frente a u n 
P e c a r a o u n Leiv.a... Decidme q u i é n 
manda u n e jérc i to y os d i ré lo que pue. 
de cosechar: derrotas o victorias , acor, 
d á n d o m e de qu-e los griegos dieron en 
el clavo cuando d i je ron «que m á s vale 
un ejérci to de ciervos mandados por u n 
león que uno de leones mandados por 
u n ciervo». . . Y como hoy el va lo r perso-
n a l inf luye poco en el buen mando, y 
el co razón ha sido susti tuido por la ca~. 
beza, p o d r í a reformarse asi el aforismo 
gr iego; «Más vale u n e jérc i to de cier. 
" vos mandados por u n hombre intel igen-
te, que. u7io de leones mandado por u n 
necio». . . ¡Me escapé a los cerros de 
Ubcdal . . . Revenons a nos moutons. 
¿Qué nos queda de toda, aquella g lor ia 
que cosechamos a man ta en el siglo XVIct 
Poca cosa, T âs amias del rey Francis-
co I en la A r m e r í a Rea l ; el recuerdo da, 
que en la torre de los Lujanes, en l a 
m a d r i l e ñ a plaza de I r Vi l la , estuvo preso 
el Monarca f r a n c é s cerca de u n ano... 
!¡Poca cosa!... s i entonces en nuestros 
dominios no se p o n í a el Sol, ahora casi 
estamos reducidos a l propio solar, y a ú n 
a algunos les parece sobrado grande y, 
quieren desbaratarlo... 
Los tiempos han cambiado. Ya no hay 
que s o ñ a r con B o r g o ñ a s m Milanesados. 
Cada cual en su casa y Dios en la de 
todos, a pesar de lo cual podemos af-
p i ra r a t r iunfos t an h a l a g ü e ñ o s o m á s 
que aquel de 24 de febrero de 1525: pero 
para ello tenemos que recordar que Bis . 
marek dijo que l a guerra del 70 l a h a b í a 
ganado el maestro de escuela, y que a 
Nogi (el general j a p o n é s vencedor de los 
rus.os), como una d i s t i n c i ó n suprema, te 
otorgaron sus compatriotas el t í tu lo de 
maestro de escuela. 
Parece, pues ( \qué descubrimiento]) , 
que las nacío7ies fuertes tienen sus só-
lidos c imien íos en l a escuela elemental.' 
Y s i para batirse hoy es, por lo visto, 
conveniente saber leer y algo m á s por* 
a ñ a d i d u r a , para lograr triunfos de Pee-
vía sin sangre, digo yo que no e s t o r b a r á 
qne nos preocupemos u n tantico m á s ¡w. 
lo qu-e nos hemos preocupado d-e qui tar 
sorpresas n o c t u r m s , en las que pa ra ba. a punto, de perderla, y. . . l a p e r d i ó Adrando G U E R R I 
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Fiestas 
E n la moche del sábado último y en su 
domicilio de la callo de Lista, artietica-
monto decorado, ofrecieron a sus amis.tadcs 
los señores de Haynes una fiesta de Carna-
val, a la quo osistieron preciosas mucha-
cha-s lujosamonte disfrazadas-
So bailó hasta la modmgada, en qu», 
después de halxir sido doíteadamente aga-
sajados, se retiraban los numerosos concu-
•rronies alabndo la esp'ondide-/, y amabili-
dad do lo.; jóvenes dueños do la casa, a 
quienes, para hacer los honores, ayudaron 
BUS padres, la distinguida dama viuda do 
Mr. John Hall Haynes .Y nueSiro respeta-
ble amigo el digno magistrado del Tribunal 
Supremo señor Balbontín y |&¿ hijas de 
éste, Flora, María, Pilar y ('armen. 
—Anunciase para el próxUno rnos de mar-
zo un banquete seguido de concierto en el 
palacio do una damai que no ha mucho ha 
sido agraciada por su majestad el Hoy con 
da grandeza do España. 
La fiesta, será en honor de nuestros au-
gustos Soberanos. 
—Ha tenido lugar en casa do los seño-
res do Cejuela (don Manuel) un verdadero 
«asalto» el domingo por la tarde. 
La gente joven bailó haSta las nueve do 
Ja noche. . 
So organizaron animadas partidas do t iv-
sillo. j - j 
En el comedor se sirvió una esplonaiaa 
merienda. 
E l dueño de la casa, su bella consorte y 
Indís ima hija Merceditas, primorosamente 
vestida de «pícrrot» blanco y negro, hicie-
ron los honores t* sus amigos con su acoe-
tumbrada amabilidad-
—También se han verificado bailes en las 
residonciaa del ministro de Cuba, marque-
ses de Tenorio y de Torre Hermosa. 
En Barcelona también ha habido un 
baile en el palaoo de la baronesa de Maldá . 
marquesa de Castellbcll. 
U n «6 
La familia real tomó ayer tardo el te en 
el palacio de la señora viuda de Zobalburu, 
madre de la camarera, de su majestad la rei-
na doña Cristina y del conde de Horedia» 
Spínola. 
Ilestajbleclda 
Consignamos con mucho gusto que la ilus-
tre duquesa de Aveyro está restablerl da de 
la dolencia que ha sufrido. 
Eníer iuos 
La noble condesa, de la Encina está, por 
fortuna, fuera de peligro de la dolencia que 
la ha aquejado. 
Con esto motivo han venido do Extrema-
dura sus sobrinos, los marqueses de la L i -
seda. 
'—Don Luis Pineda y Montserrat Se halla 
mejor de la enfermedad quo le ha aquejado 
durante algún tiempo. 
—-Don Eugenio Buiz Rodríguez de la Es-
calora sufre un ataque gripal. 
Deseamos el pronto resiablecimiento de 
los paciontais. 
iallcciruicnto 
E l señor don José Givllén Sol falleció avor 
0%, su casa de la callo de Barrjuillo, núme-
ro 8 duplicado, después de recibir con gran 
"fervor tas Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad. 
Tuvo representación en ambos Cuerpos co» 
legisladores. 1 
Contaba cincuenta y cinco años de edad. 
Fué persona muy conocida y ji.Vitameuto 
apreciada en lo5 círculos financieros. 
Era consejero delegado de la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España, consejero del 
Banco Hipotecario, de la Compañ.'a Arren-
dataa a do Tabacos, de los ferrocarriles de 
Madrid, Cácere^ y Portugal, de la Unión 
Alcoholera Española y de la Compañía Azu-
carera Española. 
En la capilla ardiente re d i r á n hoy misas 
ft&dé las siete a las diez y media. 
E l entierro sierá a la© once, al cementerio 
de la Sacramental de San ,Lorenzo y de San 
José. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la viu-
da, doña Joaquina Estrada; hijos, don 
Eduardo, doña Juana, don Manuel, doña 
Dolores y don Luis ; padre pol i íco , don 
Eduardo Estrada; hermanos, don Ramón y 
•doña Consuelo; hermano polínico, don Vi« 
cente Vilana, y demás deudos. 
Rogamos a los lectorc* de E l i DEBATE 
una oración por el alma del finado-
Aniversario 
Hoy se cumple e l cuarto del fallecimiento 
del marqués viudo de Revilla de la Cañada, 
de grata memoria-
Por el eterno descanso^de su alma so apli-
carán hoy todas las misas en la Catedral. 
Santiago. Alnmdena, Corazón do María, 
.Carbonera?, Servitas, Sacramento, Agustinas 
do Cltramar, Camilos, Reparadoras. Carme-
i i t e i ; el 25 en las Maravillas y Esclavas: 
el 1 de marzo en ios Redentoristas; el 8 
en el Ctísto de la Salud y la exposición 
del Santísimo Sacramento el 23 e.n las Re" 
paradoras; el 24 en las religiosas del .Sacra-
mento y en la^ Esclavas ; el 26 en el Co-
razón de Mar í a ; el 27 en las Carboneras y 
el 22 de marzo en San José. 
Renovamos la expresión de nuesjtro sen-
timf'&nto a loa ilustres deudos del finado. 
E l Abato FARIA 
1 
Ln qntebra del Crédito do la Unión MJnorn 
E l Consejo celebrado anoche por el Direc-
torio te rminó a las nueve y media. E l pre-
sidente dijo al salir que se habían dado 
nuevos toques al regla/mento de la ley de 
Reclutamiento, con objeto de aclarar la In-
terpre tación de algunos art ículos. 
—Se examinó también—añadió el marquós 
de Estelia—en sus distintos .-ispectos y de-
rivaciones la quiebra del' Crédi to de la 
ünlión Minera, en la Cual ha intervenido o! 
fiscal del Supremo. 
Despacho j visitas 
En el ministerio de la Guerra despacha-
ron ayer por la m a ñ a n a con el presidente 
del Directorio los subsecretarios de Estado, 
Goberfiación y Fomento. 
Luego le visi tó el nuevo cap i t án goneral 
de Galicia, sefior Ardana®. 
Fiesta en la Legación de Cuba 
El presidente del Directorio y los vocales 
peñeres marqués de Magaz y Vallespinos^ 
asistieron ayer por la tarde a una fiesta de 
Carnaval celebrada en la Legación de 
Cuba. 
Elferrocasril de circunvalación 
Ayer so facilitó en la Presidencia la si-
guiente nota oficiosa: 
«Ko ol>stante e l peítudio mt-ritorio del 
señor Reyes sobro ferrocarril subter ráneo a 
queap refiere la nota oficr'bsa publicada ro-
cien-temente no «é desiste del do circunva-
lación do Madrid, cuyo objeto es poner en 
comunicación directa los de vía ancha que 
afluyen a la capital a fin do doscongcsllo-
uar el tráfico.» 
Ei señor Semprún se posesiona 
Ayer mañana se posesionó do su cargo el 
nuevo gobernador civil de Madrid, señor 
Semprún y Pombo. Se la dió c! ¡saliente, don 
Ignacio Pefialver, que le presentó al alto 
personal, y entre ambos, se cambiaron afec-
tuosos; discursos. 
El señor Peñalver fué cariñosamente des-
pedido y acompañado hasta la puerta por 
e! secretario y emplendop del (iobiemo. 
infante d o n l a i m e 
regreso a y e r 
Ayer mañana no celebró despacho su ma-
jestad. 
4 * * 
En audiencia militar recibió al general do 
brigada don Fedeaico Borenguer, intendea-
te de la Armada don Franesco P. Jiméne/,, 
coroneles don Adolfo Perinat y don Foman-
j de Mexia. teniente coronel don Enrique Avi-
; los. Capitán de corbeta don Félix Basterre-
I che. comandante don Enrique de los Santos, 
I capitanes don Manuel Ruiz Serra y don Jo-
I sé Sevilla Burriol. 
* * > 
! También roerbió ail coroneT. deil ejército 
' polaco, que está en Madrid con una misión 
¡ especia! do su país, M. Bohdun de Huehvez. 
* * * 
El miércoles de Ceniza se co'.ebrará ¿n 
! Pa-lp -̂io la tradicional capilla pública. 
Las damas llevarán mantilla negra. 
• * » 
Anteanoche se celebró en les habitaciones 
de la reina doña María Cristina el anunciado 
baile, al que concurrieron, ademán de toda 
la real familia quo en la Corte se encuen-
tra, cerca de 500 poiisonas. Entre ellas figu-
raban el presidente del Directorio, el al-
calde y la condesa de Vallcllano, el gober-
nador, oficiales heridos en Africa que cu-
ran on los hosrWaks de Madrid, damas y 
caballeros grandes de España, gentileshom-
bres y mayordomos con sus esposas y fa-
milias y alto pemsonal paJatfno. 
• * * 
En e] sudexpreso de. I rún regresó ayer 
mañana de Burdeos, acompañado de su ¡>ro-
fesor señor Antelo, su alteKa el infante (loó 
Jttf.me. 
D E L REAL 
L a ''Tosca" de la Llacer 
María L'acer canta esta noche «Tosca» 
por segunda vez en la temporada. 
Es en esta bella ópera donde la insigne 
diva española consigue uno ue sus mejo-
res y más francos óxitos, pue^ su ario 
Soberano se muestra en todos sujH esplén-
dido,; matices y logra haf-r do «Tf&ca» 
un» creación irreprochabie. 
Cantarán con la g:jin artista valcnei'ina 
&1 tenor Bielina y i;l bnrítono For^voni. 
Por si estos alic''feiitcs no fuesen sclrra-
do-fi para asegurar un nuevo triunfo a esta 
Segunda de «Tosca». Emi ' io CoofHV. el ís-
mofio maestro ruso, dirigirá la represen-
tación. 
ULTIMA D E « n i A I S » 
Ivnnn" Gall, la ¿iVa Irnncesa que •xn 
inmejorable impresión ha causado entre 
nuestro público, y el gran barítono César 
Formichi, repri-sentarán el jueves en nues-
tro regio coliseo, por últ ima vez- «Tra-is», 
ópera en la que ambot; artistas hacen una 
mer i t í s ima labor artística. 
BIBIilOGBAJPIA 
Dentro de pocos días se anunciará convo-
catoria de p'szas Cata luña y Baleares. P a r í 
preparar la oposición bastrn las CO-NTES-
TACIONT:S COMPLIiTTAS de la EDITO»TAI, 
KEUS, S. A. (Aprendo 12.2.-)0. Madrid. 
C I V I L (Caelíin), dos volúmenes, 76 pesetas; 
INTERNACIONAL (Sela). 4; LEGISLA-
CION NOTARIAL (L. Palop), 20; DERE-
CHOS REALES (Marañón). 12; ADMINIS-
TRATIVO (Fábreg-ts). VJ.: MERCANTIL 
(Mifiana). 14: PBOGEDÍMIENT0S (Ür t iz ) . 
12; HIPOTECARIA (Campuzano). En puLli-
cación por entregas. Suscripció-n. PROGRÁ-
flLA OFICIAL, 1,50. 
Una sirviente abrasada 
Milagros Madrazo, de ve in t i t r é s añas , 
sirviente en la casa n ú m e r o 5 de l a ca-
! lie del M a r q u é s de Riscal, domic i l io de 
¡ don Rafael "•Martínez; Fabra, so hallaba 
j preparando una compos ic ión de cera y 
a g u a r r á s para abr i l l an ta r el pa.vimento, 
e inadvertidamente a c e r c ó a l a lumbre 
el cacharro que manejaba, i n f l a m a n d o 
la esencia. 
L a muchacha quedó envuelta en las 
llamas, que hiCTTjron presa en las ro-
pas. 
Por pronto que se acud ió en auxi l io 
de la desgraciada sirviente, no l o g r ó evi-
tarse que sufriera tan g r a v í s i m a s quia-
maduras, que lo produjeron la mu-ertc. 
D o m i n g o d e C a r n a v a l 
Con animación menor qn« el pasado afto 
ee celebró ©1 primer día de Carnaval. La 
concurrencia a la Csstellana fué escasa, y 
el desfile no duró arriba de dos horas y 
media. 
Bl primer premio de camw.as fué decla-
rado desierto, adjudicándose el segundo, de 
1.000 pesetas, a la ftulacla «Merienda de 
negros», y el tercero, de 500, a «He aquí 
el tinglado de la ant.'srua fama», que re-
presenta al maestro Renavente sujetando con 
una de sus mano« los hi'log de los perso. 
najes de sus obras. 
Los premios para cochea; fueron otorgados 
a «Ya que nos lleva el diablo...», «Flores», 
«Regalo español». «Indianola» y «Caprieho». 
.Entre las mascaras a pie llamaron la aten-
ción dos niñas : una vestida de primeeea 
rusa y otra disfrazada» de Pantalón. 
Lo que so obeertó fué un mayor número 
de carTOzas anunciadoras. 
Un hombre muerto y una 
mujer herida 
o—— 
En su domicil io, calle de Segovia.. 29, 
r iñó el mat r imonio formado por M a r í a 
Povedn, Zavaleta, de v e i n t i ú n a ñ o s , y 
C á n d i d o Alvarez F e r n á n d e z , y éste a.gro-
dió con unas ti jeras a La mujer, produ-
ciéndolo graves heridas. 
A l a r í a sa l ió a la calle pidiotido auxi l io , 
y varios t r a n s e ú n t e s l a condujeron a. la 
Casa de Socorro. En el benéfico est-aíblo-
cimiento hizo la agredida recniin ndacio-
nes para que so previnieran los po l ic ías 
que fuesen a detener a su mar ido , el cual , 
según o p i n i ó n de la paciente, su f r í a ata-
ques de e n a j e n a c i ó n mental . 
A 168 pocos in^tonters ae recibió aVfSo 
íelofónico pn.ra que un méd ico ge perso-
nara, en el domic i l io de los pmtagoui^tn.s 
del suceso, por haber sido encontrado 
C á n d i d o gravoni.h'nte herido. 
E l facultativo de gusrdia fué al l uga r 
cte] hecho, e n c o n t r á n d o l e con que f l hora. 
Lee h a b í a muerto. P r o í e n t a L a eub.rmea 
tai« >s. 
No se ha pvLesto en (¿aro la forma exac-
ta en que se desa r ro l l ó el -sucoso. 
MADRID 
i por 100 Intoríor.—Seria F , 70,20; E, 
70,20; í ) , 70.50; C. 70,00; B , 70,85; A, 
70,90; G y 11, 71,25. 
4 por 100 ExtCíior.—Serie F, 85,50; E , 
85,50; D, 80; C, 86; Bl 86,10; A, 86,35. 
4 por 100 Amorfcli&aíde.—Serio A, 88,50. 
6 por 100 Amortlzabl©.—Serle P, 05,50; 
E. 05,50; D, 05,50; C, 05,50; B , 05,50; A, 
95,50. 
5 por 100 Amortlzabl© (1917).—Seri© E, 
95.15; I ) , 95,15; C, 95,15; B , 95.15; A, 
95,15. 
Obligaciones del Tesoro.—Ser o A, 102,50; 
B, 102 (encm) ; A, 102,^5 B , 101,ÍK) (le-
brero) ; A, 102,40; B, 102,10 (abril) ; A, 
102; B, 101.65 (noviembre). 
Bon©B do Fomento. 100,50. 
Ayuntamiento de Madrid—Emprést i to de 
1,866, 88; Inlivrior. 90.75; Deudas y obnus. 
89,25; V í ib Madrid, 1914, 88; ídem ídem 
1918, 88. 
Marruecos, 83,75. 
Cédelas hlpotocarías —Bel Banco, 4 por 
100, 92,85; ídem 5 por 100, 101,55; ídem t-
por 100. 109; urgenlrinan, 2,74. 
Acciones.--Hunco do Espafm, 560; F*<p.v 
ñol do Crédito, 177; Kío de. la Plata, 54; 
Tabacos, 237,50; Fénix. 292; Azucarera pro-
ferento, contado, 111,50; fin enmonte, 112; 
fin próximo, 112,50; ídem ordinaria, conta-
do, 48; fin corriente, 48; E l Guindo, 129; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
361,75; fin corriente, 362; fin próximo, 36$; 
Nortes, contado, 375; l in comente, 876; 
fin próximo. 378; M el ropo! i t« no, 153; Men-
gftmor. 197: Trauvíae. 83. 
CblSáaiC'ones.—Constructora Naval (bo. 
nc«), 95,50; Alicante:-; primera, 291,25; 
ídem F, 88,65; ídem G, 101.25; ídem H , 
94,55; Norte** primera. 66; ídem qunta. ( 6 ; 
ídem 6 por 100, 102,75; Valencianas. 96,75; 
C'anfranc. 78,25; Tánger-Fez, 96; Peñarm-
ya. 98; H . Bepafiaüa, 97..!)0; Transatlántica 
(1922), 104.75; ídem (1920). 100.65; «Me-
tro» 5 por 100 . 90.50; Eléctrica del Segu-
ra.. 84; H . San tillaría, segunda; Transme-
diterránea.. 95.50; Ciudad Real. 97.75: Cor-
deba a Sevilla, 286; Medina a Salaman-
ca. 50. 
Moneda extranjera.—Francos, 36.65: l i -
bras, 33,54 ; dólares. 7,045; ídem cable, 7,075 
BILBAO 
Altos HomoR. 130; Explosivos. 878: P.o-
sinesra. 165 (dinero) • Papelera. 71 ; Banco 
Central, 95; Unión Minera, 20; Vasconga-
dos, 520. 
PARIS 
Pesetas. 273; liras. 78,35; libra,-!, 91.47; 
dólares, 19,23: corona nustriaca. 27; ídem 
cl.eca, 56.70: ídem sueca, 518.75; ídem no-
ruega. 292.50; :'den; dinamanpiesa., 342.50; 
francos su'zos, 369,50; ídem belgas, 96.62. 
BARCELONA 
Interior. 7'0.15; exterior, 85,70; amorti-
zable, 95,60; Nortes, 74,90; Ailicantos. 72.10; 
Andaluces. 62.40; Orenses, 18.15; Colonia!, 
63,75; Filipinas. 258; francos, 36,80; libras, 
33,57; dó l a r» , 7,045. 
El próximo d ía 26, a -<¡s seis y media de 
la tarde, t endrá lug:ar e.n la CASA DEL 
LIBBOí A Tenida de Pí y ííarjrnlí, 7, la se-
gunda conferencia de la serie organizada 
en dicha casa., disertando el distinguido 
escritor doctor Eduardo Gómez de Saquero, 
sobre «Un gr&n erudito y sa t í r i co español 
del siglo X I X : F. Bairtolamé José Gallardo». 
E l próximo día 27 da rá otra conferencia 
el doctor Goyanes. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión bursátil do ayer adoleció do 
faJta do ammac ón, siendo escaso el núme-
ro do concurrentes y el do operaciones rea-
* i ni " " „ " MI — ' " ^ * 
D e p l i g a t i v o i o d u r a t o 
HERPES, ACTOS, ASMA, 
REUEffATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfencodados del hipado y de los vasos del corazón 
28, Rué deRIcheliea, Paris, l'odas Farmacias. 
M I L I T A 
Acaba da aparecer el primer 
tolomon de esta Bililioteca: 
P A B A L A G U E R R A 
POR MR. J . F . C . F U L L E R 
Traducidopor e! teniente de Infantería 
E M I L I O C A S T E L L A N O 
B II 
En sus pájjinas Bmonng contiene todo 
lo necesario pnra educar mornlmente 
al soldado. Su lectura es interesante 
no sólo para lo» oficiales y ciases de 
tropa, sino psra todo educador o con-
ductor de mochedumbres en general. 
Un volumen de elognnle presentación, 
encuadernado en tela, 4 pesetas. 
De venta en las principales librerías y en la 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida PI y Hargall, 7 Apartado 547 
M A D R I D 
C u a n d o tenga usted m -
e u s u c a s a , es 
11 
de u n buien aluambrado. 
C o n l a s l á m p a r a s N l -
A E G se c o n s i -
ga general do las coli/.ac onea es bastante [ 
optimista, sobre todo en los valore» dol IÍH- [ 
tado, quo, con excepción del f» por 100 ' 
amorU/,able nuevo, todo* elloá mejoran do j 
prec'o. Los forrocurrilcs dan la nota ani-
mada do la reunión, pcseJitándosc en ex-] 
célente disposie.'ón alcista. 
Mi Interior gana 20 céntimos en partida ¡ 
y do 15 a 20 en las restantes series, ox- 'i 
ceptuando 'a A, rpio codo 10 cént imos; oT 
P^xlcrior queda fl-.stenldo, lo niietao que ©1 
i por 1(.M3 Amortizablo y el ó por 1Q0 an-
tiguo, perd endo 10 céntiincis ©1 5 por 100; 
nuevo. Lna nbligacionos de Tesoro están un 
poco más íiojas, si bien las de enero can-
siguen mejorar cinco céntimos. 
J'iii el grupo do crédito isolamento se pu-
blican el! Banco de España y ©1 Español 
de Crédito, sin variación, y el Río d© la 
Plata con pérdida do una pe-seta. 
El deporte manto industrial cotiza en baja 
do 50 eéntimcis J/os Guindos y IOR Tabacos j 
y do tres enteros El Fén ix ; en alza de una ¡ 
unidad el ^lelropo'ntauo y los Tranvías, y ' 
tdn variación los restantes valores negocia-
dos'. Jjoé íerroOQrriilevs amn'paitan 2,25 los 
Alicante» y dos pesetas ios Nortee. 
Do las monedas cxt-ranicí'as únicaiTiente 
^o negocian ¡os francos con pérdida d© 25 
céntimos, las libras con mejora do dos cén-
timos y los dólares con medio céntimo do 
ventaja en cheque y dos céntimos por 
cable. 
En el corro libre ee hacen a fin de! 
corriente: Alicantes, a 361,75; Nortes, a 
376; Azucareras ordinarias, a 48; Eelgue-
nas, a 62,60, y Tranvía-:, a ^2.50; quedando 
pape! do Azucareras preferentef; a 112, y 
a fin del próxmo: Alicantes, a 868,75; Nor-
tes, a 378, y pr din arias, a 48,50; quedan-
do papel do preferentes a 112,25. 
* *• * 
A más do un cambio s© cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 102,05 
y 102,10; cédulas hipotecarias al 6 for 100, 
a 108,76 y 100; Los Guindos, a Idti y 129; 
Alicantes, contado, a -362 y 861,75; ídem a 
fin del corriente, a 361,60, 361,75 j 362; 
Tranvías, a 82,75 y 83; Azucaircras prefe-
rentes, contado, a 112 y 111,50, y obliga-
ciones Alicante, pnmera hipoteca, a 291 
y 291,25. 
* * * 
En el corro extranjero ee hacen las si-
girentes operaciones: 
75.000 fiancog a 36.75, 100.000 a 36,70 y 
75.000 a 86,6it; Camb o medio. 36.700. 
1.000 libroíi a 88,52, 2.000 a 33,56 y 1.000 
a 33,54. Cambio medio, 38,545. 
5.000 dólares cheque a 7,04 y 10.000 a 
7,045. Cambio medio, 7.043. 
20.000 dólares, por cabio, a 7,075. 
MneWea do lujo y econímiron. Costa-
nilla Angeles, 13 (Anal Preciaaos). 
V e r í n 3 o u s 3 3 
Apruas alcalinadas, sin r i va l para ¡as ví-is 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficia!, 15 junio a 30 septiembre. 
«SOMBREROS VILLAR», los mejores, 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10. 
LAS OBRAS DE UN CANAL.-K1 ministerio de 
Fomento ha concedido un crédito do 75.000 peseta 
pura quo puedan reanudarlo las obras del canal Que 
regará W ouraarcas de Altea, Alfaz del l ' l . Bcni-
dorni. Villajoyoea y otroa pueblos de Alicante. 
¡Jñs obras so acometerán con toda rapidez y per-
nullran dar tra,bajo a muchos- obreros que se Uullan 
parados eu la actualidad. 
Üo gintioo* «domáa dol ministerio de romento la 
reforma del puerto do Donia y la construccidn de 
un puerto do refugio pora pcsciMlorcs en Altea 
EL ARANOEL CUBANO._En virtud de un de-
crete prosidenpiaj cubano, que bu entrado en vigor 
él día 21 dol preycute, icAlum Ins facturas rorerentes 
a n i o r c a i K Í i w gravadoa pofa dcrtvhoH de únniortación, 
«ud valtuviii», pi-ĉ autadas para eu logalizooión on 
IcíQ Consulados cubanos, deberán ir acompañadas ta 
adelante do iu factura original del fabrirtuito. 
lin estas faoturas originale» se hará conatar, bajo 
juramento a.nte notario, quo ol valor declarado co-
rrespondo a l̂ s precio? reales y verdaderos do la« 
uioj-cancías facturadas, comprendidos los gastos de 
exjyjdición ha«ta cd puerto de embarque. 
P K p O | Cura herpes, ecze-
ISLSBi.iyi mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
UN TERREMOTO. — El Obscrvatervo do Cler-
mont-Forrami ha rcgiFitnulo, a la una y cuarto ifÉ 
esta madrugada, una sacudida sísanico, cuyo epicen-
tro debe hallarse a unos 9.550 kilómetroe. 
Por error dejó do consignarse en. el anun-
cio de Automóviles Ford, pubilicado en el 
últiimo número de nuestro diario, que debió 
aparecer en esta forma: Ptas. 7.880, F. A. B., 
BARCELONA. 
EL TE EN EL BRASIL.—Tras una comunica-
ción del minutero de Agricultura brasileño so han 
adoptado difvpo?} ciónos para el cultivo del té en el 
Brasil, y los ensayos están dando un magnifico re-
BulUdo. 
—o— 
Bn la esquela de don Norberto Irigoyen, 
publicada el sábado 21, por error, al citar 
las misas en h¡ parroquia del Salvador y 
San Nicolás se puso 5 de marzo, en vez de 
25 de febrero. 
LA NATALIDAD PRUSIANA—T^os nacimiflnfos 
nvpftrado» en Prusia durante ol último trimestre 
do 1924 ao elevaron a 1.955.901. 
Durante el último año, la }X)blación ha experi-
meaitado un aumento aproximado de 300.000 perso-
nas. 
PELETERIA MORATILLA, Faencarral, 
J05, l.o Grandes rebajíis por fin de temporada. 
LA PESTE BEL GAFE. — So había apoderado 
verdadero pánico do los habitantes del Estado de 
San Pablo cuando hace cuatro meses apareció «a 
«peste» del caf¿, que hizo destrozos considerables 
en las plantaciones. 
Ivas enérgicos medidas tomadas inmodintamonte 
por el Gobierno han terminado rápidamente con la 
plaga. 
La próxima cosecha ecrá, sin duda, apenas .nfe 
rior a la del año último (14.460.000 sacos). 
—o— 
Para empapel-ar, Cañ iza res 11. T.» 22-04 M. 
LAS FERIAS ALEMANAS. — ¥A comisario de 
Importaciones y Exportae.iones de Berlín acaba de 
decidir quo los productos extranjeros destinados a 
laa ien.as de Léipzig U al 11 do marzo), Breslau 
(del 15 al 17), Kiel tdel 22 al 25), Colonia (del 
22 al 31), lM-anc.fort (dol 17 al 22 do abril) podrán 
entrar en Alemania sin perm:fio do importación. 
I-A';ías mercancías deberán ser reexpedidae en e! 
plazo de dos meses, a contar desde la terminación 
de cada feria. 
l'rorrama de las emitaones. mr» . i , 
MADRID (£. A. J. 2. 3 1 0 ^ ^ 
quosta Kad.o España: Prólogo T 6 4 
Bato. Noticia del día. C o n f e i ^ 
tona», por don Julián Zuazo y -
mancas por la Dertorita p,nther Oro 
paña: .Ave .Mam*, Gounod; 'Bailah^ ^ 
da», i>onchk..Ui; .Claro de /un.. ^ < 
BARCELONA (E. A. J. i 'g t r^en. 
Quintento Mee: «Mi hilo mdi^ R ^ ? * ^ ! 
Smitli; eMiabi» (vals), Jacobi); «Yov * 
(foxtrot), Dítrowski; «No llores» ^ 
*Blue» (foxtrot), Handman; «The r 0 ' ' ' 
tains» (foxtrot), Poli.—18,40, ExpJ^; 
arrollo temática, de la tMarcha tmtbn**"* 
«El ooaeo do los dio&es», de Wúgner ' * 
tro M. Domi.necli Espafiol.—21, Bu t ^ ^ ^ 
Filomeno: «El barbero de SeviLa, (cÍ S 
sini; «Dogaresa. (cuento y terantelITlI 
«Cano.ón del olvido» (n-.ronio), Serra ^ 
•«ompafianto. Ana del Río <le Elias _S?'1SP:" 
Antonio Díaz Calleja: «Algre ds la w f ' 
zonotta veneziane). Filippo; ,0chi di SĴ n l̂ 
«Mofistófeles» (epilogo), Jk.ito; cManóni' '^ 
Moseenet. Pianista ncompafiante ^ 
Prats.-21,00, Tiple .«>norita Anroira S 
anillo do hierro» (romanza). Marqué*,; ^ 
la ¿ 
por ti 
[ol olvido» (canción del trovador), 
•as», Pcyró. Pianista aeom¿fi¡^ 
FRUNCÍ PE, 22. M A D R I D 
[ o s . P m t n r a s . E s m a l t e s , 
F o t o s c r a f í a s . 
pur^ués.—21,45, Segundo recital por el « 
Cortiella-Martret, con las poeaías '" 
de Juan Maragall; «La pardana e 
Ouimorá; «L'míigrant», do Jacinio \ 
«L'ilcreu», do Uiliti8.-22, El gui tar r l l '^ 
F. Nalcra toc-ará: «Mmuotto», Natera- f̂u " " i 
(trunsar.ipción Tárroga). Schumaan; ' « j Z ^ 
Espinosa; «El se.Qor Joaqirín» (alborada) e^" 
ro; cCorpug Christi» (visión de la proecsiónr" 
gantes y cabezudos» (coro do reoatriadoO "é'v"* 
ro.-22,25. La señorita Pilar María r ^ L ^ 
mujer española», de A. Aguilar; «£] 
viuda», de Pérez Zúñiga. y «El anior £ i ¡ ¿ l 
res», de A. Aguilar.-22.36. Eeíraa8mid¿r,í 
ópera «El ocaso de los diosea», de "WWr 
repro?entará en ftl Gran Teatro del Liceo ' ^ 
LONDRES (2 L. 0., 3*5 metros) 
ra de Grcenv.-.oh. Concertó por la'orqî ,, 
restorán Holburn.-S.lS a 3,45, T n ^ , Í 
lítói oscMelna: «Animales salvajes de IncatórT 
pr-r Patricie Johnson.^ a 5. «I«cfarJ^¿^, 
dables», por XDQ Spiee. Mneica de órgaj» , 
questa. Conferencia por Mnnel Wnsch.-oL" 
0,15, Sesión para niños. 6,40 a 6,55, «tía efol 
do la b.s-toria de Inglaterra: «La eleccifc faT 
rqne P'etage net para el trono inglés», ^ á 
profefor A. J. Ireland.—7, Baca, dei Big ¿ec p, i 
nóoticos meteoriTiógicos, odTetTn general de rx^L] 
y conferencia sobre ingeniería, por míster Afe' 
mann (para tocias las estaciones). Notadas 'm-
le-—".30 a 0,30, Programa, extraordin«io. Q̂y 
cierto de múf-iea ingloa-, antigua; candooes de ¡j, 
época de ^iL'-anoth, acompañadas con c\ tím®, 
dio. «La ópera dal mendigo», ropresentada ^ 
primera vez en 1727, y loe coros «2 L. 0.>.—9:jí 
Hora de GrccinSTi. Pron^icos meteorokigicos, <̂  
pundo boiotin de noticias y «Siete momeoios ai-
ticos en la histona de Inglaterra-: La caidi de ios 
Stuardo,-», por el profesor R. S. Rait (para 
IM estaciones). Noticias locales.—10, Conderto po-
la handa y orfeón del Savoy (para todas las este, 
cienes) : 
Tf S? Bl l'as piezas americanaa KeU^ sea co. 
• • Va 0> nocidís-mas por sus excelentes zesij 
tados. Pedidlas en PUENTES, 12, H A D B10. 
Á ^ R A Í O S ^ A C C E S O R I O S ^ P ^ 
ildroíser Hermanos, oonstractores. Geioni 
Muerto de alcoholismo y frío 
Pedro fernándoz f ;':j.-,ria&. de cnaríata, y 
seis ?.ííos, sin domicilio, í\ié eaconraáo 
muerto, a c.om-er-uencia da aJcoiiolismo ytrio, 
en la calle d© Jaime Girona. 
DIA 21.—Martes.—Santos Matías apóstol; Mo-> cinco y media, corona franciscana, sencóa ps d 
desto. Obispo y confesor; Edilberto, rey; Santa padre Alvaredo, acto de deígravio, resarva e biaM 
Priní.tiva virgen, y la Invcnccón do la Cabeza de Encarnación.—A IAS diez, misa cantada oon "sspo-
Á o q u e r e c o m e 
s i n o í o o u e SQ 
y e l e c u ^ u d a : c o n u w a 
Vento pn f a r m a c i a s 
S ! B R A C H A Bi Pfl S W E 
de Tllíarlefosfl (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
{ \ \ m % BD las 
Cura radien!, sin operación ni pomadas. Garantizo e l éxito Úel tratamiento sin 
abanconar ocupaciones. Clínica doctor Ulanos. Hortnlcza, 17, Madrid, de tres a siete. 
^ P r e s t o " 
80 POK 100 DE DE FACIL MANEJO Y CTERNA DURACION. QUE ECONOMIZA 
TIEMPO, REDUCE E L CONSUMO DE JA DON Y SUPRIME EL DESGASTE 7)E LA 
ROPA. IX'volvomos t>l imjKMtp si a !os odio dfiyj do uso no le satiafaco. 
PRECIO: I 5 KSSI5TA8, y por 1 más se. remite o ciíalqufer estación española. 
Ban Juan Bautista. 
JLH mi&a y oficio divino son de San !Matias, após-
tol, con rito doble de segunda CIOÍO y color encar-
nado. 
AcJcraclón Nocturna.—San ivomón Nonnate. 
Ave Maríft.—A las once, misa, rosario y comida 
•v 40 mujeres pobres, coBteada por doña María. Ló-
pez Valdcmoro. 
Cuarenta lleras.—En el oratorio del Caballero de 
Gracia. 
Corte de María.—De las Mercedes, en San línis, 
San MillAn (P.), G-óngoras y Don Juan de Alnr-
cen; de la Paz, en San Isidro (P.); de María A11-
xilladota, en. los Salcsmnoe (ronda de Atocha); de 
la Paz y <TOZOB, en San Martín. 
ASÜB do San José de la Montaña (Caracae, 15).-
A las aiete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
FIII" ; por lá tarde, a ln« cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de San Glnéí.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con oennón por don, Angel N(ete. 
Franclscr.nos fle San Antonio. — A las dnoo de 
fci' tarde, ojcroic'o a eu Titular con expoeición me-
nor. 
Oratorio ail Caballero de Gracia (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las ocho y media, misa de comunión general; 
a las d'ez, la solemne, y por la tarde, a las cinco 
y media, rosario, sermón por el reñor Fermindez 
Latosa, ejercicio y proocBión de reserva. 
EJERCICIOS DE DESAGRAVIO POR LOS 
DIAS DE CARNAVAL 
Parroquia de los Dolores.—De oinoo a á.cto do la 
tarde, exposición de Su Divina Maje&tad; a 1*6 
ecis, rosario, sermón por ci eofior cura párroco, des-
agravio y hondieión. 
Parroquia tío Maestra Señora del Carmen—A las 
cinco y mcdlia do la tarde, expedición de Su Divina 
Majestad; sermón por don Mariaro Benedicto, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia ('.a San Lorenzo.—A lag seis do la tarde, 
cxposio:óu do Su Divina Majestad, rosario, sermón, 
bontlioión y reserva. 
Parroquia tíe San Marcos. _ A las cuatro de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Pascual GonziUez Ilodrigo, ejercicio, reserva o himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las diez, misa can-
tada con exposición do Su Divina Majestad, que que-
dará de manifieato todo ol día; por la tarde, a las 
cinco y nudiii, rosario, Bermón por don Oro "tfao-
chiano, desagravio y reserva. 
Parroquia ds Santa Bárbara.—A las tres, exposi-
ción de Su Divina Maji^tad; a lao cinco, ejercicio, 
eermóu por el señor León y reserva. 
Buen Sucoso,—A Ln ocho, misn. de comunión ; pot 
la tarde, a las seis, exposición do Su Divina Majes-
tad, 03tua:ón, roenrio, sermón por el señor T-ópoz 
de Diego y reserva. 
Buena Dicha—A las ainco y media de la larde, 
ejercicio con exposición do Su Divina Majestad. 
Cristo de la Salud.—A 1M once, m¡«a eolcmne con 
exposio:ón de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las oinco y medra, estación, rosario, sermón por el 
padre Gómez, C. M. P., desagravio y referva. 
Franciscanos de San Antonio.—A lae cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Mujcstad, plática y 
dosngravio. 
Jesús.—A loa ocho, exposición do Su Divina Ma-
jeatad; a las diez, tniea cantada y desagravio; po? 
la tardo, a hie. cinco y media, estación, sermón, >c. 
serva y miserere. 
Hospital de Nuestra Señora del Carmen.—A íán 
sein de la tarde, ejercicio cim elppfiítí!¿n do Su Di-
vina Majoslnd y proc«8Íon interior. 
Pontificia. -. A las ooho, Mposicjín de Su Divina 
ifojcMad; f>or la tarde, a las cinco y media, de?-
agriv. .. pon si'rm' n por c] padre VrWz. 
San F rniín üc lo» Havams.-A la-, diez, cxposl-
cJ.ón du Su Divina ¡Majestad, y alas doce, resoeva; j ]a j 
por la tarde, a lag cuatro y media, manifiesto í a las I el agresor. 
sición do Su Divina Majestad. • ••.Sjk 
San Ignacio.—A ia?. die.-. niisa cantada, oca K-
posición de Su Divina Majestad, que qneáíl*.**^ 
nifiesto todo el día; por la tarde, a la* eas y me-
dia, sermón por un padre trinitario, bcnád&i 7 te-
serva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—A 
diez, exposición de Su Wvma ?»iajestad; a las ^ 
de la tarde, ejercicio con sermón por el padra Bn-
bio, S. J . , y reserva. 
GHAM PEREGRINACION DE EJERCITANTES 
A MONTSÜ^RAT 
Anunciada la inscripción para CODCIW » ,a P9-
regrinación-a-samblea que las Ligas1 de 
rtia de Catalnñn, eelebrará-n en Mcmt<«nt ̂  (toa 
22, 23 y 24 de marzo próximo, anmerta cada \ 
ol número de I.TS quo acndon a ella apw 
l»á oxtraocrdmariivs faoilidíMies y rebajae 
Juzgamos qiw>, a no tardar, ese. m'uneio l l * ^ 
al máximum admisible, lo cual debe f«r tón:<i0 
cuenta, a fm do que los que. quieran aSÍSfVIOjB, 
tardí-n su inscripción en ¡a oficina Central 
eclona. 
E S P E C T A C 
P A R A HOY £j 
REAL.—Función 48 de abono, 30 <W «"^ 
gundo (par), para el martes 24 <te febi«o. 
9.30 noche: Tosca, por la diva María Llaoer. 
lina y Formichi. Director, Emilio Cooper-
ESPAÍJOL. — C. Eosas de otoño. — 
cioncra. 
COMEDIA.—5,30 y 10,15, La tela. , 
FONTALBA.—6, Mamá es así.—10,15. 
poeible? 30 
LA RA.—6, La señorita pr.mavera-— AV' 
vueila al redil. _ z. 
ESLAVA.—0, Torre de marül y DÚJI3Éa2e]j4 -
jardín encantado do París.—10,30, La 
Jufrtina v números de til jardín encantado ' ^ 
LATIHA.-3.-15, Juan Josí.—6.1-5. Doo 
jía.—10.15, Dofla Perfecta. 
COMICO.—O. Du flor do azahar.—10.15. 
florezcan los rosales. 
INFANTA ISABEL.—-<> y 10,30, ^ ^ ^ . ^ í 
PRINCESA. — í Compaüi'a ce Elena Y« 
las 10,15, El hombre, la bestia y la virtud, f 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.—6 y 10.30, La 
Bastilla. 
APOL.O.-G.30. Don Quintín, el amargao y j 
nisos—10,30. Cnnn-.-.ki.a v i'-vle? rusos. ^ 
EL CISNE.-0,L5, F.l reloj de Lucarna- « | . 
Moros y cristiano-.. /W,nda). ^ 
FRONTON JAI-ALAI.-4 U : ^ . . ^ ^ p i f 
LI.ARTA 11 v KLORPJO entra A Z Ü R ^ ^ 
C Ais T ABRI A. Amonte: IRIGOYEN y 
contra BKBOLKGÜI v VKGA.-10.30 ^ ^ . - p i 
QUISTAIN v JAIIREGLI contra Cb' ^ - g ^ 
GALLARLA v OCHOA. Pala: ORuB y 
pnXA contra MU5;OZ y NAR-RC 
(El anuncio fle las obras en esta 
supone su aprobación ni r e c o m e n d a c i ó n . ) ^ ^ 
A n a v a j a z o s con su p d * ~ 
0 • ' d Cl̂  
Anton io Ibeas, qrte en 5;all(íIa1 vald Ĵ 
ped habitaba en el m i m n o ao a j 
bag) agredid ron una ¡^ i^ .J 
nalrona. .Meréceles (i'.u'da , gfif». pa 
t reinta v seis 
d« p ronós t i co i-eseivado. diB<$M 
í".ré -.; •:. - • • - V i . . . í g ^ 
que se en lah ló entro * 0 n ^ ^ 
poner&o cu r-.w-1 
i * 
(5) Martes 24 febrero «re MBS 
lor surtido. Las mejores marcas. Las de 
fado. Los precios más baratos 
i e j i resul-
COMPRA O R G A Z. 
G l U D f i D - R O D R I -
GO, 13, P L A T E R i a . 
do todas clasas, pnjratnano 
v fuerza motril. Tritura» 
dores, - Deslntegradon»». 
Cortadora», Tamlzkdoraa, 
i inmenso surtido. 
Pidaso oafálogo 
¡Apar í ado185 , B I L B A O | 
sKsaaaBznBBsa 
/•ftRfl COMPRAR GOKRi SOMBREROS Y BOINAS 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
];übre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Tor correo, 2 pesetas 
niniíHiiiiHRiniiiinniiiiíínilíilí/iííniiníainniiJiiiiniií 
d e S ^ r t I l d e f o n s o , 4 . - M A - O R I D 
Oranda1! rsiiaja» tn pieles pvc Tin «ío Knwporaíi*. P E L E T E R I A 
INTERNACIONAL,—PRECIADOS, 10, E N T R E S U E L O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
año m o 
PROPIETARIA 
de de© tercios del pago de 
Maebarmtdo, viñedo el más renom-
brado d» la regida. 
Dirección: PEDRO DO MECÍ? ¥ CIA., ^«res de ia Firomtejra 
P a g'' B ('Lhn*'r'<iii »or¡>i,wu(k'ut« (W «caswww, lier)»'», «rupci.v | jp | - ÍM¡« niftve, «wina, ertet»», fraoo», «TMI peln, s.tbaño-
sáptloa 19, iTr. Piqneww». (tírao E^Auaa* 1924). Pftrms., 1 ptiv. 
Tin capíi mAs Ixirsta y de 
lujo. No tiene fnmreak*. 
Tslieres; 
Aysla, 4S 
B qnion rompniebp rientíficamonte qne de las agniw minera-
lec do Montlarz declaradas de utf.Üdad pi'iblica no coa IM 
del VAL las n>ejorp« pora mesa v chesxiaA. 
MANTONES DE MANILA 
VENTA Y A L Q U I L E R 
Calaírava, 9 Praciadosp ^0 
M a r c a T O R O 
V e n t a y c o l o c a c i ó n 
fiP88RS83S, íí, W P Í Ü . 18'. 414B ííl. 
Coa fatsy poco gaste, y sin cambiar absolutamente ssada stss 
costumbres ni sus ocuipacsones. Estraordinanameute activas 
sobic so pequeño volumen las PASTILLAS RICHELET 
detienen instantáneamente ia tos por mâ - rebelde que sea 
expulsa los esputos, seca las mucosas, laciíita !a respiración 
y crea una atmobfera de protecoon contra toa u.scrobsos de 
íuera. Endulzante y calmante las PASTILLAS RiCHfc LET 
son buscadas por ios asmáticos, bronquíticos y eníisematosos 
para calmar sus sufrimientos y librarles de su oprtMon. 
Si el mal es inquietante por su duración y violencia 
haga usted uso del PECTORAL RlCHEXET que por 
su doble acción en todos los casos graves de bronquitis, 
de bronconenmonia o de conge tion pulmonar tiene por 
objeto evitar toda complicación salvando asi al enfermo. 
A L C A L A , 18 
(PALAOTO D E L BAÜCO 
D E B I L B A O ) 
COMPRA Y VENDI? 
s e r e m i t e g r a t i s 
SES ( s e g ú n modelo) EDITO HASTA DE 20 
El famoso corredor ciclista Jaime JANER, nos dice: « A d e m á s , con sumo gusto debo manifestarles que l a blci-
cleia «HELVETIA»» que fué la m á q u i n a de que me serví para la I I Vuel ta a l p a í s guipuzcoamo, la ¡enoontré 
lan perfecta en todas sus partes, que dudo -pueda haber bit íclcta. que la swpere; S I N C E R A M E N T E LES DIGO 
QUE H A S T A HOY NO H E MO NTADO CICLO QUE MEJOR M E H A Y A IDO.» 
MADRID Hortaleza, nóm. 2* 
BARCELONA Peí ayo, n ú m . 44 
SEVILLA Franco, núm. 33. 
VALENCIA -. Miguelebe, núm. 3. 
BILBAO Plaza Nueva, núm. 3 
ZARAGOZA San Miguel, núm. 12 du; : 
GLION Jovellanos, núm. 14 
SAN SEBASTIAN Goiebaria, núm. 5 
S A N S E B A S T I A 
residente en > calle 
núm , pro-
v .nc.'.n desea recibir 
catálogo de 
can dos céntimos) (Fpa«qir3iw 
M ¡ 11 
Ptas. 37 
Antes 03 






D E SU COMPRA E N (GENRKOS A E L E G I R BI E L DIA Q U E SEÑALAMOS j 
|A F I N D E MES COINCIDE CON L A F E C H A Q U E U S T E D HA COMPRADO. 
PRECIOS D E FABRICA 
E C I A S, S 8 Y 
Ver escaparates 
tas. PASTILLAS KtCHELET se cradeo a 1.70 la caja, e) 
en todas lac 
íaf^?lc'as_v ^ofloínas v <5c ao «nccvntrarlo sirvas* ef.cribir al 
LABORATORIO RICHELET. San Ba.telóme l.San Scbistian. 
flccion s i m u l t a n e a y 
Ot-P 
saasiMtaiMHiiiiiiii«vwMiiaii»M<i<« 
Consejero delegado de ía Sociedad G^ner-al AzHcarer« de l ^ a f í a , comejero 
de! Banco Hipotecario, de la rtmipaáíía Arrendataria de TftI»aco.i, de IOA Ferro-
c a i r ü í s de, Mcwlrid, Cñeeros y Portugal, «ir- la XJnJén AlcoholoTH EflpÁ(|«bl j de 
3« Compañía Azucarera PcnlnsulRr, es senador del reino y ex dlpoíado n Cortea 
Ha fallecido el día 23 de febrero de 1925 
A LOS CINCUENTA Y CINCO ASOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Saeronieutos j la bendición apostólica do go Sautidad 
Su director espiritual, el reverendo padre López, S. J-; su desconsolada viuda, la 
exoolentísiima señora dofia Joaquina E&trada; hijos, don Eduardo, doña Juana, don Ma-
nael, doña Mar ía de los Dolores y don LuLs; padre político, don Eduardo Estrada; her-
manos, don Ramán y doña Consuelo; hermano polít ico, don Vicente VU'tSia! tíos, sobn-
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su a'lma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadíiver, que t e n d r á lugar noy mar-
tes 24, a las once de la mtlñana. desde la casa mortuoria, L»r-
quillo, 8 duplicado, al cementerio de l'fli Sacraanental de San 
Lorenzo, por lo que recibirán especial favor. 
Jfj» se rop^trtei) et^oelas ni so admiten coronas, 
^ n la capilla ardiente se celebrarán misas de siete a diez y inedia de la rmiñana. 
rOaiPAS F U N E B B I ^ , AVfflNIDA DEL COJÍDE DE PEÑALVEB, 15 
Ftas. 12.90 
Antes 21,30 
f i a s . is,r>t 





«Tt. cTs. i 
^ í i . s e r p o j f . i r E E i i © ® m i w & t m z 9 
Abicrtftf ela'̂ eíi p/vra priWinias opn«icií>n«s. Aiwiitww; lí'-áal-
go, Sichar, Péiw. CiWnca y D'erro. Apuntos ««mplstos a pronni-
CWB, lutornado. ACADEMIA J U R I D I C A , FUBNOARKAL, f8. 
M A D R I D 
Reina de las da tneis «or to áige&íív-a. biffiétaica, y «^rmdabls, 
tstóuiaso, nftoufts o inrtccioKBs gaaíSoíRtcMinaica (UíoíHeiis). 
Vnertra curAción ca sejura. 
Vuestro alirio e« ijimodiiiío. 
E ! profesor al-wnílii J . Tlíei* 
meí lo gamitiza. fedid «-a 
fanuajlas 
y habrán cebado vuestros su-
írimientüH. Éspticffiuo ((UÜ ha 
i¡;a.«iui» til (jiH4i PI<HI)MÍ OH la 
Exposictóu lateniftcioaal da 
Milán. 
Caja con 2? sellos, 5 pesetas. 
RAYOSO Y FARfíaCIAS. 
Zapatos sefiora, 3 y 4 ptaa., 
miáa. «Wtaus día». 
BOMANONRiS, 16. — V 1 C 
A&«jo, 8,50. Vakk'peüa», '.), 
BÍKÓCO aCŵ ju, M, loe 10 li-
tros. Rioju, tiuto, Oiweb», 
U>tf)Ja.-!, lU.üO. Servítrio a f\>-
miciio. Esparta Vinícola, San 
Mateo, 8. Teléfono 18-34 M. 
REFORMO, L I M P I O , T I P O 
V A L - V E R D E , 3. 
BACEB-aOTES 
Sombreros poio cai't* y largo, 
25 jviBetas: polo largo, 30. 
Viuda «le Cañas. Preciados, 38. 
De venta en todas las buenas zapater ías , almacenes de curtidos, 
droguerías y tiendas de gomas. Depositario para Espafla, 
E D O A E P O S C H I E R 1 L O H 
FLAZA HONCADA, 5, BARCELONA 
Ccnatrucción. de grandes y pequeñas oratrales da üúido eléctrico, a baaa da tnrbina M-
ártutíaa e de motores Diesel, Heaii-pbsei o do gaa. Lineas do alta y rodas do distribución. 
Reforma de antiguas controles eiiictricaa- i 
KOLINOS KARINEKQS—Instalación, reforma y adaptación al Gervicio do alnmbrado. 
BinanItAn©amento erro el de molturación-
GRUMOS PAKA RIEGOS—MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Podid dat̂ a y refaroacias a la S- E - de Moníajes Xnflustrlales. Nafiaz fio Balboa, lU-Maflría. 
6ADE3? & SOHN.—ALEMANIA 
VENTA E X C L U S I V A 
CABft MPJ. ILLA— -BJlJ iQUlLLO. 8 DUPLICSDO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don M p É Ziluiri jf tari-Dánile 
B a s a b e y A i v e a r 
Marqués viudo de Revilla de la Cañada 
Fa'ieeí§ el 24 m m m n de 1921 
Habiendo roct'bido los Santos SEcramentos 
Hus hijos, Lijos políticos, uiefcos. sobrinos, 
sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a eus amigos so sir-
van encomendarlo a Dios. 
En suiragi.o de su alma se celebrarán to-
da*» las misas el día 24 en la Catedral e 
igUssia* do Simtiago, Alnividma, (Dowwsóo do 
María, Carbonera», hxn-vitao, Saoraineato, 
Agustinas da Ultramar, padres Camilos, Re-
paradoran, padres Cariné)itas (plaza de Es-
jHifta) ¡ etl 3Sj reli-glosa» Maravilla* y F>6ola^ 
va*i; eü 1' da marzo, eu los Reden tor vstas, y 
el 8, en el Slanto, Crsio de 'la Salud, y la 
exposieióa deÜ Santísimo e-l 23 en las Repa-
radoras, el 24 en las religiosas del Sacra-
mento y en las Esclavas, el 25 en el Co-
ra/.6u dei Mar.'a, el 27 en las Carljonoñas y 
eÜ 2¡¿ dt-i uuirv.o eu San José. 
Hay oaUCedidas indulgencias por varios se-
ñoree Prelados em La forma acsosUunbrada. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
to-, ¡intiguos, papeletas del 
Monto. 
ALHAJAS, pianos, autopia-
nos, máquinas escritór, ooeer, 
a p a r a t o s fotográñeos. Ai 
Todo ds Ocaeion. Fuenca-
rra-1, 45. 
S E L L O S espafioleg, pago ios 
mia altos precios, cea ^ro-
íoroocia do 1830 a Í870. 
Cruz, 1, Madrid. 
COMPRO papoletas Monte, 
alhaja*, drotadurtip; P J a a 
SauU Cruz, 7, platería. Told-
ÍODÜ 772. 
REUMA. Cúrase con Arenar 
ria Kubra. Una peseta. Vio. 
toria, 8, farmacia. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginéa, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a imuejorablo, 
baño. Desdo eioto i>esota3. 
E N R E C E T A S módico ocu-
lista oae cristales Punktal 
Z<t.-M. Ciuia Dubosc,' óptico. 
Arenal, 2L 
AGENCIA CATOLICA. Ges-n 
tiona colccacioneo, proporcio-̂  
na empleados, servidumbre) 
bonrada; envíen sello: Bíosi 
Rosas, 10, Maxbid, 
R E U M A T I C O S : E l pw^X^e-i 
ro don Luia P. Hemábs (ao-y 
tes conocido pdreoco die V a -
llas) indicará medio serafiaili-
simo ouraroo radioaimente mo-
nos un mes. Escribid: Pro-
greso, 17, Burgos. 
PARA IMAGENES Y S L - i 
T A R E S , recomondamoe a Vi-, 
conté Tena, escultor. Valen-
cia. Telí-fono interurbano 610. 
I N D U S T R I A estableci-
la, única nípaí, deseo capitán 
lista. F . Sf, Garciaí G r a n , 
Via, 1S'. 
ANTIGÜEDADES, cnadro*, 
preciosos. Compra, venta, co-J 
misiones. Galeríae Ferreres.' 
Echegaroy, 27. i 
VENDO casa, 8 %, 260.000.; 
poflctaa. Señor Martín. Ca&s 
tillo, 4; dos a trea tarde. 
E . S. HOWARD, los afama, 
dos autopianoa de esta .naroa 
son loa mis artíaticoa y da 
mayor garantía. Hazen, Tuca, 
carral, 55. 
HA&O lentes, gafas y refor- AUTOPISMO ¿Qgfü^. OSít 
mae. - Arrojo, PaíquiHo^.^a,. - yec~ JSotorf», 4, 
K a r t es 24 de febrero de 1̂ 26 e i L . LJ ECO A T E : 
£ 1 A t h l e t i c , c a m p e ó n d e l C e n t r o 
T a m b i é n e l V a l e n c i a se p r o c l a m a en s u r e g i ó n . 
R e s u l t a d o s i n e s p e r a d o s e n C a t a l u ñ a 
/ATELETTIC C L U B 3 tantos. 
(Ortiz, 2; Palacios) 
R. S. Giimnástica Española. 1 
(Abras) 
Resultó este partido más interesan-
te de lo que se esperaba, debido prin-
cipalmente a que los gimnásticos 
dieron ayer todo su juego, animosos 
ae enredar el campeonato por su bien. 
E l primer tiempo fué claramente 
suvo Pero debemos añadir mmeOia-
tamente que el aire les favoreció de 
un modo sensible; íacuitaba toda. 
Bus incursiones, mientras desbarataba, 
por falta de precisión, todos los in-
tentos de sus contrarios. No obstan-
te su dominio, los atléticos inaugura-
ron el marcador con una sola esca-
pujda. Burdxel y Triana se pasan pre-
viamente; luego recoge Palacios el 
balón y lo endosa a Ortiz, quien se 
euc-avga de ultimar la jugada. E l 
guardameta contrario sólo consigue 
una ligera desviación. 
L a pe-ota vuelve a moverse en te-
rreno atlético, logrando pronto el em-
pate. Abras consigue burlar los de-
fensas, lo que obliga a una salida de 
Barroso. Entonces aqué"., que llega 
antes, tiene bastante con desviar la 
dirección de la pelota para impulsar-
l a suavemente hacia la red. 
ü n castigo contra la Gimnástica 
por dlevar» e l balón, no ofrece más 
que un ligero peligro, por acertada 
[disposición de los defensores. 
Se l'sgoza un «córner» excesivamen-
te peligroso contra el Athletic. A 
\cinco metros, en medio de un barullo, 
.despacha Adarraga un buen balonazo. 
Afortunadamente para los atléticos, 
lo detiene Barroso. 
Y no se registran más jugadas dig-
nas de mención. Se mantiene el ata-
que gimnástico, pero todo muere en 
la línea defensiva. 
E n el descanso, cambiadas las va-
llas, los comentarios no pueden ser 
más favorables para el' Athletic. 
E l viento se modera algo, lo cual 
hace pensar en el factor suerte. 
Un buen rato el dominio es alter-
nativo. Barroso saíva luego una situa-
ción difícil, echándose con valor so-
bre la, pelota. 
De un «córner» por el lado iz-
quierdo, un gimnástico casi lo intro-
duce en su propia meta, y menos mal 
que da en el palo. Pero el rebote es 
recogido oportunamuente por Ortiz, 
que marca el segundo tanto. Desde 
este momento podría decirse que el 
campeonato estaba decidido. 
Poco faltó para que una salida de; 
guardameta gimnástico costara un 
nuevo tanto. Falla su cálculo, y el 
bajón da contra el larguero, desde lue-
go de un bote irregular. 
Alguna que otra vez se presenta a 
los gimnásticos una oportunidad para 
igualar. Sobre todo en, un «comer». 
Barroso ti-ene la costumbre de que-
rer despejar todas estas jugadas. L a 
pelota llegó 'antes a un contrario, y 
ju remate tuvo la mala suerte de 
encontrrse con Pololo, que se colocó 
providencialmente en la línea del 
enarco. Despejada esta situación, ya 
el juego se inclinó más bien para ios 
vencedores. 
Un centro de 01 aso lo convierte 
Palacios en el tercer tanto. Desde 
luego, la inoportuna salida del guar-
dameta contribuyó más que nada. 
No se puede dudar que ganó el que 
es más equipo. E l partido pudo ser 
más reñido si la Gimnástica se apro-
vecha en el primer tiempo de la cir-
cunstancia del aire; siquiera otro tan-
to pudo marcar. 
Los gimnásticos juegaron bien; to-
d<j lo que saben y pueden. Del con-
iunto, tal' vez uno solo desentonó: el 
guardameta. 
Respecto a los actuales campeones, 
.<e vió que Pololo no está en «forma»; 
jugó a fuerza de voluntad. Actuaron 
los atléticos discretamente nada más. 
Uno de los detailes principales es que 
Triana no hizo el menor juego indi-
^iduaul; jugó bien colectivamente, o, 
mejor dicho, dió mucho juego. E l ata-
que atalético adoleció de varias co-
sas. Se olvidaron del extremo izquier-
da. E l extremo derecha y el interior 
izquierda dejaron algo que desear. 
Barroso, que por cierto tuvo pocas 
intervenciones, y Ortiz, fueron los 
mejores. 
Con el p'artido del domingo se aca-
baron todas las ilusiones de otros 
clubs: el Athletic ya os campeón, y 
puede permitirse la fantasía de ali-
near su segundo equipo en su último 
partido, que será contra el Madrid. 
Arbitro: don Angei de la Torre 
(Vizcaya!). Equipos: 
A. C.—Barroso, + Pololo—Olaso, 
Marín—Tuduri—Burdo!, Busfefllo — 
Ortiz—Triana—Palaoics— + Olaso. 
R. S. G. E.—Laman a, Benguria— j 
ílV-ibe, Gurgollo—Adarraga—Serrano, 
Salas—Goiburu—Abras—L. Uribe — 
Arroyo. 
CAMPEONATO D E L E V A N T E 
VALENCIA, 22. Jugóse en el cam-
po de Mestalla el partido final del 
campeonato de la región Levante. 
E l lleno es completo. 
Juegan muy bien y muy limpio los 
dos finalistas, Castellón C. D. y Va-
lencia F . C. 
Termina a cero el primer tiempo. 
E n el segundo tiempo pita el «re-
ferée» unas manos involuntarias en 
área peligrosa del Castellón. 
Tira el Valencia el «penalty» y lo 
para co'osalmente el guardameta del 
Castellón, Alange. E l árbitro anula la 
jugfida, por haberse adelantado Roca, 
del Castellón. 
Se repite la jugada, y el Va'encia 
convierte el «penalty» en su único 
tanto, decidiendo por uno a cero ei 
campeonato a favor del Valencia. 
CAMPEONATO CATALAN 
C. D. EUROPA 2 tantos. 
(Cros, Celia) 
U. S. Sans 1 — 
(Monleón) 
* « « 
Gracia 2 tantos. 
(Peiró, Sastre) 
Marti nene 2 — 
(Al faro, Barrrchina) 
* • * 
R. C. D. Español 1 tanto. 
(Llauger) 
Sabacfell 1 — 
(Tena I ) 
E l partido líarcelona-Tarra^a 
BARCELONA, 23.—El Comité eje-
cutivo de la Federación Cata'tana de 
Football ha acordado que el partido 
Barcelona-Tarrasa se celebre defini-
tivamente el miércoles próximo en 
el' campo del Club Tarrasa. 
CAMPEONATO GUIPUZCOANO 
TOLOSA, 23.—A causa del teanpo-
raJ, se suspendió el partido Tolosa 
F . C.-Real Unión, de Irún. 
O C K E V 
Campeonato de España 
BARCELONA, 23. 
* R E A L - POLO J O C K E Y 
C L U B 5 tantos. 
(Giró, Isamat, Saprisa, 
Herberg. Rierola) 
Athletic Club 1 — 
(Satrústegui) 
E n la primera parte él dominio co-
rrespondió más a los madrileños, que 
jugaron con gran brío. 
L a puerta del Real Polo se ve fre-
cuentemente en pe'igro. E l «defen-
der» de la puerta del Polo hace una 
jugada muy brillante, despejando un 
momento de peligro. 
E n una jugada afortuna¡da Giró con-
sigue el primer tanto. 
Reanaudado el partido, los polistas 
tiran <íos «penalty corners» contra 
los atléticos. Los locales atacan con-
tinuamente la puerta contraria. 
Los dos equipos luchan con gran fu-
ria; pero el partido comienza a des-
lizarse sin brillantez alguna. Sigue 
dominando el Polo. 
Isamat consigue el segundo tanto. 
Momentos después Satrústegui con-
sigue el tanto de honor para su equi-
po- Continúa el juego impetuoso de 
los locales, y Saprisa consigue un 
nuevo tanto. 
Reina algún desconcierto entre los 
madrileños, aprovechándose de esta 
circunstancia el Pompara marcar dbs 
tantos más por medio de Herberg y 
de Rierola. 
Los equipos estaban formados del 
siguiente modo: 
A. C.—Méndez Vigo, Aguilera—Ur-
quijo, Triana—Torres—Richi, Satrús-
tegui (C.) — Becerril — Satrústegui 
(A)—Gand arias—Chavarri. 
R. P. J . C.—Isamat. Argemí—Gon-
zález. Lobo—Bellver—Giró (P.), Rie-
rola — Isamat — Saprisa — Herberg 
Giró (E. ) . 
Campeonato nacional 
de cross 
Palma g^na la gran canora. Triun-
fo de la Federación Catalana 
BARCELONA, 23.—Se hai celebra-
do el décimo campeonato nac'onal, 
que constituyó un gran éxito. 
Resultados: 
1, AMADOR PALMA (Federación 
Vizcaína). Cuarenta minutos cincuen-
ta y nueve segundos. 
2, Joaqufln Mtquel (Federación Ca-
talana) . Cuarenta y un minutos vein-
tiún segundos dos quintos. 
3, Germán Campo (Federación Viz-
caína) . Cuarenta y un minutos cua-
renta y seis segundos tres quintos. 
4, Miguel Palau (Federación Ca-
talana) . Cuarenta y un minutos cin-
cuenta y tres segundos tres quintos. 
5, Ramón Bellmunt* (ídem). Cua-
renta y \ m minutos cincuenta y nue-
ve segundos cuatro quintos. 
6, Felipe Calvo (ídem). Cuarenta 
y dos minutos dos segundos un 
quinto. 
7, Fabián Velasco (Federación Gui-
puzcoana). Cuarenta y dos minutos 
cinco segundos dos quintos. 
8, Fidel Acebal (ídem). Cuarenta 
y dos m ñutos siete segundos un 
quinto. 
9, José Andrés (Federación Valen-
ciana) . Cuarenta y dos minutos vein-
te segundos. 
10, Pedro Arbulí (Federación Cata-
lana). Cuarenta y . dos minutos vein-
tiocho segundos cuatro quintos. 
11, Antonio Gracia (ídem). 
12, Salvador Tapias (ídem). 
13; José Miret (ídem). 
14, Dionisio Carreras (Federación 
Aragonesa.). 
15, Fructuoso del Río (Federación 
Castellana). 
16, José BIat (Federación Cata-
lana). 
17, Manuel Mata (Federación Cas-
tellana) . 
18, Miguel Ramón (Federac'ón Ca. 
tal ana). 
19, José Reliegos (Federación Cas-
tellana) . 
20, Francisco Reliegos (Federación 
Guipuzcoana). 
Resumen 
Corredores inscritos: 114. 
Corredores salidos: 94. 
Corredores llegados: 84. 
L a clasificación por Federaciones se 
estableció así : 
Primera, Federación Catalana de 
Atletismo. 27 puntos; segunda. Fede-
ración Vizcacna, 25; tercera. Fede-
ración Guipuzcoana, 107; cuarta, Fe-
deración Castellana, 127; 
E l G r a n P r e m i o d e R o m a 
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(Serviclo especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 23—Bajo un tiempo es-
pléndido, se ha inaugurado el primer 
Gran Premio de Roma sobre el no-
table circuito trazado en las mismas 
puertas da la ciudad. Este nuevo re-
corrido de Monte-Mario tiene un pe-
rímetro de diez kilómetros. Sobre ól 
afluyen un sinfín de rutas, por lo 
que representa una pista de carrete-
la «ad hoo». 
L a importante prueba ha reunido 
nada menos que 42 inscripciones, re-
partidas en las categorías siguiemtes: 
Plomara categoría (hasta 1.100 
1, CONDE D E MASETTJ. Pobre 
BUGATTI . Tiempo: cuatro horas 
vontiún minutes veintitrés segundos, 
lo que representa una velocidad de 97 
kilómetros 287 metros. 
2, Miaterassá, sobre I T A L A . Cua-
tro horas cuarenta y ocho minutos 
veintitrés segundos. 
3, Gualdi, sobre ALFA-ROMEO. 
Cuatro horas cincuenta y seis minu-
tos trednta segundos. 
4, Croce, sobre BUGATTI . Cnco 
horas siete minutos veinte segundos. 
Womer, sobre M E R C E D E S , se re-
tiró en la vigesimaprimera vuelta por 
rotura dol diferencial. Chocó A L F A -c. o.) — S A L M S O N I (Pigaazi). 
SALMSON 11 (Lancellotti), 8ALM- ROMEO, que conducía Aspan, con-
SION I I I (Clarioi), AMIIK'AR I (Va.. | tra el B U G A T T I que llOTaba el con. 
llecoacia), AMILCAR U (TartagÜa). i <!« Maggi- Afortunadamente, conduo-
Sagunda oategoatfa (hasta 1.500 i l^^8 J mecsimeos salieron ilesos. Al-
c. c.) .—BUGATTI I (Viarana) , B U -
ClATTI I I (Spinozzi), B U G A T T I I I I 
(conde Maggi), B U G A T T I IV (Mez. 
zotti), B U G A T T I V (Taesara), B U -
GATTI V I (Baccoli), BUGATTI V I I 
(Croce) , A U R E A (Ronzi), F I A T 
(Tattini), OHIR1BIRI I (Serboli), 
C I I I R I B I R I I I (Platé) C H I R I B L 
R I I I I (Negro), C I I I R I B I R I IV (Ni-
ño) , O. M. I . (Ciancherotti). 
Tercera categoría (hasta 2.000 
Carreras de caballos 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L O N D R E S , 23.—Los «bookma-
kors» han laji7.ado ya las primeras 
cotizacionos para ¡as dios prime-
ras carreras importantes del año. 
P a r a el ((Lincolnsbire»,, «Parth» 
se cotiza a 100 contra 7, y los ca-
ballos «Torlonia», «Browside», 
«Tapin», «Wykeham», «Grand»' 
«Joy» y «Brimstone», a 20 con-
tra 1. 
P a r a el Grand National, «Balli-
node» aparece coono favoritos, con 
100 a 6; le Siguen «Conjuror 11», 
cotizado a 100 contra 8, y despuf 
«Fly Mask» y «Silvo», ambos a 
100 contra 10. " 
gunas contusiones se produjo el me-
cánico Firesi. 
j')! recorrido de este Gran Premio 
de Roma es de HOO kilómetros, o 
sean 40 vueltas al circuito.—Daffina. 
Concurso de carrocerías 
L a Real Sociedad Automovilista 
Sevillana organiza, para los días 13 
al 16 del próximo mes de abril, un 
concurso de carrocerías y elegancia. 
Los vehícu'.os que tomarán pf.irte 
g r i S ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ N ^ n expuestos al público en uno 
B U G A T T I I X (De Sterhck), BUGAT- de ]os v^acios áe ]aKp]aza cle 
T I X (conde Masetti), O. M. I I (Mi-
noia), O. M. I I I (Monandi), O. M. IV 
(Balestrero), M E R C E D E S I (Wer-
ner), M E R C E D E S \ I I (Bonmartin), 
DIATTO I (E . Maseratti), B I AN-
C H I (Sillitti). 
fia, que el Comité de la Exposición 
Hispanoamericana ha puesto a la d'is-
posickm de los organizadores. 
Además de este concurso se cele-
brará en el hipódromo de Tablada una 
importante «gymkhana» a beneficio 
Cuarta cataría ( hasta 3.000 de ]a de ]a Asociación Se-
£ ^ c ; l v — 5 ^ ™ , : s 1 1 / P ^ Í A X T Í ^ . villana de Caridad y Gota de Leche. 
L a prueba en cuesta de Ettal 
TO I I I (Mesegalli), ALFA-ROMEO I 
(Ruggeri), ALFA-ROMEO I I (Asca-
ri) , F A S T (De Grandis), I T A L A I 
(De Vitis). 
Quinta cíite^oría (más de 3.000 
o, c.) . — M E R C E D E S I I I (Cesaroni), 
AI .FA ROMEO I I I (Minozzi), A I 
Bajo la organización del Automóvil 
Club de Alemania se ha celebrado la 
carrera en cuesta en el monte Ettal . 
L a carrera se ha llevado a cabo so-
bre cuatro kiiómetres, que ofrece un 
FAi-ROMEO I V • (Gualdi), DIÁT- porcentaje de 5 y € por 100; el re-
TO I V (A. Maseratti). I T A L A I I 
(Materasi), I T A L A I I I (Foroni), 
B A L L O T (Brilli-Peri). 
L a prueba despertó una gran ex-
pectación. Miles de espectadores acu-
dieron al circuito. Asistió la familia 
real. L a princesa Mafalda se encar-
cró de dar la salida a los concursan-
tes. 
L a lucha fué emocionante y reñida 
hasta los últimos momentos. He aquí 
el resultado: 
E l Tur ismo de l u j o P A I G E 
S E 5 S C I L I N D R O S ) 
Respecto a este coche no seria 
necesario promover sn venta» si 
todos los presuntos compradores 
de automóvil se prestaran a efec-
tuar sn prueba en comparación 
con oíros varios 
Todo lo que pido, pues, es que me 
dé usted la oportunidad de ciemos-
trayle !o qe ie digo, foien honrándo-
me con su v i s i t a o avisándome 
por te léfono 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 5. T e S é f o n o 8 7 7 J . 
M A D R I D 
corrido, muy sinuoso, comprende cer-
ca de 100 virajes. Detalles: 
Coches de carrera de 1-500 c. o. 
Amateurs 1, Von Gans (CII IRIBI -
R I ) . Tres minutos treinta segundos. 
Profesionales. — 1, Heraid (DICI) . 
Tres minutos veintitrés segundos cua--
tro quintos. 
Coches de carrera de dos litros 
Amateurs—I, Kluge ( M E R C E D E S ) . 
Tres minutos seis segundos un quin-
to. Fué el mejor tiempo de i a prueba. 
Profesionales.—1. Kordewan (STOE-
W E R ) . Tres minutos cincuenta y seis 
segundos cuatro quintos. 
Coches de carrera de más de dos litros 
Amateurs.—1, Bodo ( M E R C E D E S ) . 
Cuatro minutos veintiún segundos." 
Profesionales.—1, Ko'.b ( S T E I G E R ) . 
Tres minutos diez segundos cuatro 
quintos. 
L a semana de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 23.—La próxima 
samana automovilista constará, como 
el año último, de tres jornadas. Des-
de luego, la segunda y tercera se re-
servará para el Gran Premio de Tu-
rismo y el Gran Premio de Veloci-
dad, respectivamente. 
En cuanto a la primera, existe cier-
ta discrepancia entre los miembros 
del Real Automóvil Club de Guipúz-
coa. Unos opinan que se debe desti-
nar para «motos», pero la mayoría se 
inclina en una prueba para autoci-
clos. 
r i m 
L a s pruebas de selección que' se 
han llevado a cabo en la sala de 
armas del Casino de Madrid die-
ron el siguiente resultado: 
1, don Francisco Garvía Bilbao. 
2, don Félix Pomés . 
3, conde de Asm ir. 
4, señor Carril lo de Albornoz. 
C A L C U T A , 22.—El partido final 
por la Copa del Pr ínc ipe de Ga-
les, uno de los mejores concursos 
del pa ís en leste deporte, se dispu-
tará en Dfílhi enitre los equipos 
Bhopal y JodKpur, qnie en la se-
mifinal han eliminado al Vlceroy's 
Staff y al Central Indian Harse, 
re spe ctiva.m ente. 
E l C h r y s l e r S i x 
Un coche excepcional 
E n nuestra breve crónica de la úl-
tuna semana dijimos que el «Chrysler 
Six» es uno de los coches que rinden 
excelente resultados, diesconocidos 
hasta ahora. Una prueba basta para 
confirmarlos, para cerciorarse de lo 
que puede dar de sí, y al propio tiem-
po para darse uno cueoitíi de que es 
un «auto» apropiado para todos los 
usos prácticos: coche de negocios, por-
que es manejable, seguro y econó-
mico ; «auto» de turismo agradable 
por sus cualidades de ruta, su nueva 
forma elegante, por la que puede pa-
sar muy blani como coche europeo; 
su delicada y acortadla oonstruoción, 
confort en ei sentado estricto de la 
palabra en la terminología automovi-
lista. Ya hablamos de la velocidad 
que puede arrojar. 
L a carretera que va a E l Escorial 
por el Galapagar deja algo que de-
sear. E n algunos trechos es franca-
mente mala. No obstante, a distin-
tas velocidades salvamos la distan-
cia «insensibiemente», cómodamente. 
Quiere decirse que la suspensión es 
capital, y que existe un notable -qüi-
iibrio en todas las funciones de ^u 
mecanismo. 
De regreso, después de haber reco-
rrido muchos kilómetros, destapamos 
si motor: ¿e presenta tan limpio co-
mo antes de partir, sin el menor .in-
dicio de fatiga, sin una mancha de 
aceita por los costados, sin nada que 
diera la impresión ded menor descui-
do, de un olvido en la disposición 
más secundaria de los accesorios. 
Si extendemos la inspección en les 
dis-tmtcs órganos, la. impresión no 
puede ser más favorable. 
Aunque el motor es relativamente 
corto, puesto que es un seis cilin-
dros de 75 por 120, su cigüeñal des-
cansa sobre siete cojinetes. 
L a caja del caníbio de velocida-
des, si biem se compone de árbolc?; y 
piñones gruesos, es eoctremadamente 
corta. Ninguna velocidad rechina. To-
dos los tambores dei los frenos, así co-
mo las ruedas, están muy equilibra» 
das. E l eje tubular delantero es rí-
gido y no vibra. 
E l menos observador '.verá en el' 
chasis gran cantidad de perfecciona-
mientos, muchos de los cuales son 
completamente eScclusivos de mister 
Walter P. Chrysler. 
Tenemos, por ejemplo, el purifica, 
dor de aire por donde respira, digá-
moslo así, el carburador, y que ©vi-
ta la entrada de polvo o de cualquier 
otra partícula. Se dispone de otro fil-
tro que purifica automáticamente el 
aceite del motor cada 40 kilómetros 
de recorrido. 
Los frenos de las cuatro ruedas, 
del tipo hidráulico, son los más sen-
cillos y eficiente^ que se usan en la 
actualidad; son reguiladcs automá-
tica y permanentemente de manera 
que cada rueda recibe la misma pre-
sión; no necesitan de lubrificación; 
sin resortes, varillas ni conexiones, 
no puede rechinar ni fallar. L a 
seguridad, por lo tanto, puede de-
cirse que es ibsolu.ta- ' 
Los amortiguadores especialmente 
estudiados le dan, como hemos dicho, 
una suavidad extraordinaria que per-
mite airen tar «;in fatiga las peores ca 
rreteras. 
Respecto al consumo, que por cier. 
to puede regularse por un artificio 
del carburador, es normalmente de 
unos 13 litros escasamente para los 
100 kilómetros. . 
Estos detalles indicados eon una 
parte de las muchas ventajas del 
«Chrysler Six» y que explican su rá-




He aquí una de las fig^ . 
prestigiosas del «football» ZJTÍ 
un jugador que dirfase ha ^ T - ^ 
con un balón en les pies 
ciad simplemente su noraW^ 
podéis tener la seguridad dTlIV 
electrizado a la afición - es 0ir 
juego es único, nn conjunto^ 
table: sangre fría, dominio 
luto del boMn, maestro-en el t í 
de la combénaioión, c • 
extremado, velocidad y j , , 
cié, tiro maravilloso y escaif̂  
te, en fin, todas las condici, 
que inmortalizan a los ^ 
des maestros Bloomer, NeedS" 
Woodward, etc. 
Su separación del F . C 
lona sigue siendo «si tema 
tualidad. 
M O T O C I C L I S M O 
L a carrera en cuesta de Montseirat 
BARCELONA, 23.—Se celebré 
carrera» en cuesta Monistrol-Monta. 
rrat. L a clasificación fué ésta: 
Clase E . Telemotores. 150 c. t, 
Prueba turismo. 
1. Joaquín Ferraz. D. K. W. Oacs 
minutos cinicuenta segundos seis dé-
cimas. 
Clase IVT. Sldecars. 600 c. c. 
1. Gastón Chritin. VICTORIA Diez 
y seis minutos veintiséis segundos. 
Clase F . Motos. 300 c. c. 
1, Julio Fusté. FUSTE. Trece minu. 
tos diez y nueve segundos nueve dé-
cimas. 
Clase G. Motos. 350 c. c. 
1. Pablo Aixeiá. DOUGLAS. Ntrew 
minutos nueve segundos seis décimas 
Clase Sjdecars. 1.000 c. c. 
Prueba turismo. 
1, Antonio Renom. HARLEY DA-
V1DSON. Diez minutos quince se. 
gundos cuatro décimas. 
Clase C. Motos 500 c. c. Praebal/ire, 
1, Joaquín Vi<ia]. N O U i m Wio 
minutos ocho segundos. 
Clase D. Motos 1.000 G. c. 
1, Ignacio Mac aya. IN DIAN. Seta 
minutos cincuenta segundos. 
Clase JA. Sidecars. l.MO c. e. 
Prueba libre 
1. Vicente Carrión. BROUGH SU-
PERIOR. Diez minutos dos segundos. 
Ciase P. AntocicTos. 1.100 c. c 
Prueba libre 
1, Ricardo Batllebó. Ocho minutos 
cuarenta y siete segundos dos quin-
tos. Estableció el «record». 
Clase Q. Antociclos. 750 c. c. 
Prueba turismo 
1. Pablo Sa^-mer. AUSTIN. Diez 
minutos cuarenta y seis segundos. 
Clase R. Autocidos. 1.100 c. c 
1, Juan Sánchez. AMILCAR. Diez 
minutos d'iez segundos. 
h a c e los mejores 
retratos. Tetuán, 20. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
Folieíín de E L D E B A T E 17) 
H e n r y B i s í e r 
T r a d u c i d a exclusivamente para 
E L D E B A T E por José de la Cueva 
do sus vestiduras ideas tristes y perspectivas in-
quietantes. 
L a señora Doíbrukin, ^articuilarmente), se re-
sent ía del ambiente melancól ico . E n vano Elena 
preparó, para estar en él, el saloncito del cla-
vicordio, que era m á s ínt imo y m á s fácil do ca-
lentar, y dispuso para comedor un cuarto abri-
gado, al que llegaban, atenuados, los rugidos del 
viento Norte y el murmullo de las hojas secas. 
L a antigua embajadora aprobaba todos estos 
detalles de arreglo y agradecía a su hija aque-
llas atenciones con que rodeaba a todos de bien-
estar y do dulzura; paró parecía que nada la 
«ujetaba ya a este mundo y que la n iña que 
voló la atraía lenta pero seguramente hacia 
lilla. 
Segu ía la guerra, dolorosa y cruel, bajo el in-
vierno del Norte; las noticias de Rus'a , alen-
tadoras un día, desoí adoras al siguiente, agi-
taban la ca^a con una fielbre y - u n desasosiego, 
y la baronesa, agotada pór estas alternativas, 
sent ía como si el mundo entero zozobrase a su 
alrededor, s in encontrar energ ía ni para luchar 
ni para esperar. 
Habló al principio de hacer algunas visitas y 
de dar cortos paseos; pero renunció luego, pre-
textando laxitud, y ya no sal ió del jardín, dejan-
do a sus hijas quie fueran solas a la iglesia y se 
interesasen por los pobres del pueolo'. 
Un día de primavera, después do un ligero es-
calofro, dejó la terraza por el lecho, y no se le-
vantó m á s ; una pneumonía se llevó en una se-
mana a aquella mujer, acostumbrada a los paí-
ses fríos, bajo un sol que ya calentaba bastante 
y en el ambiento suave de una (brisa tibia y per-
fumada. 
Los muchachos fueron a Brossicux para el en-
tierro, y luego la soledad se hizo m á s completa 
en torno de los Dohrukin, cuya familia se dis-
minu ía cada vez más . E l barón, aplanado por 
oste nuevo gólpej. perdió su an imac ión de hom-
bre de mundo y su aplomo de personaje ; apenas 
hablaba ni leía, y pareció abandonar sus traba-
jos literarios. 
Sonia, desamparada, se entregaba al aburri-
miento, bostezalba y permanec ía horas enteras en 
la terraza, mirando con aire taciturno el valle, 
que reverdecía; las v iñas , que mostraban el ver-
de claro de las hojas nuevas; .las colinas, m á s 
tetfiidas de rosa por un sol cada día m á s alto. 
Elena se esforzaba valientemente por levantar 
los ánimos ; pero al ver quie toda su voluntad se 
oslrellaba contra el cerco de lúgubre melanco-
l ía que los rodeaba, tomó una resolución im-
portante. 
—Papá—dijo un día, mientras el café humea, 
ba en las tazas—, ¿no cree usted que debíamos 
entablar relaciones con la gente de Baume? 
Nuestra vida aquí, de provisional se h a conver-
tido en ctefhinivá, y nq debemos seguir aislados, 
porque nos a c u s a r í a n de desdeñosos e indife-
rentes. 
—•¿Piensas hacer v is i tas—exclamó el barón—, 
siendo tan reciente nuestro luto? 
—¿Vis i tas? . . . ¡ P o c a s ! Un simple saludo de 
ofrecimiento, algo tard ío ; pero nos discudpare-
mos alegando las tristes circunstancias de nues-
tra llegada y las preocupaciones que teníamos 
con la salud do m a m á . 
Sonia fingió darse tono. 
— ¿ A d'óndo vamos a i r? ¿A casa del alcalde, 
quo tiene un café, o del adjunto, que es 
herrero? 
—Puedo que conviniera conocerlos...; pero an-
tes Iremos a ver a nuestro párroco, un hombre 
bueno e inteligente, que antes decía misa una 
voz al a ñ o en la capilla del castillo el d ía del 
Santo Patrón , y que, por cierto, es tá extrañado 
de que el úl t imo año no se le llamara. 
—^¿To has documentado? 
— S í ; me he dedicado a una ligera informa-
ción. También había que visitar a algunas per-
sonas del pueblo. 
— ¡Labriegos, que tienen tal modo de hablar 
quo lo mismo destrozan el francés que el pro-
venzal! 
—Gentes que, sin haber sido invitadas, han 
seguido el féretro de nuestra madre, y sin las 
que nos h u b i é r a m o s Encontrado solos en el ce-
menterio rodeando su sepultura, y a los que hay 
que quitar el derecho de echar de menos a los 
Bressieux comparándolos con los Dobnxkin. 
E l barón, que escuchaiba atentamente^ m o v í a la 
cabeza asintiendo. 
—Tenemos, en fii^ vecinos que son parientes 
nuestros... 
—¿Los Gastinel?—dijo el barón—. ¿Cómo no 
hemos pensado en ellos desde el primer mo-
mento? 
—¿Quiénes son los Gasffñe1!?—preguntó Sonia. 
—Una hermana de tu abuelo Bressieux se casó 
con un propietario de este nombre ; los tiempos 
eran difíci les para los Bressieux, y los Gastinel 
poseían sól idos bienes territoriales. Actualmente 
la familia debe estar representada por una viu-
da cuyo hijo e s tá en la guerra. 
— ¡Ah!—di jo Sonia, un tanto interesada.. 
—Esta viuda Gastinel—dijo el barón con cier-
ta altivez—es dé origen burgués. . . , creo que hija 
de un notario... E l hijo se la da. de hombre poco 
cuidadoso ; se viste como un labriego y guia un 
carro en caso de apuro. 
A Sonia le divertía la relación. 
— ¡Qué amlbiente tan pintoresco! ¡Elena, tie-
nes unas ocurrencias sublimes! 
—También h a y — m n t i n u ó ol barón—un mar-
qués do Brimont, tan omparenlado enn los (las-
tinel como con los Bressieux. Es de buena cepa, 
muy divertido, y tiene "h.u castillo, que so llama 
«La Torro», no lejos de Bnume. 
— ¡Vamos corriendo! 
— E l marqués vivo en P a r í s o en Niza; pasa 
los veranos en Deauvillc y los otoños en Ingla-
terra con un tío de s u madre, lord Uxvilíe, de 
Bed Castlo. y no viene aquí más que . a cobrar 
sus rentas. (Además, está ahora, en el frente... 
— \Q\ié desgracia para nosotros! 
—Sí—dijo el barón completamente en serio—, 
porque, si no recuerdo mal, Brimont es soltór0 
y de carácter noble. 
Elena sonrió débilmente. ¡Su padre sai 
siempre el optimista encantador, al cra€ sen 
tan bien la fortuna! E n aquel momento veía ^ 
a una de" sus hijas casada con el marqués 
Brimon/t, que llevaba a los Ddbrukin la felicld 
y la fortuna. ^ 
L a sugest ión de Elena an imó a Sonia y a 
padre, que, después de refiexionar, juzgaron 
todo era preferible al absoluto silencio q«e ^ 
rodeaba y a la soledad completa, que hari* ^ 
terminables los d ías y pavorosos los grandes 
lomes del castillo. 
E l barón y sus hijas bajaron al pueblo ^ 
tarde en que. l a brisa hacía transparente el m 
y ensanchaba el horizonte m á s allá do las ^ 
ñ a s abruptas hasta otras m á s lejanas, y ^ 
hasta otras que destacalban su silueta gris 
doso soBre el fondo muy azul del cielo. ^ 
Comenzaron por el párroco, qule vivía en 
casa comunal, cerrada por una magnifica p 
ta de roble, con un aldabón de bronce quo 
raba una sirena. i n ^ 
E l abato Ollivier, pequeño, seco, ángulos ^ 
n í a una cara de rasgos enérgicos, un colo^ ^ . 
pál ido y unos ojos vivís imos. Becibió a ^ ^ ¿ ¡ u 
tantes en el jardín, un cuadrado de ve°de la3 
exuberante, escondido entro las paredes ^ ^ 
casas contiguas y terminado por una ter » ^ 
dominaba un Inveros ími l conjunto do saSi 
ventanas, postigos, escaleras y rocas ra 
entre las que crecían magníf icas hígu01"85' 
